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Johdanto 
Metsägeneettisessä  tutkimustoiminnassa  muodostavat  kentällä  suorite  
tut kokeet  sen varsinaisen  perustan, johon on nojauduttava  kun suo  
sitellaan kullakin paikkakunnalla  viljeltäviä alkuperiä.  
Metsäntutkimuslaitoksen  ensimmäinen johtaja, professori  Olli Heikin  
heimo perusti jo 1930-luvulla  laajat ulkolaispuulajien  koevil  j  
set ja kotimaisten  puulajien  maantieteellisten  rotujen  koesarjat  met  
säntutkimuslaitoksen  kokeilualueisiin.  Nämä viljelykset  ovat  jo  tä  
hän mennessä antaneet paljon  arvokkaita  tietoja ja kokemuksia eri puu  
lajien ja rotujen  soveltuvuudesta ja menestymisestä  maassamme. 
Varsinaisen metsänjalostustoiminnan  käynnistyttyä  vuonna 1948 alkoi  
edellä mainittujen  tutkimusten jatkeena  välittömästi myös metsäge  
neettinen kenttäkoetoiminta, joka entisestään  laajentui  valtakunnal  
lisen metsänjalostuksen  10-vuotisohjelman  lähdettyä liikkeelle  1967. 
Kenttäkoetoiminta on luonteeltaan  pitkäaikaista,  eikä koetuloksia 
voiaa, mikäli luotettaviin ohjeisiin  pyritään, kovin  varhaisessa vai  
heessa käyttää  ennusteiden laatimiseen. Kokeiden seuraaminen alusta 
alkaen voi kuitenkin olla mielenkiintoista  sekä omakohtaisten  havain  
tojen  tekemiselle että metsänjalostuksen  ajatusten levittämiselle  
metsää viljelevien  keskuudessa.  Tässä mielessä olen katsonut kenttä  
koeluettelon  julkaisemisen  aiheelliseksi.  
Kokeiden  tarkoitus ja niiden nykyinen  kuntokin vaihtelevat huomatta  
vasti,  mutta luokituksen avulla voinee luettelon käyttäjä  löytää hän  
tä kiinnostavat kokeet  niin maantieteellisesti  kuin aiheittaisestikin  
Uusia kenttäkokeita perustetaan  noin 60 kappaletta  vuosittain ja van  
hoissa kokeissa  tapahtuu  muutoksia. Tämä luettelo on näin ollen mat  
rikkelin luontoinen.  Metsänjalostuksen  tutkimusosasto  tulee aikanaan 
huolehtimaan luettelon uudistamisesta.  
Luetteloon  ei ole voitu  sisällyttää  kokeiden tuloksia,  mutta metsäge  
neettisestä keskusrekisteristä,  jossa säilytetään kaikki  alkuperäi  
set kenttäkoeasiakirjat,  annetaan  mielellään  asiakirjojen  jäljennök  
siä ja koetuloksia  niitä tarvitseville.  
Pyydän,  että tämän luettelon  käyttäjät ilmoittaisivat  rekisteriin  ha  
vaitsemistaan  muutoksista,  joko tässä  luettelossa  tai kentällä  esiin  
tyvistä. Pitämällä kenttäkoerekisteriä  ajan  tasalla pyrimme mahdol  
lisimman hyvin  palvelemaan  tietojen  tarvitsijoita.  
Helsingissä  25.päivänä  syyskuuta  1974  
Max. Hagman  
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Kokeiden  luokitusryhmittely  
A.  Numerojärjestys:  
- Kokeen omistaja ja osoite. Kaikki metsänjalostusosaston  
koeviljelykset,  joille  on annettu kenttäkoeindeksistä  
numero. 
B.  Jälkeläiskokeet  puulajeittain:  
- Pinus silvestris  
- Picea abies  
- Muut havupuut  
- Betula  
- Populus  
- Muut lehtipuut  
Jälkeläiskokeisiin  kuuluvat sellaiset kokeet, joissa on vä  
hintäin kaksi  eri  alkuperää tai käsittely-yksikköä  ja joiden  
mittaustuloksia voidaan  yleensä käsitellä tilastomatemaatti  
sin  menetelmin (esim. varianssianalyysi).  
Jälkeläiskokeissa  suoritetaan jatkuvasti  mittauksia ja ha  
vaintoja  sekä  hoidon  tarkkailua.  
C. Muut kokeet:  
- Pinus  silvestris 
- Picea abies  
- Muut havupuut  
- Betula 
- Populus  
- Muut lehtipuut  
- Puulajikokeet  
Tämän ryhmän kokeidenkin  tulee tavallisesti  täyttää tilasto  
matematiikan  vaatimukset. Näissä  kokeissa suoritetaan myös  
kin jatkuvasti  mittauksia ja havaintoja  sekä hoidon tark  
kailua.  
D. Jälkeläisviljelykset  puulajeittain:  
- Pinus silvestris  
- Picea abies  
- Muut havupuut  
- Betula  
- Populus  
- Muut lehtipuut  
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Jälkeläisviljelyksissä  tulee alkuperän  olla tunnettu  vä  
hintäin emopuun  tarkkuudella. Myöskin  risteytysyhdistelmä  
jossa molemmat vanhemmat tunnetaan,  muodostaa  yksin  viljel  
tynä jälkeläisviljelyksen.  
Jälkeläisviljelyksissä  voidaan ajoittain  suorittaa hoidon  
tarkkailua. Mittauksia ja havaintoja suoritetaan vain tut  
kijoiden  nimenomaisesta  pyynnöstä.  
E.  Kokeet kunnittain aakkosjärjestyksessä,  kuntakoodit:  (Kan  
saneläkelaitos ) 
- Jälkeläiskokeet  puulajeittain  
- Muut kokeet " 
- Jälkeläisviljelykset  
"
 
F.  Kokeet omistajaryhmittäin;  
- Jälkeläiskokeet  puulajeittain  
- Muut kokeet 
" 
- Jälkeläisviljelykset  
"
 
a) Valtio, - Metsäntutkimuslaitos  
- Metsähallitus  
- Muut (koulukodit,  puolustusministeriö  jne.) 
b) Yhtiöt 
c) Yksityiset  
d) Muut (kunnat,  säätiöt,  yhteisöt  jne.) 
G. Met sänviljelykset  puulajeittain:  
- Pinus silvestris  
- Picea  abies 
- Muut havupuut  
- Betula 
- Populus  
- Muut  lehtipuut  
Metsänviljelykset  ovat  yleensä  vapaapölytysjälkeläistöjä,  
joiden  alkuperä  on tunnettu enintäin metsikön tarkkuudella,  
eivätkä  ne täytä  jälkeläiskokeille  ja jälkeläisviljelyksil  
le asetettuja  vaatimuksia,  esim.  ei  ole toistoja  ja taimi- 
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määrät vaihtelevat.  
Metsänviljelyksiin  sisältyvät  myös  sellaiset  kokeet, joi  
den alkuperät  ovat jossakin  vaiheessa  sekaantuneet,  tai 
kokeeseen  on päässyt  syntymään  luonnontaimia, joiden eroit  
taminen koetaimista ei  ole täysin  varmaa. 
Metsänjalostusosasto  ei seuraa määrävuosittain  metsänvil  
jelyksien  kehitystä.  
H. Tuhoutuneet kokeet puula.jeittain;  
- Pinus  
-  Picea  
- Muut havupuut  
- Betula  
- Populus  
- Muut lehtipuut  
Koe  täysin  tuhoutunut. Alue voidaan uudelleen metsittää.  
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Merkkiselitys  
1. Kokeiden luokitus-ryhmittely;  
- Jk  = jälkeläiskoe  
- Pr = provenienssikoe  
- Mk = muu koe 
- Jv = Jälkeläisviljelys  
- Mv = metsänviljelys  
- Kt = koe tuhoutunut  
2. Provenienssikokeiden alkuperätiedoissa  käytetty ao* maiden 
autorekisterinumeroita  seuraavasti;  
A = Itävalta  
B = Belgia 
BG = Bulgaria  
CA = Kanada  
CH = Sveitsi  
OS = Tsekkoslovakia  
D = Saksa  
BRD = Länsi-Saksa  
DDR = Itä-Saksa  
LK = Tanska 
P = Ranska 
GB = ■ Iso-Britannia  
H = Unkari  
I = Italia 
IS = Islanti  
J = Japani  
N  = Norja  
PL = Puola 
R = Romania  
S = Ruotsi  
SP = Suomi  
SU = Neuvostoliitto  
USA = Yhdysvallat  
YU = Jugoslavia  
Esim. PL:2 merkitsee  sitä, että ko. kokeessa  on  puolalaista  
alkuperää  kaksi  erää.  




Tilasto metsänjalostuksen  tutkimusosaston  suunnittelemista  kenttäkokeista  puulajeittain  
Kokeita Koetaimia  Kokeiden  
Ryhmittely  kpl  kpl  pinta-ala  ha. 
.
 Jälkeläiskokeet  
puulajeittain:  
-  Pinus  240  1 119 676  451.53  
- Picea 114 646 575  254.50  
-  Mutfjr  havupuut  38 74 999  37.78  
- Betula 62  215 007  93.68  
-  Populus  22 21 835  1 3.00  
-  Muut lehtipuut  7 483  8 286 2 086 378 3.54 854.03 
]. Muut kokeet:  
-  Pinus  (perusrunko-  
yms. kokeet)  7 2 782  9.20  
-  Picea " 3 302 0.47  
- Puulajikokeet  9 19 138 442 141 526  56.45 66.12  
3. Jälkeläisviljelykset  
puulajeittain:  
- Pinus 12 48 776  21 .20 
-  Picea 6 20  516  8.77 
- Muut havupuut  4 340  0.76  
-  Betula 8 11 993  4.42 
- Populus 11  7 678  5.62  
- Muut lehtipuut  7 48 2 478 91 781  2.24 43.01  
4. Metsänviljelykset  
puulajeittain: 
- Pinus  10 45 814  18.24 
- Picea 20  107  544  43.50  
- Muut havupuut  12 21 583  9.95  
-  Betula  12 17  667  7.90 
- Muut lehtipuut  10 64  5 337 197 94<  . 5.23 84.82  
5.  Tuhoutuneet  kokeet 
puulajeittain:  
-  Pinus  6 8 574  3.41  
- Picea 4 20  872  7.34  
- Muut havupuut  4 8 410  3.51 
- Betula 10 18 375  7.60  
-  Populus  19  5 100 5.13 
- Muut lehtipuut  9 52 2 661 63 992  1.39 28.38  
Yhteensä  666  2  581  622  1 076.36  
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TILASTO II  
Tilasto  metsänjalostuksen  tutkimusosaston  suunnittelemista  kenttäkokeista  omistajaryhmittäin  
Sisältyy seuraavat koeryhmät; Jk, Pr, Mk, Jv 
Yhdistelmästä on jätetty pois  metsänviljelykset  ja tuhoutuneet  
kokeet.  
Kokeiden  lukumäärä  Kokeiden pinta-ala  
Omistaja 
Kpl  % -  osuus  Pinta-ala ha "Jo - osuus  
Metsäntutkimus-  
laitos 180 32,7  174,23 18,0 
Metsähallitus 264  48,0 616,67 63,8 
Muu valtio 1 0,2 0,96 0,1 
Yhtiöt 47 8,5  89,41 9,3  
Yksityiset  33  6,1 52,24  5,* 
Muut; kunnat jne  25  4,5  32,46 3,4  
Yhteensä  550  100 965,97  100 
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A1 Kokeet  numerojärjestyksessä,  omistaja  ja osoite  
Koe  
no. 
Puulaji  Omistaja  Osoite  
1 Pinus  si lv.  Wihuri  Oy  25570  Teijo 
2  Pinus silv.  Kymin  Oy  46710  Sippola  
3 Pinus silv. Mv.Lasse  Jätinvuori  21590  Karuna,  Maalu  
4/1 Pinus silv.  MTL Ruotsinkylän kok.alue 01590  Maisala 
4/2 Pinus  laj.  MTL Ruotsinkylän kok.alue 01590  Maisala 
5 Betula laj.  
ja rist.  Wihuri Oy  25570  Teijo 
7 Populus  laj. Wihuri Oy  25570  Teijo 
6/1 Populus  laj.  Tampella Oy  46900  Inkeroinen  
8/2 Alnus laj.  
ja  rist.  Tampella  Oy, metsäos.  46900  Inkeroinen  
Picea abies Kymin  Oy, metsäos.  46170  
t 
Sippola 
1 1 Betula  verr.  MTL Aulangon  kans.puisto  13230  Aulanko  
12 Betula pub.  MTL Ruotsinkylän  kok.alue 01 590  naisala  
13 Betula rist.  MTL Ruotsinkylän  kok.alue 01  590  Maisala 
14 Betula laj.  MTL Punkaharjun  kok.alue 58450  Punkaharju 
15 Betula laj.  MTL Punkaharjun  kok.alue 58450  Punkaharju  
16 Betula verr. MTL Punkaharjun kok.alue  58450  Pu n  k  ali  a  r  j  u  
17 Betula verr. MTL Punkaharjun  kok.alue 58450  Punkaharju  
22  Populus  rist.  MTL Lapinjärven  kok.alue  07810  Järvikuuras 
24  Pinus silv.  Mii.Jarl Roschier  77700  Rautalampi  
Populus  rist.  MTL Punkaharjun  kok.alue 58450  Punkaharju  
-
 w  
Populus  rist.  MTK:n  säätiö  25410  Suomusjärvi  
j 9 Populus  rist.  MTL Lapinjärven  kok.alue  07810  Järvikurmas  
35  Populus rist.  Kosken kartano 10520  Tenala,  Kelkkala  
36  Populus  rist. Kymin  Oy, metsäosasto 46710  Sippola  
37  Populus  rist.  Mh.Ernst Love son  15110  Lah  t  i 
,
 Häme  e  nJ<
.
 21 
39 Betula  verr. Metsäkoulu  43250  Koikanlahti  
42  Populus  laj.  Maakuntahallitus,  metsäos. 22100  Maar ianhamina  
44 Pinus silv. Jomalan Seurakunta  22150  Jomala  
46  Larix,  Abies 
Picea MTL Kivalon kok.alue 95620  Viiri 
47 Populus  rist.  MTL Ruotsinkylän  kok.alue 01590  Hai säiö.  
48/1  Populus  tre- 
mula MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01  590  Maisala 
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Koe 
no. Puulaji  Omistaja  Osoite 
48/2  Alnus incana MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
51  Populus rist. MH Jyväskylän  ha. 40100 Jyväskylä,  
Kauppakatu  21 
52  Populus rist. 
ja Larix  M. ja J.Simolinna  07560  Pukkila  
53 Populus  rist. Mv.Martti Sihvolan  perik.  07560  Pukkila  
54  Betula papyri-  
fera ja Popu-  
lus MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
55/1 Pinus silv. MTL Solbölen  kok.alue  10570 Bromarv 
55/2  Pinus silv. MTL Yesijaon  kok.alue  17530 Arrakoski  
56/1 Betula MTL Solbölen  kok.alue  10570  Bromarv 
56/2  Betula  MTL Kivalon  kok.alue  97620  Viiri 
57  Betula laj. Rva  Leena Huuri  00330  Helsinki, Rito- 
kalliontie 11 C  
58 Pinus silv. 
(erik.muoto)  MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala 
59  Picea abies 
erik.muoto  MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
60 Larix rist. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
61 Populus  rist. Jaakko ja Olli  Inberg  29700  Ahlainen 
62  Populus  hybr.  
Alnus MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
63  Populus  rist. Mh.Bo-Erik  Blumenthal  20110  Turku, Brahen-  
katu 1 B 
65  Populus rist. MTK:n säätiö 25410  Suomusjärvi  
66  Populus  rist. MH  Utsjoen ha. 99870  Inari  
67  Pinus silv. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
68 Betula verr. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
69/1  Populus laj. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
69/2  Populus  laj.  MTL  Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
69/3  Populus laj. MTL  Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
70 Populus  rit. Kaukas  Ab, metsäosasto  53300  Lauritsala  
71  Larix sib. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala 
72 Betula pub.  
ja verr. MTL  Ruotsinkylän  kok.alue  
i  
I 
01590  Maisala  
73 Betula verr. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
74  Betula verr. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
75  Betula verr. 




Puulaji  Omistaja Osoite  
76  Betula verr. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
77 Populus  rist. SOK:n Vaajakosken  Tehtaat  40800  Vaajakoski,metsäo  
83 Pinus silv. Tri H.Brommels  00140  Helsinki,  Kal-  
liolantie 13 B 
84 Pinus silv. MH Meltauksen ha. 96100  Rovaniemi  10  
Hallituskatu  3 
85  Pinus silv.  Kmlk. Tapion  Taimitarha  58900  Rantasalmi  
86 Populus rist. Mh.O. Sajama 45100  Kouvola, Kauppa-  
katu  24  B 15 
87  Populus rist. A.Ahlström Oy,  metsäos.  48600  Karhula  
88 Pinus silv. Ramco Oy 00100  Helsinki,  Vuori-  
katu  22 A 
89  Picea abies Vap.herra  De la Chapelle  10520 Tenala, Lindö 
90  Picea abies  Vap.herra  De la Chapelle  10520 Tenala,  Lindö  
91 Populus rist. Metsäkoulu  70900  Toivala 
92  Picea abies Fiskars  Oy, metsäosasto  10470  Fiskars  
93  Picea abies  Metsäkoulu  70900  Toivala 
94/1  Betula laj. 
ja rist. Metsäkoulu  70900  Toivala 
94/2  Betula laj. 
ja rist.  Metsäkoulu  70900  Toivala 
95  Picea abies  Mv.Albin Väisänen  51770  Pekurila  
96  Picea abies Saarijärven Seurakunta  43100  Saarijärvi  
97  Picea abies  G.A.Serlachius  Oy, metsäos  .35820 Mänttä 2 
99/1  Populus laj.  MTL Punkaharjun  kok.alue  58450  Punkaharju  
99/2  Populus laj.  MTL Punkaharjun  kok.alue  58450  Punkaharju  
100 Betula verr. 
ja rist. Kymin Oy, metsäosasto 46710 Sippola 
101 Betula verr. 
ja rist.  Mv.Lauri Peltolan  perik.  19700 Sysmä, Ranta 
102 Picea abies  Kajaani  Oy, metsäosasto 87100  Kajaani 10 
103 Betula laj. 
ja rist. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
1 OA /1 Betula laj.  
ja rist. 
I UH-/ •  
MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala 
104/2 Betula laj.  
ja erik.muot. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590 Maisala  
105/1 Populus  tre- 
mula  Tammisaaren  Metsäopisto  10600 Tammisaari 
105/2 Populus  tre- 




Puulaji  Omistaja  Osoite 
105/3 Populus tre- 
mula Metsäkoulu  70900  Toivala  
105/4  Populus  tre- 
mula MTL Kivalon  kok.alue 97620  Viiri 
105/5 Populus  tre- 
mula MTL Ruotsinkylän kok.alue  01590  Maisala  
106/1 Pinus silv. 
ja rist. MTL Kivalon kok.alue  97620  Viiri 
106/2 
ja 3  
Pinus silv. 
ja rist.  MTL Lapinjärven  kok.alue  07810  Järvikunnas 
107 Betula verr. MTL Ruotsinkylän  kok.alue 01590  Maisala  
108 Pinus  silv. A.Ahlström Oy, metsäos.  78100  Varkaus  10 
109 Larix sib.eur.  Wihuri Oy  25570  Teijo 
110 Betula  (rist. ) 
ja visa MH Hämeenlinnan  ha. 13100 Hämeenlinna  10 
Raatihuon.k. 17 
111  Populus rist. Wihuri Oy  25570  Teijo 
112 Populus rist. Laitialan kartanon kiin-  
teistöyhtiö  36660  Laitiala 
113 Populus rist. A.Ahlström Oy, metsäos.  29600  Noormarkku 
115 Pinus,  Picea,  
Larix,  Betula  Niemi-Säätiö  Tampere  
116 Pinus silv. MTK:n säätiö  25410  Suomusjärvi  
117 Picea MTK:n säätiö 25410  Suomus  järvi  
118 Betula verr. MTK:n säätiö  25410  Suomusjärvi  
119 Que'rcus robur MTK:n säätiö 25410  Suomus  järvi 
120 Populus  MTK:n säätiö 25410  Suomusjärvi  
121 Larix sib. MTK:n säätiö 25410  Suomusjärvi  
122 Pinus silv. MTK:n säätiö  25410  Suomus  .lärvi  
123 Picea abies Maist.Jan  Holmberg  14620 Tyrväntö  
124 Picea abies  Maist.Jan  Holmberg  14620 Tyrväntö  
125 Picea abies MTL Kilpisjärven  kok.alue 99490  Kilpisjärvi  
126 Larix laric MTL Kivalon  kok.alue  97620  Viiri 
127  Pinus silv. Maakuntahallitus,  metsäos. 22100 Maari  anJiamina 
128 Alnus glutin.  Helsingin  kaupunki  00170  Helsinki,  Kptrii-  
nankatu 3 
129 Picea glauca  Viking Lundell 21710  Korppoo  
130 Picea sitch. 
Ps.douglasii  M.J.Granvik ja N.H.Skult  21710  Korppoo  
131 Picea  abies Prof .N.A.Osara  C0100 Helsinki 10 




Puulaji  Omistaja  0»oi to  
132 Picea abies Ins.Erkki  Korri  35300  Orivesi  
133 Picea abies  Tuuloksen  kunta  14820  Tuulos  
134 Populus rist.  Vuorineuvos I.P.Hornborg 00120  Helsinki,  Bule-  
vardi 40 
135/1 Fraxinus  MH Hämeenlinnan  ha. 13100  Hämeenlinna 10 
Raatih.k. 17 
135/2 Ulmus MH Hämeenlinnan ha. 13100  Hämeenlinna 10 
Raatih.k. 17 
135/3 Quercus  MH Hämeenlinnan ha. 13100  Hämeenlinna. 10 
Raatih.k. 17 
136 Alnus incana 
ja glutinosa Helsingin  kaupunki  00170  Helsinki,  Katrii- 
nankatu 3 
137 Pinus silv. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala 
138 Picea abies  MTL Ruotsinkylän  kok.alue 01590  Maisala  
139  Picea abies  MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala 
140 Larix leptol.  MTL Punkaharjun  kok.alue  58450  Punkaha r  j  u  
141 Picea abies  Wihuri Oy (ei per.maas-  
toon) 
25570  Teijo 
142  Picea abies  MTL Ruotsinkylän kok.alue  01590  Maisala  
143 Picea abies  Maist.Henrik Brummer 03790  Vihtijärvi 
144/1 Picea abies  Mh.Risto Eklund 02130  Tapiola  Tako- 
jantie  1 A 
144/2 Picea abies  Mh.Risto Eklund 02130  Tapiola Tako-  
jantie  1 A 
145 Larix laj. Maanvilj.neuvos  Viljami 
Kalliokoski  69510  Halsua 
146  Picea abies Vuorin. I.F.Hornborg  00120  Helsinki 12, Bu- 
levardi 40 
147 Picea abies Maist. G.Strandenskjöld  12380 Leppäkoski  
148 Picea abies Sarvilahden  kartano  07930  Pernaja  
149 Picea rist. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Mai sala 
150 Picea laj.  MTL Kilpisjärven kok.alue 99490  Kilpisjärvi  
151 Pinus silv. Tapio Alakärpän  taimit. 90100  Oulu 10 Alakärppä  
152 Larix laj.  MTL Ruotsinkylän  kok.alue 01590  Maisala 
153 Populus  laj.  
ja rist.  MTL Lapinjärven kok.alue 07810  Järvik  urina  s 
154 Larix  laj.  MTL Punkaharjun  kok.alue  58450  Punkaharju  
155 Pinus silv. W.Rosenlew  Oy, metsäos.  34800  Virrat 
1 56  Populus  rist. Maisteri Lars Grenman  04400  Järvenpää  




Puulaji  Omistaja  Osoi  te  
158  Betula  laj . MTL Punkaharjun  kok.alue  58450  Punkaharju  
159 Pinus silv. MTL Vilppulan  kok.alue  35700  Vilppula  
160 Pinus silv. Kaukas  Oy,  metsäosasto  53300  Lauritsala  
161 Picea omorica  
ja Abies laj.  MTL Kilpisjärven  kok.alue  99490  Kilpisjärvi  
162 Picea omorica  Fagervikin  kartano  10210  Inkoo  
163 Larix,Picea  ym,  Agronomi H. von Knorring  24100  Salo 
164 Populus  rist. Joht. C.G.Londen  00140  Helsinki, Tähti- 
torninkatu 8  D 
1 65  Populus  rist. Agronomi H. von Knorring  24100  Salo  
166/1 Picea rist. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala 
166/2 Picea rist. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
167 Picea abies MTL Punkaharjun kok.alue  58450  Punkaharju  
168 Betula rist.  MTL Lapinjärven kok.alue  07810  Järvikunnas  
169 Pinus silv.  Mv. Heikki Tervala  19600 Hartola, Pohjola  
170 Picea abies  Johtaja  Eino Kolli  19110 Vierumäki 
171 Picea abies 
ja P.obovata  Tessverin  tila (useita om. 25630  Finby Utö 
172 Pinus silv. MTL Solbölen kok.alue  10570  Bromarv 
173 Pinus silv. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala 
174 Picea abies  Mannerheimin  lastensuoje-  
luliitto 08100  Lohja Kirkniemen  
kartano 
175 Picea abies  W. Rosenlew Oy metsäosasto  42700  Keuruu  
176 Picea laj. MTL Kivalon  kok.alue  97620  
Viiri  
177 Picea  glauca,  
P.mariana  ja 
Pinus silv. Maakuntahallitus,  metsäos.  22100  Maarianhamina  
178 Pinus silv. ja 
Picea mariana Maakuntahallitus,  metsäos.  22100  
Maarianhamina  
179 Larix laj. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
180 Pinus,  Picea,  
Larix,  Betula  MTL Punkaharjun  kok.alue  56450  Punkaharju  
181 Picea abies Mh. Leo Jouhki  00200  Helsinki
 20 
Kat  ahar j  unt i  e 16 
182 Betula verr. 
ja hybr.  Rauma-Repola  Oy, metsäos.  44200  
Suolahti  
183 Betula rist. 
ja Picea abies A.Ahlström Oy,  metsäosasto  78100  
Varkaus  10 
184 Betula jap. 






Puulaj i Omistaja Osoite  
185 Betula jap. 
rist
.
 Enso-Gutzeit Oy, metsäos.  00160  Helsinki,  Kana-  
varanta 1  
186 Betula jap. 
ja rist. Wilh. Schauman Oy,metsäos.  40101  Jyväskylä  10 
187 Betula jap. 
rist
.
 Impolan yhteismetsä 19430 Pertunmaa,  Kuortti  
188 Picea abies MH Keski-Hämeen  ha. 33101  Tampere  PL 18 
189 Picea abies MH Saarijärven ha. 43100  Saarijärvi  
190 Picea abies MH Mikkelin ha.  18100  Heinola 10 
Kirkkokatu  1 3  
191 Picea  abies Oy Terrasilvana  Ab 28100  Pori,Autiokatu 2 
192 Pinus silv. Oy Terrasilvana Ab 28100  Pori,Autiokatu 2 
193 Picea  abies  Carl  Rundberg  22310  F ins tröm,Po Isby le  
194 Picea  abies Rva Helmi Pesonen  95850  Ruokojärvi  
195 Betula  laj.  MTL Ruotsinkylän kok.alue  01590  Maisala  
196 Larix ym. ha- 
vupuu laj  e  ja MTL Kivalon kok.alue  97620  Viiri  
197 Picea  glehnii  MTL Kivalon kok.alue  97620  Viiri 
198 Populus  rist. Lastusten  kartano  37500  Lempäälä  
199 Populus  rist. Pääkonsuli  Sigurd Blomqvis  ;00330  Helsinki,  Karta- 
nontie 20  
200  Pinus silv. W. Rosenlew  Oy, metsäos.  34800  Virrat 
201 Populus  rist. MTL Kolin kok.alue  75340  Koli  
202  Populus  rist. Agronomi Katri Kukkonen  80110  J oensuu  
203  Populus  rist. MTL Lapinjärven  kok.alue  07810 Järvikunnas  
204  Populus  rist. MTL Lapinjärven  kok.alue  07810  Järvikunnas  
205 Picea abies  
ja P.obovata  YITK:n säätiö 25410  Suomusjärvi  
206  Picea abies MTL Parkanon  kok.alue  39700  Parkano  
207  Populus rist. Metsäkoulu  82360  Onkamo 
208  Picea abies Ins.  Le la Chapelle  10210  Inkoo  
209  Alnus laj.  MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
210  Betula laj. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
211 Populus rist.  MTL Punkaharjun  kok.alue  58450  Punkaharju  
212 Picea abies 
ja P.obovata  MTL Ruotsinkylän kok.alue  01590  Maisala  
213  Picea abies Kajaani  Oy Metsäosasto  87100  Kajaani  10 
214  Larix sukac- 




Puulaji  Omistaja  0.soi  te 
215  Pinus silv. MTL Parkanon  kok.alue  39700 Parkano  
216  Picea abies Oy Askolin 07700 Koskenkylän  saha 
217  Picea abies  MTL Punkaharjun  kok.alue  58450 Punkaharju  
218 Picea abies  MTL Parkanon  kok.alue  39700 Parkano  
219  Pieea abies Mv.  G.Sundberg  22340  Geta. Labbnäs  
220  Pinus  mont.ym MTL Punkaharjun  kok.alue  58450 Punkaharju  
221  Picea abies Mv. Elis ja Einar Nordströ]  □64200 Närpiö  
222 Betula rist. MTL Laanilan kok.alue  99835 Laanila  
223  Betula rist. MTL Pallas  järven kok.alue  99100 Kittilä 
224  Betula rist. MTL Solbölen  kok.alue  10570 Bromarv  
225  Betula rist. MTL Parkanon  kok.alue  39700 Parkano  
226  Abies la  j .  MTL Solbölen  kok.alue  10570 Bromarv 
227  Picea laj. MTL Solbölen  kok.alue  10570 Solböle  
228 Larix laj .  
ja rist. MTL  Ruotsinkylän  kok.alue  01590 Maisala 
229  Pinus banksi-  
ana rist. MTL  Ruotsinkylän  kok.alue  01590 Maisala  
230  Betula laj.  
ja rist. MTL Solbölen  kok.alue  10570 Bromarv 
231 Betula rist. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590 Maisala  
232/1  Pinus silv. MTL Solbölen  kok.alue  10570 Bromarv  
232/2  Pinus silv. MH Mikkelin ha. 53101 Mikkeli 10 PL 9 
232/3  Pinus silv. MTL Vilppulan  kok.alue  35700 Vilppula  
232/4  Pinus silv. MTL Kannuksen  kok.alue  69150 Eskola 
232/5  Pinus silv. MTL Pyhäkosken  kok.alue  91500  Muhos  III kp.  
232/6  Pinus silv. MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari  
232/7  Pinus silv. MTL Kolarin kok.alue  95900 Kolari  
232/8  Pinus silv. MTL Parkanon kok.alue  39700 Parkano 
232/9  Pinus silv. MTL Kivalon kok.alue  97620  Viiri  
232/1"  Pinus silv.  yiTL Pallas  järven kok.alue  99100 Kittilä 
232/1:  ! Pinus silv. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590 Maisala  
233  Picea abies  Kotiniemen  Koulukoti  
(valt .)  35700 Vilppula  
234 Picea abies Mv.  Tapani  Veikkola 32700 Lauttakylä  
235  Picea abies G.A.Serlachius, metsäos.  35820 Mänttä 
236  Pinus silv.  MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590 Maisala  
237/1  Picea abies Mv. G.Sundberg  22340 Geta. Labbnäs 
237/2 Picea abies  MH Hämeenlinnan  ha. 13100 Hämeenlinna  10 




Puula  j  i  Omistaja  0 a  o i  t e 
237/3  Picea abies MH Mikkelin ha.  53101  Mikkeli 10 
PL 9 
Arrakoski  237/4  Picea abies MTL Vesijaon kok.alue  17530 
237/5  Picea abies MTL Pyhäkosken  kok.alue  91500  Muhos III kp  • 
237/6  Picea abies  Askolin Oy 07700  Koskenkylän  saha  
237/7  Picea abies  MTL Solbölen  kok.alue  10570 Bromarv 
237/8  Picea abies Askolin  Oy  07700  Koskenkylän  saha  
238  Populus  rist.  MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala 
239  Pinus rist. MTL Lapinjärven  kok.alue  07810  Järvikunnas  
240/1  Pseudotsuga  
douglasii  Maakuntahallitus ,met säos .  22100  Maarianhamina  
241/1  Pinus silv.  Hämeenlinnan  kaup.metsäos .  13100  Hämeenlinna 
Rauhankatu  8 
241/2  Pinus silv. MTL Vilppulan kok.alue  35700  Vilppula 
241/3  Pinus silv. MTL Solbölen  kok.alue  10570  Bromarv  
241/4  Pinus  silv.  MTL Parkanon kok.alue  39700  Parkano  
241/8  
10,11 
12 Pinus silv.  
MTL Kolarin kok.alue  
(Taimet tuhout. taimit .) 95900  Kolari  
242  Picea abies W. Rosenlew Oy, metsäos.  42700  Keuruu 
243/1  Pinus  silv. MH Luiron ha. 99600  Sodankylä  I piiri 
243/2  Pinus silv.  MH Meltauksen ha. 96100  Rovaniemi 10 
Hallituskatu  3 
243/3  Pinus silv.  MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari  
243/4  Pinus silv. MH Kiannan ha. 89600  Ämmänsaari  
243/5  Pinus silv.  MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari  
244  Picea  glauca  MTL Kolarin kok.alue  
(Taimet tuhout.taimit. ) 95900  Kolari  
245  Picea mariana MTL Kolarin kok.alue  
(Taimet  tuhout.taimit .) 95900  Kolari  
246/1  Betula verr. 
ja pub. MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari  
246/2  Betula  MTL Kolarin  kok.alue  95900  Kolari 
247/1  Populus  rist. Salon/Vaskion  seudun  
Osuuspankit  24100  Salo 10  
Turuntie  8 
247/2  Populus  rist. Salon/Vaskion  seudun 
Osuuspankit  
24100  Salo 10  
Turuntie 8 






Puulaji  Omistaja  Osoite 
248/2  Picea abies MH Savonlinnan  ha. 57130  Savonlinna  
Akselinkatu  8 
248/3  Picea  abies  MH Savonlinnan  ha. 57130  Savonlinna  
Akselinkatu  8 
248/4 Picea abies  MH  Jyväskylän  ha. 40100  Jyväskylä,  
Kauppak.  21 A 
248/5 Picea  abies MTL Vesijaon  kok.alue  17530 Arrakoski  
248/6  Picea abies MTL Vesijaon kok.alue  17530  Arrakoski 
249/1  Picea  abies MH  Jyväskylän  ha. 40100 Jyväskylä  
Kauppak.  21  A 
249/2  Picea  abies G.A.Serlachius  Oy 35820  Mänttä 
249/3  Picea abies Kymin Oy, metsäosasto  18100 Heinola 
Kaivok.  5-7 
249/4  Picea  abies  MH Savonlinnan  ha. 57130  Savonlinna  
Akselinkatu  8 





250/1  Betula laj. MTL Vesijaon kok.alue  17530 Arrakoski  
250/2  Betula  laj.  MTL Vilppulan  kok.alue  35700  Vilppula  
250/3  Betula laj. Salon/Vaskion  seudun 
Osuuspankit  
24100  Salo 10 
Turuntie  8  
251  Alnus laj .  MTL Vesijaon kok.alue  17530 Arrakoski  
252/1  Alnus  rist
.
 G.A.Serlachius  Oy,metsäos.  35820  Mänttä 
252/2  Alnus rist . MTL Vesijaon kok.alue  17530  Arrakoski  
252/3  Alnus rist
.
 MTL Vilppulan  kok.alue  35700  Vilppula  
253/1  Pinus peuce  MTL Vesijaon  kok.alue  17530 Arrakoski  
253/2  Pinus peuce  MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
254  Pinus  silv. MTL Solbölen  kok.alue  10570 Bromarv 
255  Salix  MTL Kolarin  kok.alue  (Tuh.  )  95900  Kolari 
256/1  Pinus peuce  MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari  
256/2  Pinus peuce MTL Kannuksen  kok.alue  69150  Eskola 
256/3  Pinus peuce  MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari  
257  Betula verr. MTL Solbölen  kok.alue  10570  Bromarv 
258  Alnus  rist . MTL Solbölen  kok.alue  10570  Bromarv 
259  A.sib. ja 
lasioc.  MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari  
260  Pinus silv. Fiskars Oy, metsäosasto 10470 Fiskars  
261  Betula verr. MTL Solbölen  kok.alue  10570 Bromarv 
262  Betula rist. MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari  




Puulaji  Omistaja  Osoite  
264  Betula verr. 
ja rist. MTL Solbölen  kok.alue  10570  Bromarv 
265  Picea rist .  MTL Yesijaon kok.alue  17530 Arrakoski  
266  Picea  rist
.
 MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari  
267  Picea  rist
.
 MTL Vesijaon  kok.alue  17350 Arrakoski  
268/1  Pinus  silv. Joh.Askolin  Oy  07700  Koskenkylän  saha 
268/2  Pinus s i  lv .  MTL Punkaharjun  kok.alue  58450  Punkaharju  
268/3  Pinus silv. MTL Ruotsink3/län  kok.alue  01590  Maisala 
268/4  Pinus  silv. Jaakko Karvinen 58310  Kokkolahti 








269/2  Picea abies  Kymin Oy, metsäosasto 18100  Heinola 
Kaivok.  5-7 
269/3  Picea  abies G.A.Serlachius  0y,metsäos.  35820  Mänttä 
269/4  Picea  abies Enso-Gutzeit  Oy, metsäos.  57130  Savonlinna  
Kauppakatu  1 A 
269/5  Picea  abies  MH Savonlinnan  ha. 57130  Savonlinna  
Akselinkatu  8 
269/6  Picea  abies  MTL Vilppulan  kok.alue  35700  Vilppula 




270/2  Picea  abies  Enso-Gutzeit  Oy,metsäos.  55100  Imatra 
Tainionkoski  
270/3  Picea abies Äbolands  Skogsvärdsföre-  
ningars  förbund  20110  Turku 
Brahenkatu  1 B 
270/4  Picea  abies  Joh.Askolin  Oy 07700  Koskenkylän  saha 
270/5  Picea abies  G.Sundberg 22100  Maarianhamina  
Ekonomiegatan  1 






271/1  Pinus  silv. Joh.Askolin  Oy 07700  Koskenkylän  saha 
271/3  Pinus  silv. A.Anderssonin  Taidesäätiö  25870  Dragsf järd 
271/4 Pinus silv. Maakuntahallitus , metsäos.  22100  Maarianhamina 
271/5  Pinus  silv. MTL Solbölen  kok.alue  1 0570  Bromarv 
272/1  Pinus  silv. MH Ilomantsin ha.  82900  Ilomantsi  
272/2  Pinus silv. MH Karstulan ha. 43500  Karstula 
Virastotalo 




Puulaji  Omistaja Osoite  
272/4 Pinus  silv. MH Jongunjoen  ha. 81700  Lieksa  
Virastotalo 
272/5  Pinus silv. MH Parkanon ha. 39700 Parkano 
272/6  Pinus silv. MTL Parkanon  kok.alue  39700  Parkano  
272/7  Pinus silv. MH Valtimon  ha.  75500  Nurmes  
Virastotalo  
272/8  Pinus silv. MH Saarijärven ha. 43100  Saarijärvi  
272/9 Pinus silv. MH Savonlinnan  ha. 57130  Savonlinna  
Aksel inkatu 3 
275/1  Pinus  silv. MH Koitereen ha. 81700  Lieksa  
Virastotalo 
2-73/2  Pinus silv. MH Kivijärven  ha. 43800  Kivijärvi  
274/1  Pinus silv. MH Keski-Pohjan  ha. 85800  Haapajärvi  
Virastotalo  
274/2  Pinus s i  lv
.
 MH Jongunjoen ha. 81700 Lieksa  
Virastotalo  
274/5  Pinus silv. MH Rautavaaran ha. 75500  Nurmes 
Kirkkokatu  21 A 
274/4  Pinus silv. MH Valtimon ha. 75500  Nurmes 
Virastotalo  
274/5  Pinus  silv. MH Suomussalmen  ha.  89600  Ämmänsaari  
274/6  Pinus silv. MH Vaalan ha. 91700  Vaala  
275/1  Picea abies  MH Valtimon ha. 75500  Nurmes  
Virastotalo  
275/2  Picea abies MH Suomussalmen ha.  89600  Ämmänsaari  
275/3  Picea abies  MH Karstulan  ha.  43500  Karstula  
Virastotalo 
275/4  Picea abies MH Iisalmen ha. 74101  Iisalmi  PL 106 
Virastotalo 
275/5  Picea  abies  MH Kivijärven ha. 43800  Kivijärvi 
275/6  Picea  abies  ra Jongunjoen ha. 81700  Lieksa  
Virastotalo 
275/7  Picea abies  Enso-Gutzeit  Oy,metsäos. 001  60 Helsinki  
Kanavar. 1 
276/1  Picea abies MH  Rautavaaran ha.  75500  Nurmes  
Kirkkokatu 21 A 
276/2  Picea  abies Viitasaaren  ha. 44500  Viitasaari 
276/3  Picea abies MH  Parkanon  ha. 39700  Parkano  
Virastotalo 
277  Pinus  silv. Fiskars  Oy, metsäosasto  10470  Fiskars  
278/1  Picea  abies MTL Vilppulan  kok.alue  35700  Vilppula 





Puulaji  Omistaja Osoite  
278/3  Picea abi es MH  Länsi-Lapin  ha. 95700  Pello 
278/4 Picea  abies MH  Ylikemin ha. 98100  Kemijärvi  10 
278/5  Picea abies MH Länsi-Lapin ha. 95700  Pello  
278/6  Picea abies  MH Savonlinnan  ha. 57130  Savonlinna  
Akselinkatu 13 
279  Betula  laj .  MTL Solbölen  kok.alue  10570 Bromarv 
280/A  Betula  rist .  MTL Kolin kok.alue  75340  Koli 
280/A;  
280/A"  




 MH Viitasaaren ha. 44500  Viitasaari  
rist
.  A.Ahlström Oy:n Eläke- 
säätiö  29600  Noormarkku  
280/B  Betula  rist
.
 A.Ahlström Oy:n Eläke-  
säätiö  29600  Noormarkku  
280/B ; !  Betula rist
.








282/1  Pinus silv. MTL Lapinjärven  kok.alue  07810  Järvikunnas  




28V Pinus silv.  MH Korkeakosken ha. 35300  Orivesi  
283/2  Pinus silv.  MH Savonlinnan  ha. 57130  Savonlinna  
Akselinkatu  8 
284/1  Pinus silv.  MH Korkeakosken ha. 35300 Orivesi  
284/2  Pinus  silv.  MH Savonlinnan  ha. 57130  Savonlinna  
Akselinkatu  8 
284/3  Pinus silv.  MTL Vilppulan kok.alue  35700  Vilppula 




285/2  Pinus silv.  MH Korkeakosken  ha. 35300  Orivesi 
286/1  
' 
Pinus silv. MH Hämeenlinnan ha. 13100  Hämeenlinna  10 
Raatihuon.k.  17 
286/2  Pinus silv. MH  Savonlinnan  ha. 57130  Savonlinna  
Akselinkatu  8 




287/2  Pinus  silv. MH  Mikkelin ha. 53101  Miktceli  10 
PL 9 
288/1  Pinus silv. MH  Parkanon ha. 39700  Parkano 
Virastotalo  
288/2  Pinus  silv. MH  Parkanon  ha. 39700  Parkano  
Virastotalo 





Puulaji  Omistaja Osoite  
289/2  Pirms  silv. MH  Parkanon  ha. 39700  Parkano  
Virastotalo  
290/1  Pinus  silv. MTL Parkanon  kok.alue  39700  Parkano 
Virastotalo 
290/2  Pinus  silv. MH  Mikkelin  ha. 53101 Mikkeli 10  
290/3  
PL 9 
Pinus  silv. MH Savonlinnan  ha. 57130  Savonlinna  
Akselinkatu 8 
291/1  Pinus silv. MH Mikkelin ha. 53101  Mikkeli 10 
PL 9 
291/2 Pinus silv. MH Parkanon ha. 39700  Parkano 
Virastotalo 
291/3  Pinus silv. MTL Vilppulan  kok.alue  35700  Vilppula  
292/1  Pinus silv. MH Mikkelin ha. 53101  Mikkeli 10 
PL 9 
292/2  Pinus  silv. MH Savonlinnan  ha. 57130  Savonlinna  
Akselinkatu 8 
293/1  Pinus silv. MH Jyväskylän  ha. 40100  Jyväskylä  
Kauppakatu  21 A 
.293/2 Pinus  silv. MH Keski-Hämeen  ha. 33101  Tampere 
Hämeenkatu  13 A 
294/1  Pinus silv. MH Parkanon ha. 39700  Parkano  
Virastotalo 
294/2  Pinus  silv. MH Korkeakosken  ha. 35300  Orivesi  
294/3  Pinus  silv. MH Parkanon ha. 39700  Parkano 
Virastotalo 
295/1  Pinus  silv. MH Karstulan  ha. 43500  Karstula  
Virastotalo  
295/2  Pinus silv. MH Parkanon ha. 39700  Parkano 
Virastotalo  
296/1  Pinus silv. MH Rautavaaran ha. 75500  Nurmes  
Kirkkokatu 21 A 
296/2  Pinus silv. MTL Vilppulan  kok.alue  35700  Vilppula  
297/1  Pinus silv. MTL Vilppulan kok.alue  35700  Vilppula  
297/2  Pinus  silv. MH Saarijärven ha. 43100  Saarijärvi 
298/1  Pinus  silv. MTL Kannuksen  kok.alue  69150  Eskola 
298/2  Pinus  silv. MH Rautavaaran  ha. 75500  Nurmes 
Kirkkokatu  21 A  
299/1  Pinus silv. MH Rautavaaran ha. 75500  Nurmes  
Kirkkokatu  21 A 
299/2  Pinus  silv. MTL Vilppulan kok.alue  35700  Vilppula  
300/1  Pinus silv. MH Rautavaaran ha. 75500  Nurmes  




Puulaji  Omistaja  Osoite  
300/2 Pinus  silv.  MH Parkanon  ha. 39700  Parkano  
Virastotalo 
301/1  Pinus silv.  MTL Pyhäkosken  kok.alue  91500  Muhos  III kp 
301/2 Pinus silv.  MH Ilomantsin  ha. 82900  Ilomantsi  
302/1  Pinus  silv.  MTI Kannuksen  kok.alue  69150  Eskola  
302/2 Pinus  silv. MH Koitereen  ha. 81700  Lieksa  
Virastotalo  
303/1  Pinus silv.  MH Ilomantsin ha. 82900  Ilomantsi 
303/2  Pinus  silv.  MH Jongunjoen ha. 81700  Lieksa  
Virastotalo  
304/1  Pinus  silv.  MH Valtimon ha. 75500  Nurmes 
Kirkkokatu  21 A 
304/2 Pinus  silv.  MH Ilomantsin  ha. 82900  Ilomantsi  
305/1  Pinus silv.  MH Lieksan ha. 81700  Lieksa  
Virastotalo 
305/2  Pinus  silv. MH Ilomantsin  ha. 82900  Ilomantsi  
306/1  Pinus  silv.  MTL Solbölen  kok.alue  10570 Bromarv  
306/2  Pinus silv.  MH Hämeenlinnan ha. 13100  Hämeenlinna 10  
Raatihuon.k.  1 7 
307/1  Pinus  silv.  MTL Punkaharjun  kok.alue  58450  Punkaharju  
307/2 Pinus silv.  MH Hämeenlinnan  ha. 13100  Hämeenlinna 10 
Raatihuon.k.  1 7 
308/1  Pinus silv.  MH Hämeenlinnan  ha. 13100  Hämeenlinna 10 
Raatihuon.k.  17 
308/2  Pinus  silv.  MH Keski-Hämeen  ha. 33100  Tampere 
Hämeenkatu  13 B 
309/1  Pinus silv.  MH Savonlinnan  ha. 57130  Savonlinna  
Akselinkatu  8 
309/2  Pinus  silv.  MH Mikkelin  ha. 53 1 01  Mikkeli  10 
PL 9 
310/1  Pinus silv.  MH Jyväskylän ha. 40100  Jyväskylä  
310/2  Pinus  silv. MH Jyväskylän  ha. 40100  Jyväskylä  10 
Kauppakatu  21 A 
311/1  Pinus silv. MH Ilomantsin ha. 82900  Ilomantsi  
311/2  Pinus  silv. MH Valtimon ha. 75500  Nurmes 
Kirkkokatu  21 
312/1  Pinus silv. MH Savonlinnan  ha. 57130  Savonlinna  
Akselinkatu  8 
312/2  Pinus  silv. MH Keski-Hämeen  ha. 33100  Tampere 
Hämeenkatu 13 A 





Puulaji  Omistaja Osoite  
314  Pinus silv.  MH Mikkelin ha. 53101 Mikkeli 10  
/ PL -9 
315 Pinus silv.  MH Hämeenlinnan  ha. 13100 Hämeenlinna 10 
Raatihuon.k.  17 
316  Pinus silv. MTL Punkaharjun  kok.alue  58450 Punkaharju  
317  Pinus silv. MH Mikkelin ha. ■53101 Mikkeli 10 
PL 9 
318  Pinus silv. MH Rautavaaran  ha. 75500 Nurmes  
Kirkkokatu  21  
319/1  Picea abies  MH Kemin ha. 94100 Kemi 10 
Asemakatu  19 B 
319/2 Picea abies MH Meltauksen ha. 96100 Rovaniemi  10 
Hallituskatu  3 
319/3  Picea abies MH Iin ha. 91100 Ii Virastotalo  
319/4  Picea abies MH Taivalkosken  ha. 93400 Taivalkoski  
320/1  Pinus silv. MH Kemin ha. 94100 Kemi 10  
Asemakatu 19 B 
321/1  Picea abies  MTL Vilppulan  kok.alue  35700 Vilppula  
321/2 Picea abies MH Luiron ha. 99600 Sodankylä  I  piiri  
321/3 Picea abies  MH Iisalmen ha. 74101 Iisalmi  PL 106 
321/4  Picea abies MH Kittilän ha. 99100 Kittilä 
322/1  Picea abies  MH Hämeenlinnan  ha. 13100 Hämeenlinna 10 
Raatihuon.k.  17 
322/2  Picea abies  MH Parkanon  ha. 39700 Parkano  
323/1  Picea abies MH Hämeenlinnan  ha. 13100 Hämeenlinna  10 
Raatihuon.k. 17 
323/2  Picea abies  MH Rautavaaran ha. 75500 Nurmes  
Virastotalo  
324/1  Picea abies MH Savonlinnan  ha. 57130 Savonlinna  
Akselinkatu  8 
324/2  Picea abies  MH Kivijärven  ha. 43800 Kivijärvi  
325/1  Pinus silv. MH Suomussalmen  ha. 89600 Ämmänsaari  
325/2  Pinus silv.  MH Karstulan  ha. 43500 Karstula  
326/1  Pinus silv.  MH Iisalmen ha. 74100 Iisalmi  
Virastotalo  
326/2  Pinus silv.  MH Lent i.iran ha. 88900 Kuhmo 
Kontiokatu  14 
327  Pinus silv.  MTL Kolarin kok.alue  95900 Kolari  
328  Pinus  laj. MTL Vesijaon kok.alue  17530 Arrakoski  
329/1  Pinus silv. MH Hämeenlinnan ha. 13100 Hämeenlinna 10 
Raatihuon.k.  1 7 
329/2  Pinus silv.  MH Hämeenlinnan  ha. 13100 Hämeenlinna  10 




Puulaji  Omistaja Osoite  
330/1  Pinus silv. MTL Vilppulan  kok.alue  35700 Vilppula 
330/2  Pinus silv.  Kymin Oy,  metsäosasto  18100 Heinola  
331/1  
Kaivokatu  5-7 
Pinus silv. MTL Lapinjärven  kok.alue  07810 Järvikunnas  
331/2  Pinus silv. MTL Lapinjärven  kok.alue  07810 Järvikunnas  
332  Picea abies MTL Solbölen kok.alue  10570 Bromarv 
333/1  Picea rist. MTL Vesijaon kok.alue  17530 Arrakoski  
333/2  Picea  rist. MTL Kolarin kok.alue  95900 Kolari  
334/1  Pinus  laj. MTL Vesijaon kok.alue  17530 Arrakoski  
334/2  Pinus cont.  MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari  
335  Pinus  rist. MTL Lapinjärven  kok.alue  07810 Järvikunnas  
336/1  Picea laj.  MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590 Maisala  
337/1  Picea rist. MTL Punkaharjun  kok.alue  58450 Punkaharju  
337/2  Picea  mariana MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari  
338  Abies pectinata  MTL Solbölen  kok.alue  10570 Bromarv  
339  Picea abies MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590 Maisala  
340  Betula rist. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590 Maisala 
341  Betula rist. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590 Maisala  
342/1  Betula verr. MH Parkanon  ha. 39700 Parkano  Virastot.  
342/2  Betula verr. MH Iisalmen ha. 74100 Iisalmi  Virastot. 
342/3  Betula  verr. MH Kuusamon  ha. 93600  Kuusamo 
343/1  Pinus silv. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
344  Pinus,  Picea,  MTL Solbölen  kok.alue  10670 Bromarv 
Populus  
345/1  Pinus silv. MH Kittilän ha. 99100  Kittilä 
345/2  Pinus silv. MH Luiron ha. 99600 Sodankylä  I piiri  
346  Pinus silv. Kmlk. Tapio Oitti 12100 Oitti 
347  Pinus silv. Kmlk. Tapio Oitti  12100 Oitti  
348 Larix Kmlk. Tapio Oitti 12100 Oitti 
349  Pinus silv. MH Karstulan  ha. 43500 Karstula  
Virastotalo  
350  Pinus silv.  MH Lentiiran ha. 88900 Kuhmo  
Kontiokatu  14 
351/1  Pinus silv. MTL Vesijaon kok.alue  17530 Arrakoski  
351/2  Pinus silv. MH Iisalmen ha. 74100 Iisalmi  
Virastotalo 
351/3  Pinus silv. MH Ilomantsin  ha.  82900 Ilomantsi  
352  Pinus silv. MH Rautavaaran ha. 75500 Nurmes 




Puulaji  Omistaja Osoite  
353/1  Pinus silv. MH Meltauksen  ha. 96100  Rovaniemi  10 
Hallituskatu 3 
353/2  Pinus silv. MH  Taivalkosken ha. 93400  Taivalkoski  
353/3  Pinus silv. MH  Ylikemin ha. 98100  Kemijärvi 10 
354/1  Pinus  silv. MH Länsi-Lapin  ha. 95700  Pello  
354/2  Pinus  silv. MH  Kuusamon ha. 93600  Kuusamo  
354/3  Pinus silv.  MH  Sallan  ha.  98900  Salla  
355/1  Pinus silv. MH Länsi-Lapin  ha. 95700  Pello  
355/2  Pinus  silv. MH  Luiron ha.  99600  Sodankylä  I ;  piiri  
355/3  Pinus silv. MH Ylikemin ha. 98100  Kemijärvi  10 
356/1  Pinus  silv. MH Taivalkosken  ha. 93400  Taivalkoski  
356/2  Pinus  silv. MH Iisalmen ha. 74100  Iisalmi 
Virastotalo 
356/3  Pinus silv.  MH Jongunjoen ha. 81700  Lieksa  
Virastotalo  
356/4  Pinus silv.  MH Rautavaaran ha. 75500  Nurmes 
Virastotalo  





MH Valtimon ha. 75500  Nurmes 
Virastotalo 
358/1  Pinus silv. MH Parkanon ha. 39700  Parkano  
Virastotalo  
358/2  Pinus silv. MH Karstulan  ha. 43500  Karstula  
Virastotalo  
358/3  Pinus  silv. MH Rautavaaran  ha. 75500  Nurmes 
Virastotalo  
359/1  Pinus silv. MH Kemin ha. 94100  Kemi 10 
Asemakatu  19 B 
359/2  Pinus  silv. MH Kemin ha. 94100  Kemi 10 
Asemakatu 19 B 
360/1  Pinus  silv. MH Kuusamon ha. 93600  Kuusamo  
360/2  Pinus silv. MH Taivalkosken  ha. 93400  Taivalkoski  
360/3  Pinus  silv. MH Ilomantsin  ha. 82900 Ilomantsi  
360/4  Pinus silv. MH Kivijärven  ha. 43800  Kivijärvi  
361  Pop.rist . MTL  Kolarin kok.alue  95900  Kolari 
362  Populus  MTL  Kolarin kok.alue  95900  Kolari 
363  Populus  rist. MTL  Lapinjärven  kok.alue  07810  Järvikunnas  
364/1  Populus  rist. MTL Solbölen  kok.alue  10570  Bromarv 




Puula j i  Omistaja 0 soite 
365/1  Alnus la  j .  
ja rist. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
365/2  Alnus laj.  
ja rist. A.Ahlström Oy, metsäos.  29600  Noormarkku 
366/1  Picea abies  MH  Länsi-lapin  ha. 95700  Pello  
366/2  Picea abies  MH Parkanon  ha. 39700  Parkano  
Virastotalo  
366/3  Picea abies MH Länsi-Lapin  ha. 95700  Pello 
366/4  Picea abies MH Hämeenlinnan ha. 13100 Hämeenlinna  10 
Raatihuon.k. 17 
367  Pinus silv. MTL Vilppulan  kok.alue  35700  Vilppula  
368  Picea abies MTL Vilppulan  kok.alue  35700  Vilppula 
369/1  Pinus silv. Oy Fiskars,  metsäosasto  10470  Fiskars  
370  Picea abies  MTL Vesijaon kok.alue  17530  Arrakoski  
371  Pinus  peuce  MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
372/1-6  Pinus cembra MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala 
373/1  Mä.Ku.Lx. MH  Pudasjärven  ha. 93100  Pudasjärvi  
373/2  Puul.koe  MH Meltauksen  ha. 96100  Rovaniemi  10 
Hallituskatu  3 
373/3  Lx.Mä.P.cont .  MH Kittilän ha. 99100  Kittilä  
373/4  Puulajikoe  MH Ylikemin ha. 98100  Kemijärvi  
374/1  P.cont .  MH Meltauksen ha. 96100  Rovaniemi  10  
Hallituskatu  3 
374/2  P.cont
.
 MH Länsi-Lapin  ha. 95700  Pello  
374/3  P.cont . MH Kuusamon  ha. 93600  Kuusamo  
374/4  Puulajikoe  MH Ylikemin ha. 98100  Kemijärvi 10  
375/1  Pinus silv. MH Luiron ha. 99600  Sodankylä I piiri  
375/2  Pinus silv. MH Kuusamon ha. 93600  Kuusamo  
376  Pinus cembra MTL Kolarin kok.alue  95900 Kolari 
377  Pinus silv. Kmlk. Tapio  47520  Iitti 
Suokanta  
378/1  Pinus silv. MH Länsi-Lapin  ha. 95700 Pello  
378/2  Pinus  silv.  MH Meltauksen  ha. 96100  Rovaniemi  10 
Hallituskatu  3 
379  Pinus,  Picea,  
Larix  MH Valtimon ha.  75500  Nurmes 
Virastotalo  
380/1  Picea abies  MTL Lapinjärven  kok.alue  07810 Järvikunnas  
380/2  Picea abies MTL Lapinjärven kok.alue  07810  Järvikunnas  




Puulaji  Omistaja Osoite 
382  Picea  abies MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala 
383/1  Abies ja Lx.  MH Pudasjärven  ha. 93100  Pudasjärvi  
383/2  Abies  MH Kuusamon  ha. 93600  Kuusamo  
384  Betula  rist .  MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590 Maisala  
385  Betula verr. 
ja japonica MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590 Maisala  
385  Betula rist .  MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
386/1  Pinus  silv.  MH Länsi-Lapin  ha. 95700  Pello 








387/3  Betula verr. MH  Keski-Hämeen  ha. 33101 Tampere  10 
Hämeenkatu  1 *> 
387/4  Betula rist
.
 MH Parkanon ha. 39700  Parkano 
387/5  Betula  rist .  MH Mikkelin ha. 53101  Mikkeli 10 
PL 9 
387/6  Betula MTL  Ruotsinkylän  kok.alue  01590  Maisala  
387/7  Betula rist .  MTL Parkanon kok.alue  39700  Parkano 
Virastotalo  
338  Pinus silv. MH Koitereen ha. 81700  Lieksa  
Virastotalo  
389/2  Pinus  silv. MH Meltauksen  ha. 96100  
i 
Rovaniemi  10 
Hallituskatu  . 3 
390/1  Pinus  silv. MH Suomussalmen  ha. 89600  Ämmänsaari  
391/1  Pinus silv.  MH Taivalkosken  ha. 93400  Taivalkoski  
392/1  Pinus silv.  MH Karstulan ha. 43500  Karstula 
Virastotalo 
392/2  Pinus  silv.  MH Pudasjärven  ha. 93100  Pudasjärvi  
Virastotalo 
392/3  Pinus silv. MH Länsi-Lapin  ha. 95700  Pello 
393/1  Pinus silv.  MH Lentiiran ha. 88900  Kuhmo  
Kontiokatu 14 
393/2  Pinus  silv.  MH  Kuusamon ha. 93600  Kuusano 
393/3 Pinus  silv. MH Ylikemin ha.  98100  Kemijärvi 




395/2  Picea  abies  MH Mikkelin ha. 531  ui Mikkeli i0 
PL 9  







Puulaji  Omistaja Osoite 
396/2  Pinus silv. MTL Vesijaon kok.alue  17530 Arrakoski  
397/1  Pinus silv. 
. 
MH Mikkelin ha. 5  5-0 Mi  kk.e  i  i 10  PL 9 
398/1 Pinus silv. MH Kemin  ha. 94100 Kemi 10 
399/1 
Asemakatu 19 B 
Pinus silv. MH Savonlinnan  ha. 57130 Savonlinna  13  
Akselinkatu 8 
399/2 Pinus silv. MH Hämeenlinnan  ha.  13100 Hämeenlinna  10 
Raatihuon.k. 17 
400/1  Pinus  silv. MH Meltauksen ha. 96100 Rovaniemi  10  
Hallituskatu  3 
400/2  Pinus  silv. MH Ilomantsin ha. 82900 Ilomantsi  
401/1  Pinus silv. MH Keski-Hämeen  ha. 33101 Tampere 10 
Hämeenkatu 13 A  
403  Poppeli  laj .  Kymin Oy, metsäosasto 03600 Karkkila  
404/1  Pinus silv. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590 Maisala  
405  Pinus silv. MH Länsi-Lapin  ha. 95700  Pello 
406  Pinus silv. MH Luiron ha.  99600 Sodankylä  I piiri 
407  Pinus silv. MH Suomussalmen  ha. 89600 Ämmänsaari  
408/1  Betula v.visa  MTL Lapinjärven  kok.alue  07800 Lapinjärvi  
408/2  Betula verr. MTL Punkaharjun  kok.alue  58450 Punkaharju  
409/1  Betula verr. MTL Bromarvin  kok.alue  10570 Bromarv 
409/2  Betula verr. MTL Punkaharjun  kok.alue  58450 Punkaharju  
410  Betula rist. MH Mikkelin ha. 53101 Mikkeli 10 PL  9 
411  Betula rist. MH Keski-Hämeen  ha. 33101 Tampere PL 18 
412  Betula verr. MTL Vilppulan  kok.alue  35700 Vilppula  
413  Betula rist. MH Mikkelin ha. 53101 Mikkeli  10  
PL 9 
414  Betula rist.  MH Mikkelin ha. 53101 Mikkeli 10 
T) T r \ 
415  Betula  rist.  MH Mikkelin ha. 
PL j 
53101 Mikkeli 10 
PL 9 
416  Betula rist. MH Ilomantsin  ha. 82900 Ilomantsi  
418  Pinus silv. Fiskars  Oy, metsäosasto  10470 Fiskars  
419/1  Larix sib. MTL Punkaharjun  kok.alue  58450 Punkaharju  
419/2  Lx.sibirica  MH Valtimon ha. 75700 Valtimo 
Virastotalo 
420/1  Lx.sibirica  MH Valtimon ha. 75700 Valtimo Virastot.  
421  Pinus silv.  MH Iisalmen ha. 74100 Iisalmi Virastot. 
422/1 Pinus silv. MH Viitasaaren ha. 44500 Viitasaari 
422/2  Pinus silv.  MH Karstulan  ha. 43500 Karstula  Virastot  
423/1  Pinus silv. MH Vaalan  ha. 91700 Vaala 
423/2  Pinus silv. MH Kemin ha. 94100 Kemi 10  
Asemakatu 19 B 
30 
■  Puulaji  Omistaja Osoite 
424/1  Pinus silv. MH Pudasjärven  ha. 93100  Pudasjärvi  
424/2  Pinus silv. MH Kittilän ha. 99100  Kittilä  
425/1  Lx.sibirica  MH Kuusamon  ha. 93600  Kuusamo 
425/2  Lx.sibirica  MH Ylikemin ha. 98100  Kemijärvi  
428/1  Pinus silv. MH  
i). 
Hämeenlinnan  ha. 13100 Hämeenlinna  10  
Raatihuon.k. 17 
428/2 Pinus silv. k  H  
f 
Jyväskylän  ha. 40100 Jyväskylä  10  
Kauppakatu  21 
429/1  Pinus silv. MTL Parkanon  kok.alue  39700  Parkano  
Virastotalo 
430/1  Pinus silv.  
'  MH Savonlinnan ha. 57130  Savonlinna 13 
Akselinkatu  8 
430/2  Pinus  silv. MH Ilomantsin ha.  82900  Ilomantsi  
431/1  Pinus  silv. MH  Savonlinnan  ha. 57130  Savonlinna 13 
Akselinkatu 8 
431/2 Pinus  silv. MH Jyväskylän  ha. 40100  Jyväskylä  10  
Kauppakatu  21  
435/1 Pinus  silv. MH Vaalan ha. 91700  Vaala 
435/2  Pinus  silv. MH  Keski-Pohjan  ha. 85800 Haapajärvi  
Virastotalo  
436/1  Pinus  silv.  MH  Länsi-Lapin  ha. 95700  Pello  
436/3  Pinus silv.  MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari  
437  Pinus  silv. MH  Pudasjärven  ha. 93100  Pudasjärvi  
438 Pinus  silv. MH Pudasjärven  ha. 93100  Pudasjärvi  
439/1  Pinus silv. MH Länsi-Lapin  ha. 95700  Pello 
439/2  Pinus silv. MH Ylikemin ha. 98100  Kemijärvi  
440/1  Pinus silv. MH  Luiron ha. 99600  Sodankylä 1 piiri  


















Rovaniemi 10  
Kemijärvi  
441/4  Picea abies MH  Iin ha. 91100  Ii Virastotalo  
441/5  Picea abies MH Lentiiran ha. 88900  Kuhmo 
Könninmäentie  5 
442/1  Picea  abies  MH  Kittilän ha. 99100  Kittilä 
442/2  Picea abies  MH  Meltauksen ha. 96100  Rovaniemi 10 
Hallituskatu  3  
442/3  Picea  abies MH Ylikemin ha. 98100  Kemijärvi 10 
442/4  Picea  abies  MH Iin ha. 91100  Ii Virastotalo  





Puulaji  Omistaja 0 s o i  t e 
*44 3 Picea  abies  MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari 
444/1  Picea laj .  MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari  
444/2  Picea laj.  MTL Kivalon kok.alue  97620 Viiri  
444/3  Picea laj . MTL Kolarin kok.alue  95900 Kolari  
445  Betula pap.  MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari  
446  Larix lar
.
 MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari 
447/1 Pinus silv. MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590 Maisala 
448  Picea abies MTL Ruotsinkylän  kok.alue  01590 Maisala 
449  Pinus  silv.  MTL Vilppulan kok.alue  35700  Vilppula 
450  Pinus silv.  MTL Parkanon  kok.alue  39700  Parkano  
456  Pinus  silv.  MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari 
Teuravuoma  
457  Picea abies MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari  
458  Pinus silv.  MTL Laanilan kok.alue  99835  Laanila 
460/1  Pinus  silv.  MTL Ruotsinkylän kok.alue  01590  Maisala 
467/1  Pinus  silv.  MH Kittilän ha. 99100  Kittilä 
467/2  Pinus silv.  MH Meltauksen ha. 96100  Rov&niemi 10  
Hallituskatu  3 
467/3  Pinus  silv. MH Kuusamon  ha.  93600  Kuusamo  
475  Picea abies MTL Kolarin kok.alue  95900  Kolari 
476/1  Betula rist
.
 Kmlk. Tapio  12100  Oitti 
476/2  Betula rist. Kmlk. Tapio 12100  Oitti 
476/3  Betula rist . Kmlk. Tapio  12100  Oitti 
476/4  Betula  rist. Oy Rauma-Repola  70100  Kuopio  
477/1  Pinus silv.  MH Viitasaaren ha. 44500  Viitasaari  
477/2  Pinus silv. MH  Jongunjoen  ha. 81700  Lieksa,  Vira stot . 
477/3  Pinus  silv. MH  Vaalan ha. 91700  Vaala 
477/4  Pinus  silv. MH  Suomussalmen  ha. 89600 Ämmänsaari  
477/5  Pinus silv. MH  Taivalkosken  ha. 93400  Taivalkoski  
477/6  Pinus  silv. MH  Kuusamon ha. 93600  Kuusamo 
477/8  Pinus silv. MH  Meltauksen  ha. 96100  Rovaniemi  10 
Hallituskatu  3 
477/9  Pinus silv. MH  Ylikemin ha. 98100  Kemi  järvi  
477/1  )Pinus  silv. MH Luiron ha. 99600  Sodankylä  I piiri  
480  Betula rist. MH Hämeenlinnan  ha. 1 3100  













Puulaji  Omistaja Osoite  
482 Alnus glut. Oy  A.Ahlström Eläkesäätiö  29600  Noormarkku  
483  Alnus Oy A.Ahlström Eläkesäätiö  29600  Noormarkku  
484  Alnus rist. Oy A.Ahlström Eläkesäätiö  29600  Noormarkku  
485  Alnus Oy A.Ahlström Eläkesäätiö  29600  Noormarkku  
486  Populus visa Oy A.Ahlström Eläkesäätiö  29600  Noormarkku  
487  Alnus rist. Oy A.Ahlström Eläkesäätiö 29600  Noormarkku  
500  Pinus  silv. MTL Vilppulan  kok.alue  35700  Vilppula  
510/1  Betula MTL Punkaharjun  kok.alue  58450  Punkaharju  
510/2  Betula MTL Ruotsinkylän kok.alue  01590  Maisala 
33  
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ha. kpl  
>1 Jv Popul. rist
.
 001  Ahlainen  1951/1953 500  1 1 0  4b  
595/2 Jk  Picea abies  016  Asikkala  1970/1973 1328 8  12 0 54  
587/5 Jk Betula rist,  016 Asikkala  1970/1972 6077  42  6 2 52 
n 4  Jk Betula rist. 016 Asikkala  1971/1973 4119  28  6  l 68 
72 Pr  Pinus  silv.  034  Bromarv  -57-58/1961 2506  6 3  0 72 
271/5 Pr  Pinus  silv. 034  Bromarv 1967/1969 2352  8  6  0 94  
506/1 Jk Pinus silv.  034  Bromarv 1966/1968 2731  33 1-7  1 10  
I-  09/1 Jv  Betula verrj  034  Bromarv 1971/1973 1041 10 0 0 49 
>71/3 Pr Pinus silv.  040 Dragsfjärd  1967/1969 3575  15 5  1  43 
50  Jv  Picea laj . 047  Enontekiö -53-55/1959 1 114 3 2-11 0 81  
25  Jk  Picea  laj . 047  Enontekiö  -52,53,54/58 1418 7 1-5 0 89 
i 61  Mk  Abies, Picea  047  Enontekiö  -54-57/1960 855  5 1-11 0 34  
508/1 Jk Pinus silv. 051  Eurajoki  1966/1968 8859  98  2-12  3 65  
599/2 Jk  Pinus silv. 051  Eurajoki  1970/1972 1346 11  2-6 0 55  
>70/6 Pr  Picea  abies 051  Eurajoki  1967/1970 2450  10 5  0 98 
566/4  Pr  Picea abies 051  Eurajoki  1968/1971 2911  32  1 1  10  
I  93  Pr  Picea  abies  060 Pinström  1957/1961 4310  9 4 1 72  
12 Jv Popul.  laj. 060  Finström  /1 955  37  8 1 0  06 
21 9 Pr  Picea  abies 065  Geta 1960/1964  4650  31 6 1 86  
>37/1  Pr  Picea  abies 065  Geta 1963/1967 4698  16 6  1  88 
270/5 Pr  Picea  abies  065  Geta 1967/1970 5851  24  5  2 40 
274/1  Pr Pinus  silv.  626  Haapajärvi/  
1967/1969 Pyhäjärvi  5166  18 6 2  10 
l?5/2  Jk Pinus silv.  069  Haapajärvi  1971/1973 2363  17 6 0 95  
'281/2  Jk Pinus  silv. 089  Hartola  1966/1968 4520  37  5-8 1 81 
57 Pr Betula  laj.  081  Hartola  -53,54/1957 2816  4 2-3 1 13 
187 Jk Betula jap. 
rist
.  081  Hartola 1958/1961  1308 1 4  0 29  
528  Jk  Pinus  cembrs 083  Hauho  -61-63/1968 506  9  1-12 0 20  
237/4  Pr  Picea  abies 083 Hauho 1964/1967 4763  17 4-6 1 91 
>65  Jk Picea rist .  083 Hauho 1961/1967 415  14 1-20 0 17 
267  Jk Picea  rist . 083 Hauho  1962/1967  219  1 1 1-6 0 09  
534/1  Jk Pinus laj .  083 Hauho  1966/1969 311  10 8 0  12 
543  Jk Pinus silv. 086  Hausjärvi  1969/1972 1221 23 1 0 47 
546  Jk Pinus  silv. 086  Hausjärvi  1967/1969 3924  68 7  2 45  
547  Jk Pinus silv. 086  Hausjärvi  1967/1969 1556 23 17 0 97  
104 Jk  Pinus silv. 086  Haus järvi  1970/1972 4967  52  1 9 11 05  
\M Jk  Pinus silv. 086  Hausjärvi  1970/1972 1187 80 1 o 48  
160 Pr  Pinus  silv. 086 Hausjärvi  1970/1972 530  9  1-9 0,  21 
100 
[okeen ■■■ESQ Kokeen  perus- Kokees-  Alku- Tois- Pinta- 
HUMJ.T Puulaji di Paikkakunt  atamisvuosi  sa  tai-  periä  toja  ala 
.uokka 
II 1 Taimit./Kent .  mia kpl  kpl  kpl  ha. 
>3 9 Jv Picea abies 086  Hausjärvi  1968/1972 3589  25  1 I  45 
48 Jv Picea  abies 086  Hausjärvi  1970/1973 1327 42 - 0  53 
>48 Jk Larix  086  Hausjärvi  1966/1969 1200  25 12 0 75  
187/6 Jk  Betula 086 Hausjärvi  1970/1972 8125 83 3-4  3 31 
>30/2  Jk  Pinus silv. 089  Heinola ml k 1968/1970 2370  16 6 0 95  
'49/3 Jk  Picea abies 089  Heinola  ml k 1965/1968 8228 28 6 3  29 
169/2 Jk  Picea abies 089  Heinola  ml k 1967/1970 9278  42  5 3  80  
!32/4 Pr  Pinus  silv.  095  Himanka  1963/1966 4350  29  6 1 74  
12 Jk Popul.  rist. 098  Hollola  -54-55/1956 700  7  3 0 71 
!34 Pr Picea  abies 102  Huittinen  1960/1964 2400  16 6 0  96  
1 Jk Betula verr  J 109  Hämeenlinn  a 1951/1954 450  3 3 0 18  
577 Jk Pinus  silv. 142 Iitti  1966/1969 2777  19 6  1 11 
[76/1 Jk Betula rist ,142  Iitti 1965/1967 7840  32  5 3 14 
Jk Betula rist ,142  Iitti  1965/1967 10701  133 8-9  4 28 
76/3 Jk  Betula  rist ,142  Iitti  1965/1967 4025  194 5-22  1 61  
>88/2 Jk  Pinus  silv. '143  Ikaalinen  
mlk 1966/1968 11620  95  3-8  4 65  
?89/2 Jk Pinus silv. 143 Ikaalinen  
mlk 1966/1969 9802  86  8  3 92  
?94/3 Jk  Pinus  silv. 143 Ikaalinen  
mlk 1966/1969 3411  28 8 1 38 
558/1 Jk  Pinus silv. 144 Ikaalinen  1969/1971 3767  16 5 1 57  
522/2 Jk Picea ab i  e s 144 Ikaalinen  1968/1971  6840  71  2-4 2  77  
566/2 Pr Picea abies 144 Ikaalinen  1968/1971  4174  34  4-5 1 70 
272/1 Jk  Pinus silv.  146 Ilomantsi 1967/1969 8388  30 6 3  39  
501/2 Jk Pinus  silv. 146 Ilomantsi 1966/1968 1231 10 5-8 0 49 
503/1 Jk  Pinus silv. 146 Ilomantsi  1966/1968 11023 78 3-6 4 41  
304/2 Jk Pinus  silv. 146 Ilomantsi 1966/1968 6114  52 2-8 2  45 
505/2 Jk  Pinus  silv. 146 Ilomantsi  1966/1968 4657  34  2-6 1 86  
511/1 Jk  Pinus  silv. 146 Ilomantsi  1966/1968 1945 19 1-8 0 79  
351/3 Jk  Pinus silv. 146 Ilomantsi  1969/1971 281 3  19 5-6 1 13  
360/3  Jk  Pinus  silv.  146  Ilomantsi 1969/1971 2715  19 3-5 1 09  
130/2  Jk  Pinus  silv. 146 Ilomantsi  1971/1973 3848  26 6 1 56  
H 6 Jk Betula verr. 146  Ilomantsi 1971/1973 2850  19 6 1 14 
Pr  Picea abies 153 Imatra 1967/1970 9341  24  8 3 70  
158 Jk Pinus  silv. 148 Inari 1966/1970 5577  6 10 2 40  
>22 Jk Betula rist. 148 Inari  1962/1964 840  18 3-6  0 77  
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28/1 Jk Pinus silv.  149 Inkoo  1971/1972 3883  26  6  I 5  b 
>22/1  Jk Picea abies 149  Inkoo  1968/1971 6978  88 5 • )  82 
■  235/1 Jk  Picea abies  149 Inkoo 1968/1971 6014  95  4 2 43 
■87/1  Jk  Betula rist, 150 Inkoo  1970/1972 6546  45 5-6 2 48 
47 Pr Picea abies 165 J anakkala  1954/58,59 8122  6 2-5 3 25  
'02 Jk Popul.rist.  167 Joensuu 1960/1962 1800 19 4-5 0 72 
4 Pr Pinus silv. 170  Jomala  1955/1958  11700 4  4-5 2 63  
'90/2 Jk Pinus silv. 171 Joroinen  1966/1968  8031 68 2-8  3 24  
15 Jk Betula verr,  173 Joutseno  1971/1973 4063  28  6  1 63 
'96/1 Jk Pinus  silv. 176 Juuka  1966/1968  2016  21 7-12 0  80  
'98/2 Jk  Pinus  silv. 176 Juuka  1966/1968  2059  18 5-8  0 82  
'99/1 Jk  Pinus silv. 176 Juuka 1966/1968  1367 2-6  0 55  




















156/4 Jk  Pinus silv. 176 Juuka  1969/1971  2204  15 6 0 90  
>58/3 Jk  Pinus silv. 176  Juuka 1969/1971 3059  16 4 1 25  
176/1 Jk  Picea abies  176 Juuka  1967/1970 22350  8 7 8 96  
>23/2  Jk  Picea  abies  176 Juuka  1968/1971 7881  79  2-5 21  
)5 Jk Picea abies  178 Juva  1955/1959 10000  4  4 4 00  
\ 00  Picea  abies 180 Jyväskylä  
mlk 1965/1968 7215  24  6 2  89  
»49/1  Jk  Picea abies  180 Jyväskylä  
mlk 1965/1968 8224 28 
■ 
6  3 29  
'7 Jk Popul.rist .  180 Jyväskylä  
Vaajakoski  
—  50—51/—51  —  
52-53 2790  5 4 1 23 
»78/1 Pr Picea abies  183 Jämsänkoski 1967/1970 7359  74  4 3 00  
521/1 Pr  Picea abies  183 Jämsänkoski 1968/1972 7839  63  5 3 15 
[12 Jk Betula verr, 183 Jämsänkoski  1971/1973 3796  27  6 1 53 
MO Jk Betula rist. 213  Kangasniemi  1971/1973 3989  27  6 1 62  
H3 Jk Betula rist. 21 3 Kangasniemi  1971/1973 3698  27  2-6 1 50 
>76/2 Jk  Picea abies 216  Kannonkoski  1967/1970 22168  8 7 8 96  
502/1 Jk  Pinus silv. 217  Kannus  1966/1968 2776  29 6 1 11  
5 Jk Pinus silv. 228  Karuna 1951/1954 2601  3 3 1 04  
>15 Mk Pinus silv.  230  Karvia  -61-62/-64- 
65  630  149 1-4 4 03 
Pr  Pinus silv.  230  Karvia  1963/1966 2700  18 6 1 08  
>41/4 Pr  Pinus silv.  230  Karvia  1964/1967 2989  11 3-6  1 20  
>90/1 Jk  Pinus  silv. 230  Karvia  1966/1968 10830 90  2-8 4 34  
>72/6 Jk  Pinus silv.  230  Karvia  1967/1969 8774  30  6 3  53 















sa  tai- 










>0 Jv Pinus  silv. 230 Karvia 1971/1973 10459 5 •  4,00  
>5 Jk  Betula rist  230  Karvia 1962/1964 7054  134 6,48 
37/7  Jk  Betula rist 230  Karvia 1970/1972 5391  59 4 2,32 
5Ö/3 Pr  Betula laj.  243  Kemiö 1965/1967 1512 7 6 0,60 
1-7/1 Jk  Popul.  rist. 243  Kemiö 1965/1967 323  7 1-9 0,40 
17/2 Jk  Popul,  rist .  243  Kemiö  1963/1967 72 4 6 0,10 
58/4  Jk  Pinus  silv. 246  Kerimäki  1967/1971 153 6 i 1 0,08 
37/1 Jk  Pinus silv. 246  Kerimäki 1966/1968 3504  38 1-6 1,41 
H Pr Picea  abies  246  Kerimäki  1957/1962 8567  18 4-6 3,43  
59/4 Jk  Picea  abies  246  Kerimäki  1967/1970 11960 41  6 4,80  
28/2  Jk  Pinus silv. 249  Keuruu 1971/1973 3895  26 6 1 ,56 
31/2 Jk 







24<?  Keuruu 
Kinnula 
Kinnula  







77 Jk Pinus  silv. 259  Kisko  1967/1969 8231  14 12 3,29 
32/11 Pr  Pinus  silv.  498  Kittilä  1963/1966 2000  15 6 0,80 
45/1 Jv  Pinus  silv.  498  Kittilä  1969/1971 3347  5 1 1 ,36 
24/2 Jk  Pinus  silv.  498  Kittilä  1971/1973 5150  35 6 2,06 
67/1 Jk Pinus  silv.  498  Kittilä  1972/1973 6250  25  10 2,50 
21/4 Pr  Picea  abies  261  Kittilä 1968/1972 2519  35 1 1,01 
41/1 Pr  Picea  abies  261  Kittilä  1971/1973 1173 5 5 0,24  




Mä. 261  Kittilä  1969/1971 30708  20  1-6 12,48 
23 Jk  Betula rist ,261  Kittilä  1962/1964 1416 13 6 0,57 
32/6  Pr  Pinus silv.  273  Kolari  1963/1966 4227  32  6  1,69 
32/7  Pr  Pinus  silv.  273  Kolari 1963/1966 3605  25 6  1 ,44  
43/3 Pr  Pinus  silv. 273  Kolari 1965/1969 4409  18  1 k! ,  88 
43/5 Pr  Pinus  silv. 273  Kolari 1965/1970 1616  32  1-10  1,18 
54/1 Jk  Pinus  silv. 273  Kolari 1969/1971 5200 37  2-6 2,09 
55/1 Jk  Pinus  silv.  273  Kolari 1969/1971 3763  26 4-6  1,51 
78/1 Jv  Pinus  silv. 273  Kolari  1969/1970 2397 7  1 1,15 
05 Jk Pinus silv. 273  Kolari  Kylv.1971  3600  24 6 1,44 
h 36/3 Jv  Pinus silv. 273  Kolari 1972/1973 3525  2  - 1,35 
5  6 Jk  Pinus  silv. 273  Kolari  1968/1971 10878  26 1-5 2,18  
?  6  6 Jk Picea  273  Kolari  -59,64/1967  130 12 1-7 0,14 
?78/3  Pr  Picea abies  273  Kolari  1967/1970  7462 51 6 3,00 
'78/5 Jv  
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566/1 Pr  Picea abies 273  Kolari  1968/1971 1444 21 3-5 0 58  
566/3 Jv  Picea abies 273  Kolari 1968/1971 1256 12 1 0  57  
14? Jk Picea abies  273  Kolari  1971/1972 14651 150 2 3 60 
157 Jk Picea abies 273  Kolari 1968/1971 4605  19 5 1 86  
*75 Jk Picea abies 273  Kolari 1968/1972 3594 37  4-5 1 46  
256/1 Jk  Pinus peuce 273  Kolari  1965/1970 476  22 5 0 19 
>56/3 Jk  Pinus  peuce  273  Kolari  1965/1970 359  11  1-8 0 14 
259 Mk A.sib. ja 
lasioc.  273  Kolari  1966/1971 882  3 4-7  0 35  
534/2 Jk  Pinus cont.  273  Kolari  1966/1969  394  10  12 0 16 
53*7/2 Jk  Picea mar. 273  Kolari  1965/1969 1000 4 12 0 40  
574/2  Pr  Pinus cont.  273  Kolari 1969/1971 5805  18 4 2 88 
576 Jk Pinus cembrj i273  Kolari 1965/1970 317  11  12 0 13 
144/1  Pr  Picea  laj.  273  Kolari  1971/1973 1639 10  4 0 70  
U4/3 Pr  Picea  laj. 273  Kolari 1971/1973 12126  8 - 0  45 
M 6/1 Jk Betula laj.  273  Kolari  1965/1968 2345  8 6 0  80  
246/2 Jk  Betula 273  Kolari 1965/1968 1008  6  6 0 40 
262 Jk Betula rist,  273  Kolari  1967/1969 323  5 6 0 13  
145 Jv Betula pap.  273  Kolari  1971/1973 8505  1 -  3 10 
561 Jv Popul.rist.  273  Kolari  /1 968  200  1 1 0  10 
562 Pr Popul.rist .  273  Kolari  1967/1970  113 4 1-2 0 10  
144/2 Pr Picea abies  276  Kontiolahti  1957/1961 4875  5 2-5 1 95 
510/1 Jk Pinus silv. 277  Korpilahti  1966/1968 4358  38  2-8 1 75 
526/2 Jk Pinus silv. 290  Kuhmo  1968/1970  1623 15 5-8 0 65  




4948  33  6 1 98  
593/1 Jk  Pinus silv. 290  Kuhmo  1970/1972 4928  33  6 1 97 
213 Jk Picea abies  290  Kuhmo  1960/1963 8232  3  14 3 29  
141/5 Pr  Picea abies  290  Kuhmo 1971/1973 1225 5 5 0 49 
142/5 Pr Picea abies  290  Kuhmo  Kylv. 1972 4200  21 5 1 05 
293/2 Jk  Pinus silv. 291  Kuhmoinen  1966/1968  5806  48  3-8 2 32  
188 Jk  Picea  abies  291  Kuhmoinen  1957/1961 2925  3 4-5 1 17 
M 1 Jk Betula  verr,  291  Kuhmoinen  1971/1973 4200  28  6 1 68 
159 Jk  Pinus  silv. 299  Kuorevesi  1957/1960  7575  48 1-9 3 03 
232/3 Pr  Pinus silv. 299  Kuorevesi  1963/1966 4200  28 6 1 68 
241/2 Pr  Pinus silv. 299  Kuorevesi  1964/1967  3724  13 4-6 1 50 
296/2 Jk  Pinus silv. 299  Kuorevesi  1966/1968 1991 21 7-12  0 80  
297/1 Jk  Pinus silv. 299  Kuorevesi  1966/1968 2270  20  4-8 0 91 























•  49 Mk Pinus  silv, 299  Kuorevesi  
vart
.  
-67/1971 1836 101 1-5  4 59  
iOO Mk  Pinus  silv, 299  
Picea abies 299  
Kuorevesi  maast .1973  525  35  15 0 21 
>68 Jk  Kuorevesi  kylv. 1968 896  7  8 0 32  
250/2 Pr  Betula  laj, 299  Kuorevesi 1965/1967 1392  6 6 0  56  
>52/3 Jk  Alnus rist.299  Kuorevesi  1965/1967 1971 12 2-6 0 79 
272/5  Jk Pinus silv. 303  Kuru 1967/1969 8719  30  6 3  53 
288/1 Jk Pinus  silv, 303  Kuru 1966/1968 11457  95  3-8  4 61  
291/2  Jk  Pinus silv. 303  Kuru 1966/1968 9796  92 2-7  3 92  
294/1 Jk  Pinus silv. 303  Kuru  1966/1968 6502  54  1-8 2 61 
500/2  Jk  Pinus silv. 303  
Picea abies 303  
Kuru  1966/1968 11986 97 5-8  4  80  
276/3 Jk  Kuru  1967/1970 15972 7  7  6 40 
342/1 Pr  Betula 303 Kuru 1968/1970 8624  7 2 3 50 
354/2 Jk  Pinus silv. 305  Kuusamo 1969/1971 3524  26 2-6  1 42 
360/1 Jk  Pinus  silv. 305  Kuusamo  
,
 1969/1971 4274  30 2-6 1 73 
393/2 Jk  Pinus  silv. 305  Kuusamo  1970/1972 4490  33  6  1 82  
374/3 Pr  P.cont. 305 Kuusamo 1969/1971 5709  18 1 2  88 
342/3 Pr  Betula veri 305  Kuusamo 1968/1970  7870  7 2  3 50 
298/1 Jk  Pinus silv. 315 Kälviä  1966/1968 2074  18  5-8  0 83 
242 Pr Picea abies317  
Pinus,Pices 318  
Pinus silv. 401  
Kärsämäki  1960/1965 1770 12 6 0 71 
177 Mk Kökär -57-58/1961 1125 3 5 0 34  
285/1  Jk Lammi 1966/1968 8830  85 2-7 3 53 
286/1  Jk Pinus silv. 401  Lammi  1966/1968 8850  86  2-7  3 54  
287/1 Jk  Pinus silv. 401  Lammi 1966/1968 11619 100 3-8 4 65  
106/2, Jk  
3 
Pinus silv. 407  Lapinjärvi  -56-57/1960 2601  10 3  1 04 
282/1 Jk Pinus silv. 407  Lapinjärvi  1966/1968  981  11 3-12  0 39 
331/1 Jk  Pinus silv. 407  Lapinjärvi  1966/1969  1762 44 1-12 0 85  
331/2 Jk  Pinus silv. 407  Lapinjärvi  1966/1969 1227 10  12 0  50 
380/1 Jk Picea abies407  Lapinjärvi  1968/1971 2787  59  3 1 13 
380/2 Jk  Picea abies407  Lapinjärvi  1968/1971 2854  80  1 1 25  
408/1 Jk  Betula v. 
visa 407  Lapinjärvi  1971/1973 2539  39  5  1 31  
153 Pr Popul.rist.407  Lapinjärvi  1956/1960  2450 17 1-9 0  97  
203 Jk Popul.rist.407  Lapinjärvi  1960/1962 585  24  1 0  23 
204 Pr Popul.rist.407  Lapinjärvi  1959/1962 956  12 1-4 0  38 
363 Pr  Popul.rist .407  Lapinjärvi  1966/1968  278  12 1-5  0 22 
22 Jv Popul.rist.407  Lapinjärvi  1951/1952 20  1 1 0  18  
192 Pr Pinus silv. 409  Lapväärti  1958/1961 4000  9 2  1 62 
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198 Jk Popul.rist .  418  Lempäälä  1960/1962 1775 24  5-4  1,63 
291/1 J* Pinus silv.  420  Leppävirta  1966/1968 9789  89 2-8  3,92 
309/2 Jk  Pinus  silv.  420  Leppävirta  1966/1968 13402  140 1-12 5,36 
2  72/4  Jk  Pinus silv. 422  Lieksa  1967/1969 8761  30 6 3,53 
2  73/1 Jk Pinus silv. 422  Lieksa 1967/1969 22339  8 7 8,96  
274/2 Pr  Pinus silv. 422  Lieksa  1967/1969 5239  18 6 2,i0  
302/2  Jk  Pinus silv. 422  Lieksa  1966/1968 3609  29  6-8  1 ,45  
3 03/2 Jk  Pinus silv. 422  Lieksa  1966/1968 10971 80  3-6  4,39 
'305/1 Jk  Pinus silv. 422  Lieksa  1966/1968 4812  34  4-6  1,92 
3 56/3  Jk  Pinus  silv. 422  Lieksa  1969/1971 2315  16 3-6 0,93  
388 Jk  Pinus silv.  422  Lieksa maast .1970  1712 18 6 0,68 
275/6 Jk Picea  abies  422  Lieksa  1967/1970 8171  28  6 3,29 
280/A1Jk  Betula 422  Lieksa  1967/1969 7675  111 8 3,20 
335 Jk Pinus rist. 424  Liljendal  1966/1969 462  16 12 0,20 
269/1 Jk Picea abies 433  Loppi  1967/1970 12244  42 6 4,94  
270/1 Pr  Picea abies 433  Loppi  1967/1969 9334  24  8 3,74 
387/3 Jk  Betula verr,  443 Längelmäki  1970/1972 6811  47 6  2,82  
256/2 Jk  Pinus peuce  479  Maksamaa  1965/1970 331  16 5 0,13  
313 Jk Pinus silv. 489 Miehikkälä  1966/1968 1209 16 1-8 0,48  
397/1 Jk  Pinus silv. 489 Miehikkälä  1970/1972 6513  68  1-6 2,68 
237/3 Pr  Picea abies  489 Miehikkälä 1964/1967 2831  10 5-6  1,13 
249/5 Jk  Picea abies  490  Mietoinen  1965/1969 3913  20  4 1 ,57  
2  32/5 Pr  Pinus silv. 494  Muhos 1963/1966 4500  30 6 1,80 
301/1 Jk  Pinus silv. 494  Muhos  1966/1968 1209 10 7-8 0,50  
237/5 Pr  Picea abies  494  Muhos  1964/1968 2940  15 4 1 ,18  
325/2 Jk  Pinus silv. 495  Multia 1968/1970 3397  28  8 1,36 
349 Jk Pinus silv. 495  Multia Kylv.  1970 4949  33 6  1 ,98  
392/1 Jk Pinus  silv. 495  Multia 1970/1972 4927  33  6  1,98 
422/2 Jk  Pinus silv. 495  Multia 1972/1973 4575  31 4-6  1 ,83 
175 Jk  Picea abies  495 Multia 1957/1961 4500  5 4 1 ,80  
275/3 Jk  Picea  abies  495  Multia 1967/1970 9336  32  6  3,76 
185 Jk  Betula rist. 500  Muurame 1957/1961 1800  1 4 0,55 
97 Jk  Picea abies  506  Mänttä  1954/1959 4800  3 4 1 ,92  
249/2 Jk Picea abies  506  Mänttä  1965/1969 6760 28  5 2,70 
269/3 Jk  Picea abies  506  Mänttä 1967/1970 10127  42  5 4,10 
252/1 Jk  Alnus rist. 506  Mänttä  1965/1967 1686 13 6 0,67 
232/1  Pr  Pinus silv. 5 33  Nauvo 1963/1966 2550  17 6  1 ,02  
241/3 Pr  Pinus silv. 533  Nauvo 1964/1967 3822  13 6  1,53 
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54 Pr Pinus silv. 533  Nauvo  1962/1965 279  3 3-9 0,26 
27 Jk Picea  laj.  533  Nauvo -52,53,/1964 
57,59 
-60 215  10 1-8 0,54  
37/7  Pr  Picea abies 533  Nauvo 1964/1968 700  14 5 0,28 
32 Pr Picea abies  533  Nauvo 1963/1968 160 8 4 0,10 
26 Jk  Abies  laj. 533  Nauvo  1957/1964  445  2 3 0,41  
24 Jk  Betula rist^  533  Nauvo  1962/1964 1440 22 4-6  0,90 
30 Jk Betula rist. 533  Nauvo  -59,60,/1964 
61 267  22 1-15 0,25  
57 Jk Betula verr. 533  Nauvo -61,62/1965  700 15 0,64 
61 Jk  Betula verr, 533  Nauvo  1963/1966 307  0,12  
64 Jk Betula verr,  533  Nauvo 1964/1967 108 15 1-5 0,10 
79 Jk Betula laj.  533  Nauvo /1  967  125 28 0,05 
•  64/1 Pr Popul.rist .  533  Nauvo  1966/1968 176  7  5 0,07 
»64/2 Pr  Popul.rist .  533  Nauvo 1966/1968 1120 9  3-9 0,45 
'80/A 
3 Jk Betula rist,  537  Noormarkku  1967/1969 7992  111 8  3,20  
!80/B  
1 Jk Betula  rist, 537  Noormarkku  1967/1969 16800  14  3 6,72  
>65/2 Jk  Alnus laj.  537  Noormarkku 1965/1968 1174  8 1-14 0,47  
•81 Jk Salix pist.  537  Noormarkku  /1 969  225  45 0,10  
,82 Jv Alnus glut.  537  Noormarkku  /1 966  61  1 0,08 
1-83 Jv Alnus 537  Noormarkku  /1969  70 2 0,04  
Jv Alnus rist. 537  Noormarkku  /1968 332  56  0,15  
I-85 Jv Alnus 537  Noormarkku  /1 968  376  2  0,25  
186 Jv Popul.visa  537  Noormarkku  /1 967  25  1 0,05  
187 Jv Alnus rist. 537  Noormarkku  /1 967 700  2  0,25 
1-77/2 Jk Pinus silv. 542  Nurmes  maast. 1973 5145  15 7 2,06  
>75/7 Jk  Picea  abies 542  Nurmes mlk 1967/1970 7974  31  6 2,80 
?81/1 Jk  Pinus silv. 543  Nurmijärvi  1966/1968 6345  63  3-7 2,54  
>21 Pr Picea  abies  545  Närpiö  1960/1964 3075  21 6 1 ,23  
308/2 Jk  Pinus silv. 562  Orivesi  1966/1968 4958  47  6-12  1 ,99 
312/2 Jk  Pinus silv. 562  Orivesi  1967/1969 7173  90  12 2,88  
132 Jk Picea abies 562  Orivesi  1954/1958 2100  4 3 0,84  
151 Mk Pinus silv.  564  Oulu  -51,52,  
53/1959  27 9  1 0,05 
241/1.  Pr  Pinus silv. 576  Padasjoki  1964/1967 4116  14 6 1 ,65 
551/1 Jk  Pinus silv. 576  Padasjoki  1969/1971 2630  18 5-6  1 ,06 
396/2 Jk  Pinus silv. 576  Padasjoki  1970/1972 2774  23 3-6 1,12 
248/5 Jk Picea abies  576  Padasjoki  1965/1968 3327  17 4  1,33 
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243/6  Jk  Picea abies 576  Padasjoki  1965/1968 1767 9  4 0,71  
335/1 Jk  Picea abies 576  Padasjoki  1965/1969  923  24  1 2 0,37 
370 Jk  Picea abies 576  Padasjoki  1958/1962 6127  14 1 2,50 
253/1  Jk  Pinus  peuce  576  Padasjoki  1965/1971 2976  11 4-6 1 ,20  
250/1  Pr Betula la j .  576  Padasjoki  1965/1967  600  13 6 0,24 
251/  t Pr  Alnus laj.  576  Padasjoki  1965/1967  640  4 6 0,26  
252/2 Jk  Alnus rist. 576  Padasjoki 1965/1967  1865 13 6 0,75 
270/3 Pr  Picea abies 579  Parainen 1967/1970  3559  22  3-4 1 ,40 
295/2 Jk Pinus silv, 581  Parkano  1966/1969 6918  57 8 2,78 
387/4 Jk Betula risi  581  Parkano 1970/1972 4699 39 5 1 ,95  
386/1 Jk Pinus silv. 854  Pello  1970/1972 1414 28  1-4 0,61 
392/3 Jk Pinus silv, 854  Pello  1970/1972 4943  33  6  1 ,98  
436/1 Jv Pinus silv. 854  Pello  1972/1973 4829 2  1 2,50 
4  39/1 Jv Pinus silv. 854  Pello 1972/1973 3212  2  1 1 ,40 
272/3 Jk Pinus  silv, 584 Perho  1967/1969 8755  30  6 3,50 
273/2 Jk Pinus silv, 584 Perho  1967/1969 22374  8 7  8,90 
360/4 Jk Pinus silv. 58A  Perho 1969/1971  2216  16 3-6  0,89  
239 Jk Pinus silv. 585  Pernaja  1962/1965 1838 20  4-17 0,75 
268/1 Pr  Pinus silv, 585 Pernaja  1967/1969  12317 42  6 4,94 
271/1 Pr  Pinus silv. 585 Pernaja  1967/1969  6170  18 7 2,82  
270/4 Pr  Picea abies 585  Pernaja  1967/1970  7429  24  7 3,00 
199 Jk Popul.rist ,  585 Pernaja  1960/1962 480  5 3-4 0,30  
1 Jk Pinus silv. 586  Perniö  1951/1954 3468  4 3 0,79  
5 Jk Betula laj . 586  Perniö  -51,52/1954  486  3 2 0,19 
190 Jk Picea  abies  588  Pertunmaa  1957/1961  17215  20  4  6,89 
232/2 Pr  Pinus silv.  593  Pieksämäki 1963/1966  3694  25 6 1 ,48  
292/1 Jk  Pinus silv.  593  Pieksämäki  1966/1968 2374  17 4-6  0,95 
314 Jk Pinus silv.  593  Pieksämäki  1966/1968 4364 40  1-8 1,75 
317 Jk Pinus silv.  593  Pieksämäki 1966/1968 2124  15 2-6 0,85  
310/2 Jk Pinus silv. 600  Pihlajavesi  1966/1968 11103 106 2-8 4,44 
260 Jk Pinus silv. 606  Pohja  1966/1968 2163  4 4 0,89 
369/1 Jk Pinus silv. 606  Pohja 1968/1970 6468  22 6 2,59 
146 Pi Picea abies  611  Pornainen 1955/1959 6139  7 3-5 2,46 
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8/1 Jk  Popul.laj .  613  Porvoo mlk 1 953/-54 ,5  206  5 1-2 0 50 
37  Jv Popul.rist. 613  Porvoo  mlk 1951/1952  1000  1 1 1 60 
8/2 Jv Alnus laj. 613  Porvoo  mlk -51, 52,/l 955  
53 
1969/1971 
861  6  1 1 37  
375/2  Jk  Pinus  silv. 614  Posio  1443 10 4-6  0 58 
440/2 Jk  Pinus silv. 614  Posio 1971/1973 3450  38  4 1 38  
467/3  Jk  Pinus silv. 614  Posio  1972/1973 5750  23  10 2 30 
477/6 Jk Pinus silv. 614  Posio  maast .1973  5145  15 7 2 06 
383/2 Mk Abies  614  Posio 1969/1971 3500  2  2-5 1 40 
425/1  Jk Lx.sibirica  614  Posio 1972/1973 2842  12 1-6 1 14 
392/2  Jk Pinus silv. 615  Pudasjärvi  1970/1972 4915  33 6 1 98 
424/1  Jk  Pinus silv. 615  Pudasjärvi  1970/1973 5194  35  6 2  08  
437  Jv Pinus silv. 615  Pudasjärvi  1972/1973 4940  1 1 2  00  
438  Jv Pinus silv. 615  Pudasjärvi  1972/1973 6900  1 1 2  80 
319/3 Jk  Picea  abies  615  Pudasjärvi  1969/1972 3668  15 5 1 47 
373/1  Mk Mä.Ku.Lx.  615  Pudasjärvi  1969/1971 20764  21 1-4 8 32 
383/1  Mk Abies ja Lx,  615  Pudasjärvi  1969/1971 2975  4 1-2 1 20  
52  Mk Popul.Larix  616  Pukkila  -52,54/1956 653  3 1-3 1 02  
316 Pr  Pinus silv. 618  Punkaharju  1966/1968  1212 16 3-5 0 49 
167 Jk Picea  rist. 618  Punkaharju  1960/1964 820  3 1-5 0 33  
217  Pr  Picea  abies  618  Punkaharju  1960/1964 3900  26  6 1 56  
154 Jk  Larix dec. 
gmel.  618  Punkaharju  1957/1960  464  3  1-3 0 43 
337/1  Jk  Picea  rist. 618  Punkaharju  1965/1969 319  8 12 0  13 
14 Jv Betula laj. 618  Punkaharju  1951/1954 231  12 1 0  23 
17 Jk  Betula verr, 618  Punkaharju  1951/1954 960  2  4 0  38 
157 Jk Betula verr, 618  Punkaharju  1958/1960 2048  2 3-6  0 65  
408/2 Jk  Betula verr, 618 Punkaharju  1971/1973  616  20  3 0 32  
4 09/2 Jk  Betula verr, 689  Punkaharju  1971/1973  408  2 1 0  16  
510/1  Pr Betula 6 89 Punkaharju  1971/1973  803  2 4 0 32  
423/1  Jk Pinus silv. 630  Pyhäntä  1971/1973 4350  29  6 1 74  
435/1  Jk Pinus silv. 630  Pyhäntä  1971/1973 2550  17 6 1 02  
477/3  Jk  Pinus silv. 630  Pyhäntä  maast. 1973 5145  15 7 2 06 
358/2 Jk  Pinus silv. 633  Pylkönmäki  1969/1971 2344  16 3 0  94  
24  Mk Pinus silv. 686  Rautalampi  -51,52/1955 54  18 1-8 0 17  
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419/1 Jk  Larix  sib. 689  Rautjärvi  1971/1973  1651 7  6 1 ,54 
268/7 Pr  Pinus silv. 692  Renko  1967/1969 6548  25  6 2,65  
282/2 Jk  Pinus silv. 692  Renko 1966/1968 962  11 3-12  0,38 
307/2 Jk  Pinus silv. 692  Renko  1966/1968 8488 96  1-7 3,40  
315 Jk  Pinus  silv. 692  Renko  1966/1968 2967  45  1-8 1,20 
396/1 Jk  Pinus  silv. 692  Renko  1970/1972 5949  51 3-6 2,40 
395/1 Jk  Picea abies 692  Renko  1970/1973 2015  15 12 0,82  
387/2 Jk  Betula rist, 692  Renko 1970/1972 6041  41 6 2,45 
480 Jk  Betula rist, 692  Renko  1970/1971 806  52  0,74 
102 Pr Picea  abies 697  Ristijärvi  1955/1959 4864  5 3-4  3,36  
84 Mk Pinus  silv. 699  Rovaniemi  
mlk 1953/1959 111 16 1-10 0,19 
106/1 Jk  Pinus  silv.  699  Rovaniemi  
mlk 1956/1959 2601  3 3  1 ,04  
232/9 Pr  Pinus silv. 699  Rovaniemi  
mlk 1963/1966 2523  17 6  1,01 
243/2 Pr Pinus silv. 699  Rovaniemi  
mlk 1965/1970  2500  13 4-6  1,67 
353/1 Jk  Pinus  silv.  699  Rovaniemi  
mlk 1969/1970  2650 19 2-6 1,07 
378/2 Jv  Pinus silv. 699  Rovaniemi  
mlk 1969/1970  2639 7 1 2,80 
389/2 Jk  pinus  silv.  699  Rovaniemi  
mlk 1970/1972 3076  38 2-6 1 ,40 
400/1 Jk  Pinus  silv. 699  Rovaniemi  
mlk 1970/1972 1228  11 2-6 0,56  
467/2 Jk  Pinus  silv. 699  Rovaniemi  
mlk 1972/1973 5805  24 10 2,33  
477/8 Jk  Pinus  silv. 699  Rovaniemi  
mlk Kylv.  1973 5145  15 7  2,06 
176 Jk  Picea laj.  699  Rovaniemi  
mlk 1957/1961  5700  7 2-13  2,28 
319/2 Jk  Picea abies  699  Rovaniemi  
mlk 1969/1972 4283  18  5 1,75 
441/2 Pr  Picea  abies  699  Rovaniemi 
mlk 1971/1973 1132 5 5 0,25 
442/2  Pr  Picea  abies  699  Rovaniemi  
mlk /1 971  5134  21  5 1 ,05 





mlk -58,59/1963  
60  
2475  11 1-13 2,27 
373/2 Mk P.cont.Ix.  
P.sil. 
699  Rovaniemi  
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374/1 Pr  Pinus cont.  699  Rovaniemi  
mlk 1969/1971 5783  18 1 2  88 
444/2  Jk  Picea  laj.  699  Rovaniemi 
mlk 1971/1973 1648  9 4 0 69  
237/6  Pr Picea abiee  701  Ruotsinpyh-  
tää 1964/1968 4402 15 6 1 76 
87 Jk  Popul.rist.  701  Ruotsinpyh-  
tää 1954/1955 300  4 1-2 0 50 
283/1 Jk Pinus silv.  702  Ruovesi  1966/1969 4569  36  8 1 84 
285/2 Jk  Pinus silv.  702  Ruovesi  1966/1968  10005 86  2-8 4 00  
289/1 Jk  Pinus silv.  702  Ruovesi  1966/1969 10265 82  8  4 12 
294/2  Jk  Pinus  silv.  702  Ruovesi  1966/1969 8285  93  6 3 30 
269/6 Jk  Picea  abiee  702  Ruovesi  1967/1970 4044  17 5 1 66 
272/8  Jk  Pinus silv.  729  Saarijärvi  1967/1969 3833  30 8 1 54  
297/2  Jk  Pinus  silv.  729  Saarijärvi  1966/1969 2366  19 9  0 90  
39 Jv Betula veri  729  Saarijärvi  1952/1955 10 2 1 0  03  
354/3  Jk  Pinus silv.  732  Salla  1969/1971 2727  20  2-6 1 10 
355/3  Jk  Pinus silv.  732  Salla 1969/1971  1867 13 4-6 0 75 
393/3 Jk  Pinus  silv.  732  Salla 1970/1972 4866  33  6 1 96  
439/2  Jv  Pinus  silv.  732  Salla  1972/1973  2425  2 1 1 03 
477/9  Jk  Pinus silv.  732  Salla  maast. 1973  5145  15 7 2  06  
278/4 Pr  Picea abiee  





Salla  1967/1970 6905  47 6 2 78  
441/3 Pr  Salla 1971/1973 958  4 5 0 20  
442/3  Pr  Salla Kylv./1 972  5145  21 5 1 05 
373/4 Mk Puulajik.  732  Salla  1969/1971  30593  20  1-6 12 48 
425/2 Jk  Lx.sibirics  732  Salla  1972/1973  2022  7  6 0 82  
165 Pr  Popul.rist .  734  Salo  1958/1960 1200 3 4 0  48 
160 Jk Pinus silv.  739  Savitaipale 1957/1960 2500  6 6 1 00 
272/9  Jk  Pinus silv.  741  Savonranta  1967/1969  1320 9 3  0  53  
283/2  Jk  Pinus silv.  741  Savonranta  1966/1969  991  10 6-7 0 40  
284/2  Jk  Pinus silv.  741  Savonranta  1966/1969 1918 13 5-6 0 77  
286/2 Jk  Pinus silv.  741  Savonranta  1966/1969 8373  82 7 3  36  
290/3 Jk  Pinus  silv.  741  Savonranta  1966/1969 2259  20  8 0 91 
292/2 Jk Pinus silv.  741  Savonranta  1966/1968 2334  17 4-6  0 94  
309/1 Jk  Pinus silv.  741  Savonranta  1966/1968 13751  145  1-12 5 50 
312/1 Jk Pinus silv. 741  Savonranta  1966/1968 8017  93  1-12 3 21 
399/1 Jk Pinus silv. 741  Savonranta  1970/1972 2875  20  3-6  1 16 
430/1 Jk  Pinus silv. 741  Savonranta  1971/1973 3891  26  6 1 56  
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31/1 Jk  Pinus silv, Savonranta  1971/1973 2095  14 b  0  84  
48/2  Jk Picea abies S3 Savonranta  1965/1968 7282  25 6  2 91 
48/3  Jk  Picea abies 









Savonranta  1 965/1968 7180  25 6  2 87 
49/4  Jk Savonranta  1966/1969  7914  27 6 3 18 
69/5 Jk  Savonranta  1967/1970 8383  38 5 3 41  
78/6  Jv  Savonranta  1967/1971  8824  68 1 3 57  
24/1 Jk Savonranta 1968/1971 5833  75  3 -5 2 35  
4  3/1 Pr  Pinus silv. 742  Savukoski/  
Sodankylä  1965/1970 2975  14 6 1 89 
40/1 Jk  Pinus silv, 742  Savukoski  1971/1973 4999  38 3 -6  2 07 
77/1 OJk  Pinus silv, 742  Savukoski  maast
.  1 973  5145  15 
7 
( 2 06 
>21/2 Pr  Picea abies 742  Savukoski  1968/1972 4783  40  5 1 92 
14/1 Jk Betula laj, 
ja rist. 749  Siilinjärvi 1953/1955 588  3 1  0  24  
11 Jk Popul.rist . 749  Siilinjärvi 1954/1955 260  2 2 0  42 
05/3 Jv  Popul.trem.  749  Siilinjärvi -51 ,52/1955 40  8 1 0  06 
>98/1 Jk Pinus silv. 751  Simo 1970/1972 2014  29  3  -6  1 49 
23/2  Jk  Pinus silv. 751  Simo 1971/1973 4209  29 6  1 69 
.19/1  Jk  Picea abies  751  Simo 1970/1972 4549  19 5 1 84 
'6 Jv  Popul.rist 754  Sippola  -50, 51/-52 ,5:  i 202  4  1 0 19 
56 Jk  Popul.rist  756  Snappertuna  1958/1960  4000  10  4 1 60  
•03 Jv Poppeli  756  Snappertuna  pist./l970  5100  5 1 -5 ') £ 04  
545/2 Jv  Pinus silv. 758  Sodankylä  1969/1971 6577  3 1 3 30 
>55/2 Jk  Pinus silv. 758  Sodankylä  1969/1971 2955  21 3 -6 1 19 
575/1 Jk  Pinus silv, 758  Sodankylä  1969/1971 241  1 18 2  -6  0 97 
Jk Pinus silv. 758  Sodankylä  Kylv . 1971  2700  18 6 
-1 
t 08  
?75/ 4  Jk  Picea abieg 762  Sonkajärvi  1967/1970 9301  32  6 \) 76 
112/1 Jk  Pinus silv, 765  Sotkamo  1967/1969 8568  30 6 3 45  
526/1 Jk  Pinus silv, 765  Sotkamo  1968/1970 2938  23 8 1 18 
551/2 Jk  Pinus silv, 765  Sotkamo  1969/1971 2840  19 6 1 14 
556/2 Jk  Pinus silv. 765  Sotkamo  1969/1971 2387  16 6 0  96  
1-21 Jk Pinus silv. 765  Sotkamo  Kylv . 1971  2550  17 6 1 02  









-66,67/1969 3568  16 4  -8 1 43 
579 Mk Pinus,Pice£  
Larix  765  Sotkamo  maast .1969  5600  14  4 , 24  
$42/2 Pr Betula 765  Sotkamo  1968/1970 8019  7 2  3 25 
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182 Jk Betula ver. 
hybr. ym. 774  Suolahti  1958/1961 soo  ')  10 0 1 5 
205 Pr Picea  abies  776  Suomusjärvi  1958/1962  1 677  12 1  0 67  
28 Jv Popul.rist .776  Suomusjärvi  1 951/-52 ,53  296  1 1 0  47  
24  3/4 Pr  Pinus silv.777  Suomussalmi  1965/1969 4813  23  6  3 08 
274/5 Pr  Pinus silv.777  Suomussalmi  1967/1969 5201  18 6 2  10 
325/1 Jk  Pinus silv.777  Suomussalmi  1968/1970 3530  28  8 1 42 
356/5 Jk  Pinus  silv.777  Suomussalmi  1969/1971 2065  14 5-6 0 83 
390/1 Jk  Pinus silv.777  Suomussalmi  1969/1972 1931 32  1-4 0 90 
407 Jk Pinus silv.777  Suomussalmi  Kylv. 1971 2848  19 6  1 14 
477/4 Jk  Pinus silv. 777  Suomussalmi  maast .1973  5145  15 7 2 06 
275/2 Jk  Picea abies777  
Picea abies781  
Suomussalmi  1967/1970 9050  31 6  3 65  
170 Pr Sysmä 1960/1964  4200  28 2  1 68 
353/2 Jk  Pinus silv. 832  Taivalkoski  1969/1971 1600 13 2-6 0  64  
356/1 Jk Pinus silv. 832  Taivalkoski  1969/1971 2540  17 6  1 02  
360/2 Jk  Pinus silv. 832  Taivalkoski  1969/1971 3200 22 2-6 1 28  
391/1 Jk  Pinus silv. 832  Taivalkoski  1969/1972 3008 32  6  1 32  
477/5 Jk  Pinus silv. 832  Taivalkoski  maast .1973  5145  15 7  2 06 
319/4 Jk  Picea abies832  Taivalkoski  1969/1972 2688  11 5  1 08  
306/2 Jk  Pinus silv. 834  Tammela 1966/1969 1819 20 7 0  78  
329/1 Jk  Pinus silv, 834  Tammela 1968/1970 7317  49  6  2 93 
237/2 Pr  Picea abies834  Tammela 1964/1967 4834  17 5-6 1 93 
248/1 Jk  Picea abies8"34  Tammela  1965/1968 7301  25 6  2 92 





Betula 837  Tampere -57,58,59/61 15146 4 1-6 5 50 
418 Jk  Pinus silv. 842  Tenhola  1971/1973 7542  26 6  3, 02 
90 
'
 Pr  Picea abies842  Tenhola 1955/1959 13000 7 4 4,  94  
35 Jv  Popul.rist .342  Tenhola  1951/1952 258 1 1 0,  41  
'320/1 Jk  Pinus silv. 345  Tervola  1969/1971 2264  19 2-6 0,  92 
359/1 Jk  Pinus silv. 845  Tervola 1969/1971 6856  46 6  2,  76  
359/2 Jk  Pinus silv. 845  Tervola  1969/1971 2919  27 "3-5  1, 17 
293/1 Jk Pinus silv. 850 Toivakka  1966/1968 6851 56 2-8 2 75 
173 Jk Pinus silv. 858 Tuusula 1958/1962 620  18 3-9  o,  22 
232/1 2Pr  Pinus silv. 858  Tuusula 1963/1966 1500 10 6  o,  60 
268/3 Pr  Pinus silv, 858  Tuusula  1967/1970 376  42 1 0,  15 








Puulaji  Paikkakunta  















149 Jk  Picea  laj.  858  Tuusula  -53,55, 
56/-59 
2070  21 1-10 0 83 
166/1  Jk  Picea rist 
4 
858  Tuusula 1957/1960  840  23 1 0  34  
166/2 Jk Picea rist 
• 858 Tuusula  1956/1960 1655 15  1-6 0  66 
152 Pr  Larix dec. 
ym. 
858 Tuusula  -58,59/1963  650  21  1-12 0 26  
179 Jk Larix laj.  858  Tuusula  -57,58/1962  398  mm 1-5 0 37  




858  Tuusula  -61,62/1964 696  1-12 0 28  
229  Jk Pinus  bank \  858  Tuusula 1961/1964 70 
11 6-8 0 03 
253/2  Jk  Pinus  peuc  858 Tuusula  1965/1971 2098  3-4 0 84  i  11 
336  Jk Picea  laj.  I  858  Tuusula 1966/1972 108 6 1 0  43 
13 Jk  Betula ris 858  Tuusula 1951/1954 2050  3 1-13 0 82 
103 Jk Betula 
rist. ym 
858  Tuusula  -52,53/1955  3660  21  20  1 46  
104/1 Jk Betula 
rist. ym 
858  Tuusula  /-52 ,53  1185 21 21 0  47 
231  Jk Betula ris j 858  Tuusula  1962/1964 344 19  3-5 0 14 
340  Jk Betula ris 858  Tuusula  1968/1970 2061  50  1-6 0 85 
341  Jk  Betula ris 858  Tuusula  1968/1970 930  22  1-6 0 32  
384  Jk  Betula ris 858  Tuusula 1969/1971 757  9 5-10  0 31 
385  Jk Betula ris 858  Tuusula  1969/1971 673  9 5-10 0 27 
238  Jk  Popul.rist  858  Tuusula  /1964  79  77 1 0 1 1 
365/1  Jk Alnus laj.  
ym. 
Pinus silv 
858 Tuusula  1965/1968  725  25  1-11 0 50  
137 Mk • 858  Tuusula  1954/1958 86 6 1 0  1 2 
236  Mk Pinus silv  
|  
858 Tuusula 1959/-64,67 30 5 1-5 0 05 
138 Mk Picea  abie  858  Tuusula  -53,54/1958  60 5 2-3 0 11 
139 Mk Picea abie  858  Tuusula  -49,50/1958  73 9 1 0 15 
142 Mk Picea abie  858  Tuusula 1959/1964 169 39  1-2 0 21 
4/1  Jv Pinus silv  858 Tuusula  1951/1954 128 1 1 0 05  
58 Jv  Pinus silv 858 Tuusula  -52,54/1957  745  30 1-2 0 48 
60 Jv Larix rist 858  Tuusula -53,54/1957  87 18 1 0  05 
71 Jv Larix sib. 858  Tuusula  1956/1959  131 2 1 0  08 
263  Jv Lx.decidua  858  Tuusula  1966/1972  14 4 1 0  02  
73 Jv Betula ver • 858  Tuusula 1950/1953  1500  1 1 0  37  
195 Jv Betula laj • 858  Tuusula  1958/1961 264  4 1 0  02  
210 Jv Betula laj • 858  Tuusula  1959/1962  34 2 2-3 0 02 
209  Jv Alnus laj.  858  Tuusula  -58,59/1962 78  6 1-5 0 10  
114 
Dkeen 
imero  ja 
lokka  
Puulaji  Paikkakunt  
Kokeen  perus- 
tamisvuosi  
Taimit./Kent ,  
Kokees-  
sa tai- 












>3 Jk Picea abie£  i860  Tyrväntö  1954/1958  4096  4 4 1,64 
74/6 Pr  Pinus  silv, 885  Vaala  1967/1969 4775  18 6 2,07 
74/4  Pr  Pinus silv, 911  Valtimo 1967/1969 4580  17 6 1 ,83 
34/1 Jk Pinus silv, 911  Valtimo 1966/1968 6139  52  2 -8  2,46 
11/2 Jk Pinus  silv, 911  Valtimo 1966/1968 1931 19 1 -8 0,77 
75/1 Jk Picea  abies 91 1 Valtimo 1967/1970 9317  32 6 3,76  
19/2 Jk  Lx.sibiricc  -911  Valtimo 1972/1973 1488 7  6 1 ,51  
20/1 Jk Lx.  sibiriCc  L9  11 Valtimo 1972/1973  2794  9  1°  2,62  
54 Jk Popul.  rist ,  919  Vehmersalm i 1958/1960  1408 3 7 1,27 
76/4 Jk  Betula ris1 921  Vesanto  1965/1967  2979  173 6  -20 1,19 
08 Jk Pinus silv, 925  Vieremä -56,57/1958  15356 6 6  -13 5,64 
43 Pr Picea  abies >927  Vihti 1954/1959 11200 7 4 4,48 
80/B Jk Betula 927  Vihti 1967/1969 11144  14 2 4,48  
2 
22/1 Jk  Pinus
.
 silv, 931  Viitasaari 1971/1973 4650  31 6 
' y 
1 ,86 
77/1 Jk  Pinus silv, 931  Viitasaari maast. 1973 5145  15 7  2,06 




931  Viitasaari 1967/1969 4116  111 8 3,40 
84/1  Jk Pinus silv, 933  Vilppula/  
Juupajoki 
1966/1968  901  1 64  4  -6 3,62  
84/3 Jk Pinus  silv,  933  Vilppula 1966/1969 3727  25  6 1 ,50 
91/3 Jk  Pinus  silv,  933  Vilppula  1966/1969 1431 13 7 0,58 
99/2 Jk  Pinus silv,  933  Vilppula  1966/1968 1339 11 2 -6 0,54 
•30/1 Jk  Pinus silv,  933  Vilppula  1968/1970 2384  16  6 1 ,00 
!33 Pr Picea abie: s933  Vilppula  1960/1964 2400  16 6 0,96 
55 Jk Pinus silv,  936  Virrat 1957/1960 2400  7  3 -4  0,96 
>29/2 Jk  Pinus  silv 979  Yläne  1968/1970 6935  47 6 2,78  
172/2 Jk  Pinus  silv,  989  Ähtäri 1967/1969 9067  31 6 3,65  
?95/l  Jk  Pinus  silv,  989  Ähtäri 1966/1968 7312  58  4 -8 2,87 
1 89 Jk Picea abie:  s992  Äänekoski  -56,57/1961  12137  9 4 -6 4,85  
F Kokeet omistajaryhmittäin:  a) Metsäntutkimuslaitos  Jälkeläi kokeet  ; omistajaryh- 1974 -01-01 Kokeiden  luokitus  
mittain 
a. METSÄNTUTKIMUSLAITOS 





= jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
= muu koe  
= jälkeläisviljelys  
- 115 - 
Koe  
no. 
Kunta Lähempi  paikka  Omistaja 
Kokee  


























4/1 Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  
kok.alue  
1951 1954 1 1 128 0,05  Jv Saarni- 
joki  




1957 30  1 -2 745 0,48 Jv  — ff — 
106/1  Rovaniemi  mlk Namalikkokivalo  Kivalon  kok.alue  1956 1959 3 3  2601  1,04 Jk Hagman/  
Sarvas  
106/2, Lapinjärvi  Latokartano Lapinjärven kok.  1956- 1960 3  2601 1,04 Jk — If — 
3 alue  57 
137 Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  
kok.alue  
1954 1958 6 1 86  0,12  Mk Hagman  
159 Kuorevesi  Kaltilanmaa  Vilppulan  kok.  
alue 
1957 1960 48 1 -9 7575  3,03  Jk — 11 — 








173 Tuusula Isokorpi  Ruotsinkylän  
kok.alue  




1 i y 














232/3 Kuorevesi Kaltilanmaa Vilppulan  kok.  
alue 
1963  1966 28 6 4200 1 ,68 Pr  
M 
p Jälkeläiskokeet  omistajaryh-  1974-  -01-01  Kokeiden luokitus  
mittäin  
a. METSÄNTUTKIMUSLAITOS 





= jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
= muu koe 
= jälkeläisviljelys  
- 116 - 
Koe 
no. 









periä  t 
















232/4 Himanka Maringaisten-Kippo  Kannuksen  kok.  
alue 
1963 1966 29 6 4350 1 ,74 Pr Hagman 
232/5  Pyhäkoski  Iso-Ansasaari  Pyhäkosken  kok.  
alue 
1963 1966 30 6  4500  1 ,80 Pr  
232/6  Kolari Teuravuoma (pelto)  Kolarin kok.alue  1963 1966 32 6 4227  1,69 Pr  
232/7  Kolari Teuravuoma(kangas ) Kolarin kok.alue  1963  1966 25 6 3605  1,44 Pr 
232/8 Karvia Alkkia  Parkanon  kok.  
alue 
1963 1966 18 6 2700  1 ,08 Pr  
232/9  Rovaniemi  mlk Leipimaa  Kivalon  kok.alue  1963  1966 17  6 2523  1,01 Pr  
232/11 Muonio Matorova Pallas  järven kok  
alue 
.1963  1966 1 6  2000  0,80 Pr  




1963 1966 10  6 1500 0,60 Pr  








239  Pernaja  Kuggom  Lapinjärven  
kok.alue  
1962 1965 20 4  -17 1838 0,75 Jk 
241/2  Kuorevesi  Kaltilanmaa Vilppulan kok.  
alue 
1964 1967 13  4-6 3724  1 ,50 Pr  
241/3  Nauvo Seilinsaari  Ruotsinkylän  
kok.alue  
1964 1967 13 6 3822  1,53 Pr  
p  Jälkeläiskokeet  omistäjaryb- 197' 4-01-01  Kokeiden  luokitus 
mittain 
a. METSÄNTUTKIMUSLAITOS 





= jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
= muu koe  
= jälkeläisviljelys  
- 117 - 
Koe Kunta  Lähempi  paikka  Omistaja 






















Taimit/Kent  ka 
241/4  Karvia Alkkia Parkanon  kok.alue  1964 1967 11  m 2989  1,20 Pr Hagman 
243/3  Kolari T euravuoma Kolarin kok.alue  1965 1969 18 Hl  4409  2,88 Pr  — " — 
243/5  Kolari Teuravuoma Kolarin kok.alue  1965 1970 *7 O 1594 1,18 
i 
Pr  — w — 32  l-IU 
254  Nauvo Seilinsaari  Solbölen  kok.alue  1962 1965 3 3-9 279  0,26 Pr  — »f —  
268/2  Rautjärvi Laikko Punkaharjun  kok.  
alue  
1967  1971 41  4-5 9961  4,00 Pr  — w —  
268/3  Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  
kok.alue  
1967  1970 42  1 376  0,15 Pr  — W _ 
271/5  Bromarv Sol"böle  Solbölen  kok.alue  1967  1969 8 6 2352  0,94 Pr  — tf —  




282/1  Lapinjärvi  Latokartano  Lapinjärven  kok.  
alue  
1966 1968 11  3-12  981  0,39 Jk Sarvas/ 
Saarnio  
284/3  Vilppula  Elännemäki Vilppulan  kok.  
alue  
1966 1969 25  6 3727  1,50 Jk — •' — 
290/1  Karvia Alkkia  Parkanon  kok.alue  1 966  1968 90 2-8 10830 4,34  Jk — w — 
291/3  Vilppula  Pollari  Vilppulan  kok.  
alue  




296/2  Kuorevesi  Kaltilanmaa Vilppulan  kok.  
alue  
1966 1968 21  7-12 1991 0,80 Jk . 
n . 
F  Jälkeläiskckeet  omistajaryh- 1974-  •01-01  Kokeiden  i luokitus  
mittain 
a. METSÄNTUTKIMUSLAITOS  





= jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
= muu koe  
= jälkeläisviljelys  
- 118 - 
Koe 
no. 
























297/1  Kuorevesi Kaltilanmaa Vilppulan  kok.  
alue 
1966  1968 20  4-8 2270 0,91 Jk Sarvas/ 
Saarnic  
298/1  Kälviä  Kaunisvesi  Kannuksen kok.  
alue 
1966 1968 18 5-8 2074  0,83 Jk _ 1! _ 
299/2  Vilppula  Pollari  Vilppulan  kok.  
alue 
1966 1968 11 2-6 1339  0,54 Jk — f! — 
301/1  Muhos  Iso-Ansasaari  Pyhäkosken  kok.  
alue 
1966 1968 10  7-8 1209 0,50 Jk — •' — 
302/1  Kannus Kit inkangas  Kannuksen  kok.  
alue 








307/1  Kerimäki  Mäkrä Punkaharjun  kok.  
alue  




316  Punkaharju  Laukansaari Punkaharjun  kok.  
alue  




330/1  Vilppula Elännemäki  Vilppulan  kok.  
alue 
1968  1970 16  6 2384  1 ,00 Jk Saarnic  
331/1  Lapinjärvi  Latokartano Lapinjärven  kok.  
alue 
1966  1969 44  1-12 1762 0,85 Jk Hagman  
331/2  Lapinjärvi  Latokartano Lapinjärven  kok.  
alue 












= jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
= muu koe 
= jälkeläisvi.1  jelys 




























343/1 Hausjärvi  Timperi  Ruotsinkylän  kok.  
alue 
1969 1972 23 1 1221  0,47 Jk Hagman  
351/1  Padasjoki  Vesijako  Vesijaon kok.alue  1969 1971 18 5-6  2630  1,06 Jk Koski/  
Saarnio  
367  Kuorevesi Kaltilanmaa Vilppulan  kok.  
alue  
Ky  lv. 1968 17 2-8 1776 0,71 Jk Saarnio  
396/2 Padasjoki  Vesijako  Vesijaon  kok.alue  1970 1972 23 3-6 2774  1,12 Jk _ n _ 
404/1  Hausjärvi  Timperi  Ruotsinkylän  kok.  
alue 
1970 1972 52 1 4967  2,05  Jk Hagman 
429/1  Karvia  Alkkia  Parkanon  kok.alue  1971 1973 26 6 3891  1,56 Jk Koski/  
Saarnio  
436/3  Kolari  Teuravuoma Kolarin kok.alue  1972 1973 2 1 3525  1,32 Jv _ II _ 
447/1 Hausjärvi  Timperi  Ruotsinkylän  kok.  
alue 
1970 1972 80  1 1187 0,48 Jk Koski 
449  Kuorevesi  Kaltilanmaa Vilppulan  kok.  
alue 
1967 1971 101 1-5 1836  4,59 Mk Hagman  
450  Karvia Alkkia  Parkanon kok.alue  1971 1973 5 1 !  10459  4,00  Jv Koski/  
Saarnio  
456  Kolari  Teuravuoma  Kolarin kok.alue  1968 1971 26  1-5  10878  2,18  Jk Koski/  
Nummine  











 S  I 1  
mittain 
a. METSÄNTUTKIMUSLAITOS 






= jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
= muu koe  
= jälkeläisvi 1 jelys - 120 - 
Koe 
no. 
Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  























460/1  Hausjärvi  Timperi Ruotsinkylän  kok  
alue 
,1970 1972 9 1-9  530  0,21  Pr Hagman  
500  Kuorevesi Kaltilanmaa Vilppulan  kok.  
alue 
1st. 1973 35  15 525  0,21 Jk Koski  
61 
1Ö3 019  00,77  
F  Jälkeläiskokeet  omistajaryh- 1974-  -01-01 Kokeiden  luokitus  
mittäin 
a.  METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
Puulaji: Kuusi 
Jk = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk = muu koe  
Jv = iälkeläisvilielvs  
- 121 - 
Koe 
no. 
























t/Ken 1 ka  
59 Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  kok.  
alue  
1952  1957 4 1 180 0,11 Jk Saarni-  
joki  




1959 5 2-3 60 0,11 Mk Hagman 




1958  9 1 73 0,15  Mk — •• — 
142 Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  kok.  
alue  








1959 21 1-10  2070  0,83  Jk — I» — 








166/1 Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  kok.  
alue  




166/2 Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  kok.  
alue 
1956 1960 15 1-6 1655 0,66  Jk — f' _ 
167 Punkaharju  laukansaari  Punkaharjun  kok.  
alue 
1960 1964 3 1-5 820  0,33 Jk Mikkola  
217  Punkaharju  Laukansaari  Punkaharjun  kok.  
alue 
1960 1964 26 6  3900  1,56 Pr  Hagman  




F  Jälkeläiskokeet  omistajaryh-  1974 -01-01  Kokeiden luokitus  
mittain 
a. METSÄNTUTKIMUSLAITOS 
Puulaji: Kuusi  
Jk = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk = muu koe 


























237/5  Muhos Viitaselkä  Pyhäkosken kok.  
alue  
1964 1968 15 4 2940  1,18 Pr  Hagman  
237/7  Nauvo Seilinsaari Solbölen  kok.alue  1964 1968 14 5 700 0,28 Pr  _ tt _ 
248/5  Padasjoki  Vesijako  Vesijaon kok.alue  1965 1968 17 4 3327  1 ,33 Jk 
248/6  Padasjoki  Vesijako  Vesijaon  kok.alue  1965 1964 Q 4 1764 0,71 Jk 
265  Hauho  Vitsiälä Vesijaon kok.alue  1961 1967 14 1 -20  415  0,17 Jk 
266  Kolari Teuravuoma Kolarin kok.alue  1959- 
64  
1967 12 1 -7 130  0,14  Jk 




269/6  Ruovesi  Vessari  Vilppulan  kok.  
alue  
1967 1970 17  5 4044  1 ,66 Jk 
278/1  Jämsänkoski  Tärkkilä  Vilppulan  kok.  
alue 
1967 1970 74  4 7359  3,00 Pr  Koski 
521/1  Jämsänkoski  Tärkkilä  Vilppulan  kok. 
alue 
1968 1972 63  5 7839  3,15 Pr _ 
»I _ 
532  Nauvo Seilinsaari Solbölen  kok.alue  1963 1968  8 4 160 0,10 Pr  Hagman  





-i r\f £ 
1969 12 1338  0,18  Jk  ii Kolari Teuravuoma Kolarin kok.alue  1 966 
539 Hausjärvi  Tiraperi  Ruotsinkylän  kok.  
alue 
1968  1972 H  1 3589  1 ,45 Jv Sarvas 
F  Jälkeläiskokeel  ; omistajaryh- 1974  i 0  1 o —
k




Jk  = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk = muu koe 
Jv = jälkeläisviljely!  





Kunta Lähempi  paikka  Omistaja 























368  Kuorevesi Kaltilanmaa  Vilppulan kok.  
alue 
Ky  lv. 1968  7 8 896 0,32 Jk Koski  
370 Padasjoki  Vesijako  Vesijaon  kok.  
alue  
1958  1962 14 1 6127  2,50 Jk Saarni-  
joki 
380/1  Lapinjärvi  Ingerman  Lapinjärven  kok.  
alue 
1968 1971 59  3 2787  1.13 Jk Koski 
380/2  Lapinjärvi  Ingerman  Lapinjärven  kok.  
alue 
1968 1971 80  1 2854  1,25 Jk _ ti _ 
443  Kolari  Teuravuoma  Kolarin kok.alue  1971 1972 150 2  14651 3,60 Jv  Malmi- 
vaara  
448  Hausjärvi  Timperi  Ruotsinkylän  kok  
alue  
,1970  1973 42 1 1327 0,53  Jv  Koski  
457  Kolari  Tappikumpu  Kolarin kok.alue  1968 1971 19 5  4605  1,86 Jk Koski  
475  Kolari  Tappikurapu  Kolarin kok.alue  1968 1972 37 4-5 3594  1,46  Jk Hagman  
33  37 232  33,40 
p Jälkeläiskokeet  omistaja*.Vh- ; 1974  -01-01  Kokeider  luokitus  
mittain 
a. METSÄNTUTKIMUSLAITOS 





= jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
= muu koe  
= jälkeläisviljelys  - 124 - 
Koe 
no. 
Kunta  Lähempi  paikka  Omistaj  a 
Kokee 






















46  Rovaniemi  mlk Vanttausjärvi  Kivalon kok.alue  1958- 
59-60  
1963 11 1-13 2475  2,27 Mk Hagman 




1957 18 1 87 0,05 Jv  Saarni-  
joki 
71 Tuusula  Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  
kok.alue  
1956 1959 2 1  131 0,08 Jv  




1958  7 1-5 1418 0,89 Jk Hagman  




1963 21 1-12 650  0,26 Pr _ I! _ 
154 Punkaharju  Laukansaari Punkaharjun  
kok.alue  








1960 5 1-11 855  0,34 Mk _ 1! _ 




179 Tuusula Rusutjärvi  Ruotsinkylän  1957- 1962 1-5 398  0,37 Jk 
kok.alue  58 
226  Nauvo Seilinsaari  Solbölen  kok.alue  (1957  1964 2 3 445 0,41 Jk _ »» _ 
227  Nauvo Seilinsaari Solbölen  kok.alui  il  952- 
53-57 
-59 
1964 10 1-8 215  0,54 Jk 
F d aiKeläiskokee' t omista.iarvh- 1974 -01-01 Kokeidei  i luokitus  
mittain  
a. METSÄNTUTKIMUSLAITOS 
Puulaji: Muut havupuut  
Jk = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk  = muu koe 




Kunta Lähempi  paikka  Omistaja 



























1964 21  1-12 696  0,28  Jk Hagman  
229  Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  
kok.alue  




253/1  Padasjoki  Vesijako  Vesijaon kok.alue  1965 1971 11 4-6  2976  1,20 Jk Sarvas  
253/2  Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  kok,  
alue 




256/1  Kolari  Teuravuoma Kolarin kok.alue  1965 1970 22  5  476  0,19 Jk Hagman  
256/2  Maksamaa  Tottesund  Kannuksen  kok.  
alue 
1965 1970 16 5 331  0,13  dk  i  — 
,f — 
i 
256/3  Kolari Teuravuoma Kolarin kok.alue  1965 1970 11 1-8 359  0,14 Jk — M — 




263 Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  kok. 
alue 




328  Hauho  Vitsiälä  Vesijaon  kok.alue  1961 - 
63  
1968 9 1-12 506  0,20 Jk Sarvas/  
Saarnio  
334/1  Hauho  Vitsiälä  Vesijaon kok.alue  1966 1969 10 8 311  0,12 Jk Hagman  
334/2  Kolari  Teuravuoma Kolarin kok.alue  1966 1969 10 12 394  0,16 Jk _ »f _ 
mittäin  
a. METSÄNTUTKIMUSLAITOS 





= jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
= muu koe  
= jälkeläisviljelys  
- 126 - 
Koe 
no. 
































Ta 053333 ka  
335  Liljendal  Liljendal  Lapinjärven  kok.  
alue  
1966 1969 16 12  462  0,20 Jk Hagmar  
336/,  Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  
kok.alue  




357/1  Punkaharju  Laukansaari  Punkaharjun  kok.  
alue  




337/2  Kolari  Teuravuoma  Kolarin kok.alue  1965 1969  4 12 1000 0,40 «Jk — II —  
376  Kolari  Teuravuoma Kolarin kok.alue  1965 1970 11 12  317  0,13  Jk — H —  
419/1  1651 1,54 Jk Rautjärvi  Laikko  Punkaharjun  kok.  
alue  
1973 7 6 mm II mm  
444/1  Kolari  Tappikumpu Kolarin kok.alue  1971 1973 10 4 1639 0,70 Pr Malmi-  
vaara 
444/2  Rovaniemi  mlk Leipimaa Kivalon  kok.alue  1971 1973 9 4 1648 0,69  Pr — II —  
444/3  Kolari  Teuravuoma  Kolarin kok.alue  1971 1973  8 1 12126  4,50 Pr — II —  
32 
43 021  20,30 








: = jälkeläiskoe  
• = provenienssikoe  
: = muu koe  
= jälkeläisviljelys  
- 127 - 
Koe  
no. 
Kunta  Lähempi paikka  Omistaja  























11 Hämeenlinna  Aulanko Aulangon luon-  
nonsuo  j elualue  
1951 1954 3 3 450  0,18 Jk Hagman  
13  Tuusula  Rusutjärvi  Ruotsinkylän  
kok.alue  
1951 1954 3 1-3 2050  0,82  Jk Sarvas  
14  Punkaharju  Laukansaari  Punkaharjun  kok.  
alue  
1951 1954 12 1  231  0,23  Jv Hagman  
17 Punkaharju  Laukansaari  Punkaharjun  kok.  
alue  
1951 1954 2 4 960  0,38 Jk _ M _ 
73  Tuusula  Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  
kok.alue  
1950 1953 1 1  1500  0,37 Jv _ tl _ 




1955 21  20  3660  1,46 Jk Sarvas  




21  21  1185 0,47 Jk . II . 
157 Punkaharju  Laukansaari  Punkaharjun  kok.  
alue 
1958 1960  2 3-6  2048  0,65 Jk Hagman  
195 Tuusula  Isokorpi  Ruotsinkylän  
kok.alue  
1958 1961 4 1  264  0,02 Jv — 11 • 
210  Tuusula Rusutjärvi  Ruotsinkylän  
kok.alue  
I 






Inari  Paijakainen  Laanilan  kok.  
alue  




F  Jälkeläiskokeet  omistajaryh- 191 i  1-01-01 Kokeiden luokitus 
mittain 
a. METSÄNTUTKIMUSLAITOS 





= jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
= muu koe 
= jälkeläisvi 1 jelys  
- 128 - 
Koe 
no. 
Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  
Kokee  







Tois- Taimia  
toja yhteen-  











223  Kittilä Sätkenävaara  Kolarin kok.alue  1962  1964 13 6 1416  0,57  Jk Hagman  
224  Nauvo Seilinsaari  Solbölen  kok.alue  1962  1964 22  4-6 1440  0,90 Jk _ — 
225  Karvia Alkkia Parkanon kok.alue  1962 1964 134 7054  6,48 Jk — M — 
230  Nauvo  Seilinsaari  Solbölen  kok.alue  1959 
-60-  
61  




231  Tuusula  Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  kok.  
alue  
1962  1964 19  3-5 344 0,14 Jk — f» — 
246/1  Kolari Teuravuoma Kolarin  kok.alue  1965 1968 8 6 2345  0,80 Jk 
— N — 
246/2  Kolari  Teuravuoma Kolarin kok.alue  1965 1968 6  6 1008  0,40  Jk — M — 
250/1  Padasjoki  Vesijako  Vesijaon kok.alue  1957 1967 13  6 600  0,24 Pr  Hagman 
250/2  Kuorevesi Kaltilanmaa Vilppulan kok.  
alue 
1965 1967 6 6 1392  0,56 Pr _ n _ 
257  Nauvo Seilinsaari  Solbölen  kok.alue  1961 
-62 
1965 15 700  0,64 Jk Vaaram 
261  Nauvo Seilinsaari  Solbölen  kok.alue  1963 1966 307  0,12 Jk — 
M 
262  Kolari Teuravuoma Kolarin kok.alue  1 966  1969  5 6 323  0,13 Jk Hagman  
264  Nauvo  Seilinsaari  Solbölen kok.alue  1964 1967 15  1-5 108 0,10 Jk 








: = jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
: = muu koe  
= jälkeläisviljelys  - 129 - 
Koe  
no. 
Kunta Lähempi paikka  Omistaja  























279  Nauvo Seilinsaari Solbölen kok.alu* 1 
| 
1967  28 125 0,05 Jk Vaarama 
280/A1  Lieksa  Koli  Kolin kok.alue  1967 1969 111 8 7675  3,20 Jk Raulo 
340  Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  
kok.alue  
1968 1970 50  1-6 2061  0,85 Jk — t» — 
341  Tuusula  Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  
kok.alue  
1968 1970 22  1-6 930  0,32 Jk — 
H _ 
384  Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  
kok.alue  
1969 1971 9 5-10  757  0,31 Jk _ I» _ 
385  Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  
kok.alue  
1969 1971 9 5-10 673  0,27 Jk  — 11 — 
387/6  Hausjärvi  Timperi  Ruotsinkylän  
kok.alue  
1970 1972 83 3-4 8125  3,31 Jk Koski  
387/7  Karvia Alkkia  Parkanon kok. 
alue 
1970 1972 59 4 5391  2,32  Jk _ !t _ 
408/1  Lapinjärvi  Järvikunnas  Lapinjärven  kok.  
alue  
1971 1973 39 5 2539  1,31 Jk Saarnio  
408/2  Punkaharju  Laukansaari  Punkaharjun  kok.  
alue 




409/1  Bromarv Solböle  Solbölen  kok.alu<  s 1971 1973 10 1 
I  
1041 0,49  Jk _ ff _ 








= jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
= muu koe 
= jälkeläisviljelys  
- 130 - 
Koe Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  






















laimit/Kent  ka 
409/2  Punkaharju  Laukansaari Punkaharjun  
alue 
kok. 1971 1973 2 1 408  0,16 Jk Saarnii  
412 Jämsänkoski  Tärkkilä  Vilppulan  kok.  
alue 
1971 1973 27 6 3796  1,53 Jk Koski  
445  Kolari  Teuravuoma Kolarin kok.  alue 1971 1973 1 1 8505  3,10  Jv Malmi- 
vaara 
510/1  Punkaharju  Neuvolan  tila Punkaharjun  
alue 
kok.  1971 1973 2 A 803  0,32 Pr Hagman  H 
39 73 971  34.,  56 
F  Jälkeläiskokeet  omia  ta jar  yli- 1974'  -01-01  -  Kokeiden  luokitus  
mittain 
a. METSÄNTUTKIMUSLAITOS 





= jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
= muu koe 
= jälkeläisviljelys  
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Koe 
no. 
Kunta lähempi paikka  Omistaja  



























153 lapinjärvi  Järvikunnas lapinjärven  kok. 
alue 
1956 1960 17 1 -9 2450  0,97  Pr _ f! _ 
203  lapinjärvi  Järvikunnas  lapinjärven  kok.  
alue 
1960 1962  24  1  585  0,23 Jk — 11 — 
204  lapinjärvi  Järvikunnas  lapinjärven  kok.  
alue 
1959 1962 12 1 -4 956  0,38 Pr — ff — 
238  Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  
kok.alue  
1962 1964 77 1 79  0,11  Jk Mat til*  
361  Kolari Teuravuoma Kolarin kok.alue  1966 1968  1 1 200  0,10 Jv Hagman  
362  Kolari  Teuravuoma Kolarin kok.alue  1967 1970  4 1 -2 113 0,10 Pr — ,f _ 
363  lapinjärvi  Järvikunnas lapinjärven  kok.  
alue 




364/1  Nauvo Seilinsaari Solbölen  kok.  
alue 
1966  1968  7  5 176 0,07  Pr _ If — 
364/2  Nauvo Seilinsaari  Solbölen  kok.  
alue 
1966 1968  9  
n r\ 




Hi  5 977  2,81  
•  
P Jälkeläiskokeet omistajaryh- 1974-  
mittäin 
a. METSÄNTUTKIMUSLAITOS 
Puulaji: Leppä  
-01-01  Kokeiden  luokitus  
Jk  = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk = muu koe  
Jv = jälkeläisviljelys  
- 132 - 
Koe 
no. 
Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  
Kokee  
rust  a 
vuosi 
Taimi 







toja yhteen'  















1962 6 1-5 78 0,10 Jv Hagman  




252/2  Padasjoki  Vesijako  Vesijaon  kok.  
alue 
1965 1967  13 6 1865 0,75 Jk _ II _ 
252/3  Kuorevesi  Kaltilanmaa  Vilppulan  kok.  
alue 




365/1  Tuusula Ruotsinkylä  Ruotsinkylän  
kok.alue  
1965 1968  25 1-11 725 0,50 Jk  — 11 — 
5 ■H 2,31 
b) Metsähallitus if' »j a iKe la is Ko ice  et omistajaryn- 19Y4-U1-U1 Kokeiden luokitus 
mittain 
b.  METSÄHALLITUS 
Puulaji:  Mänty  
Jk = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk = muu koe 
Jv = jälkeläisviljely£  - 133 - 
Koe 
no. 
Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  























84 Rovaniemi  mlk Muurola Meltauksen  ha. 1953 1959 16 1-10 111 0,19 Mk Hagman  
23  2/2 Pieksämäki  Vanaja  Mikkelin ha. 1963 1966 25  6  3694  1 ,48 Pr 
243/1  Savukoski/  
Sodankylä  
Tanhua/Lokka  Luiron ha. 1965 1970 14 6 2975  1 ,89 Pr 
243/2  Rovaniemi  mlk Hirvas  Meltauksen  ha. 1965 1970 13 4-6 2500  1,67 Pr  
243/4  Suomussalmi  Perälä Kiannan  ha. 1965 1969 23 6 4813  3,08 Pr 
268/7 Renko 0 joinen  Hämeenlinnan ha. 1967 1969 25 6 6548  2,65 Pr  - " - 
272/1  Ilomantsi  Haja Ilomantsin ha. 1967 1969 30 6 8388 3,39 Jk 
272/2 Ähtäri  Honkavesi Karstulan ha. 1967 1969 31  6 9067  3,65 Jk - " - 








272/5 Kuru Keihäslahti  Parkanon ha. 1967 1969 30  6 8719  3,53  Jk 
272/7  Sotkamo Loukku Valtimon ha. 1967 1969 30  6 8568 3,45 Jk 
272/8  Saarijärvi  Pyhäjärvi  Saarijärven ha. 1967 1969 30 8  3833 1 ,54  Jk 




273/1  Lieksa Kontiovaara  Koitereen ha. 1967 1969 8  7 22339  8,96 Jk 
p Jälkeläiskokeet omistajaryh- 1974-01-01  Kokeiden  luokitus  
mittain 
b. METSÄHALLITUS 
Puulaji: Mänty  
Jk = jälkeläiskoe  
Pr  = provenienssikoe  
Mk = muu koe  
Jv  = jälkeläisviljelys  
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Koe  
no. 









- Tois- Taimia 
ä toja yhteen-  






luok- telija  
ka 
273/2  Perho  Salamajärvi  Kivijärven  ha. 1967  1969 8 7 22374  8,90 Jk Hagman  
274/1  Haapajärvi/  
Pyhäjärvi  
Hiidenniemi Keski-Pohjan  ha. 1967  1969 18 6 5166  2,10  Pr - " - 
274/2  Lieksa Savijärvi  Jongunjoen  ha. 1967 1969 18 6 5239  2,10  Pr - " - 
274/3  Juuka Alaluostan  vp. Rautavaaran ha. 1967  1969 18 6 5230  2,10 Pr - 
" - 
274/4  Valtimo Rasinmäki  Valtimon ha. 1967 1969 17 6 4580 1,83 Pr - " - 
274/5  Suomussalmi Kianta Suomussalmen ha. 1967  1968 18 6 5201  2,10  Pr - " - 
274/6  Vaala Oterma Vaalan ha.  1967 1969 18 6 4775  2,07  Pr - " - 
281/1  Nurmijärvi  Röykkä  Hämeenlinnan ha. 1966 1968 63  3-7 6345  2,54  Jk Sarvas/  
Saarnio  
282/2  Renko 0 joinen  Hämeenlinnan ha. 1966  1968 11 3-12 962 0,38 Jk - " - 
283/1  Ruovesi  Susimäki  Korkeakosken ha. 1966  1969 36  8 4569  1 ,84  Jk - " - 
283/2  Savonranta Leipämäki  Savonlinnan  ha. 1966 1969 10 6-7 991  0,40 Jk - 
"
 - 
284/1  Vilppula/  
Juupajoki  
Särkikangas  Korkeakosken  ha. 1966  1968 64  4-6 9011  3,62 Jk - " - 
284/2  Savonranta  Leipämäki  Savonlinnan  ha. 1  966  1969 13 5-6 1918 0,77 Jk - " - 
285/1  Lammi Susimäki  Hämeenlinnan ha. 1966 1968 85 2-7 8830 3,53 Jk - " - 
F  Jälkeläiskokeel  t omistajaryh- 1974—01—01  Kokeiden  luokitus  
mittain 
b. METSÄHALLITUS 
Puulaji:  Mänty  
Jk = 





duu koe  
jälkeläisviljely  s 
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Koe  
no. 
























285/2  Ruovesi  Susimäki  Korkeakosken  ha. 1966 1968 86 2-8 10005  4,00 Jk Sarvas/  
Saarnic  
286/1  Lammi  Oikopolku  Hämeenlinnan  ha. 1966 1968 86 2-7 8850  3,54 Jk 
286/2  Savonranta  Raatelampi  Savonlinnan  ha. 1966  1969 82 7 8373 3,36  Jk 
287/1  Lammi  Kylökkäänjärvi  Hämeenlinnan  ha. 1966  1968 100 3-8 11619 4,65 Jk 
287/2  Hartola  Kanteleenniemi  Mikkelin ha. 1966  1968 37  3-8 4520  1 ,81  Jk 
288/1  Kuru Kuppilampi  Parkanon ha.  1966  1968 95  3-8 11457  4,61 Jk 
288/2  Ikaalinen mlk Kovero  Parkanon  ha. 1966  1968 95 3-8 11620  4,65 Jk 
289/1  Ruovesi Haukkamaa Parkanon ha. 1966 1969 82 8 10265 4,12  Jk 
289/2  Ikaalinen mlk Loukatsalo Parkanon  ha. 1966 1969 86  8 9802  3,92  Jk 
290/2  J oroinen Järvikylä  Mikkelin ha. 1966 1968  68  2-8 8031  3,24  Jk 
290/3  Savonranta  Leipämäki  Savonlinnan  ha. 1966 1969 20  8 2259  0,91 Jk 
291/1  Leppävirta  Pcyhönsalo  v.l. Mikkelin ha. 1966 1968 84 2-8 9789  3,92 Jk 
291/2  Kuru Keihäslahti  Parkanon  ha. 1966 1968  92 2-7 9796  3,92 Jk 
292/1  Pieksämäki Nikkarila  Mikkelin ha. 1966 1968 17 4-6  2374  0,95  Jk 
292/2  Savonranta Leipämäki  Savonlinnan ha. 1966 1968  17 4-6  2334  0,94  Jk  
F  Jälkeläiskokeel  t omistajaryh- 1974-01-01  Kokeiden luokitus 
mittäin 
b. METSÄHALLITUS 
Puulaji: Mänty  
Jk = 
Pr = 





jälkeläisviljely  s - 136 - 
Koe  
no. 













sä kpl  
Pinta- 








teli  ja 
293/1  Toivakka  Olkilampi  Jyväskylän ha. 1966 1968 56  2-8 6851  2,75 Jk Sarvas/  
Saarnio  
293/2  Kuhmoinen  Hyrkkälä  Keski-Hämeen  ha. 1966  1968 48 3-8 5806  2,32 Jk _ u _ 
294/1  Kuru Keihäslahti Parkanon ha. 1966 1968 54 1-8 6502  2,61 Jk - " - 
294/2  Ruovesi Niinivehmas  Korkeakosken  ha. 1966 1969 93  6 8285  3,30 Jk 
294/3  Ikaalinen mlk  Isoröyhiö  Parkanon ha. 1966 1969 28  8 3411  1,38 Jk 
295/1  Ähtäri Kivijärvi  Karstulan  ha. 1966 1968 58 4-8 7312  2,87 Jk - " - 
295/2  Parkano Vahojärvi  Parkanon ha. 1966 1969 57 8 6918  2,78 Jk 
296/1  Juuka Alaluostan  vp. Rautavaaran ha. 1966 1968 21 7-12 2016  0,80 Jk 
297/2  Saarijärvi  Pyhäjärvi  Saarijärven ha.  1966 1969 19 9 2366  0,90 Jk 
298/2  Juuka  Alaluostan vp. Rautavaaran ha. 1966 1968 18 5-8 2059  0,82 Jk  
299/1  Juuka Yläluostan vp. Rautavaaran ha. 1966 1968 1 1 2-6 1367  0,55  Jk 
300/1  Juuka  Alaluostan vp. Rautavaaran ha. 1966 1968 98 5-8 12160 4,87 Jk 
300/2  Kuru Riuttaskorpi  Parkanon ha. 1966 1968 97 5-8 11986 4,80 Jk 
301/2  Ilomantsi Iljanvaara  Ilomantsin ha. 1 966 1968 10  5-8 1231 0,49 Jk 
302/2  L i ?csa Suomu  Koitereen ha. 1 966 1968 29 6-8 3609  1,45  Jk _ n _ 
p Jälkeläiskokeet omistajaryh- 1974-Ui-Ui rs.untij.ucij 1UUR.J 0U.0 
mittain 
b.  METSÄHALLITUS 
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Jk =  
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Mk =  
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provenienssikoe  
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303/1  Ilomantsi  Haja  Ilomantsin ha. 1966  1968 78 3-6  11023 4,41 Jk  Sarvas/  
Saarnio  
303/2 Lieksa Kukkarolampi  Jongunjoen  ha. 1966  1968 80  3-6 10971 4,39  Jk 
304/1  Valtimo Rumo  Valtimon ha.  1966  1968 52 2-8 6139  2,46 Jk 
304/2 Ilomantsi  Ilaja  Ilomantsin ha. 1966  1968  52 2-8 6114  2,45  Jk 
305/1  Lieksa Nurmijärvi  Lieksan  ha. 1966  1968 34  4-6 8212 1 ,9? Jk 
305/2 Ilomantsi  Iljanvaara  Ilomantsin ha. 1966  1968  34  2-6 4657  1 ,86 Jk 
306/2 Tammela Lies järvi Hämeenlinnan ha. 1966  1969 20  7 1819 0,78 Jk 
307/2 Renko 0 joinen  Hämeenlinnan ha. 1966  1968 96  1-7 8488  3,40 Jk 
308/1  Eurajoki  Olkiluoto Hämeenlinnan  ha. 1966  1968  98 2-12  8859  3,65 Jk 
308/2 Orivesi  Sarvisuo Keskj-Hämeen ha. 1966  1968 47  6-12  4958  1,99 Jk 
309/1  Savonranta  Leipämäki  Savonlinnan  ha. 1966 1968  145  1-12 13751  5,50  Jk 
309/2 Leppävirta  Pöyhänsalo  v.l.  Mikkelin ha. 1  966  1968 140 1-12 13402 5,36 Jk  
310/1  Korpilahti  Muurat järvi Jyväskylän  ha. 1966 1968 38 2-8 4358  1,75 Jk 
310/2 Pihlajavesi Kangastenperä  Jyväskylän  ha. 1966  1968 106 2-8 11103 4,44  Jk 
311/1  Ilomantsi  Iljanvaara  Ilomantsin ha. 1966 1968 19 1-8 1945 0,79  Jk 
F  Jälkeläiskokeet  omistajaryh- 1974-01-01  Kokeiden  luokitus  
mittäin 
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= provenienssikoe  
= muu koe  
= jälkeläisviljelys  
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no. 






















Taimit/Kent  ka 
511/2 Valtimo Rumo Valtimon ha. 1966  1968 19 1-8 1931 0,77 Jk Sarvas,  
Saarni<  
512/1  Savonranta  Leipämäki  Savonlinnan  l  ha. 1966  1968 93  1-12 8017  3,21 Jk  _ II _ 
512/2 Orivesi  Onnistaipale  Keski-Hämeen  ha. 1966 1969 90 12 7173  2,88 Jk  — H — 








515  Renko 0  joinen Hämeenlinnan ha. 1966 1968 45  1-8 2967  1 ,20  Jk — II — 
517  Pieksämäki  Nikkarila  Mikkelin  ha. 1966 1968 15 2-6 2124  0,85 Jk — II — 
520/1  Tervola Runkaus Kemin ha. 1969 1971 19 2-6  2264  0,92  Jk Koski/  
Saarnit 
525/1  Suomussalmi  Haarakutsi  Suomussa] men  ha. 1968 1970 28  8  3530  1,42 Jk Saarnic  
525/2  Multia Vehkoo Karstulan ha 
• 1968 1970 28 8 3397  1,36 Jk — II — 
526/1  Sotkamo  Laakajärvi  Iisalmen ha.  1968 1970 23 8  2938  1,18 Jk — II — 




529/1  Tammela  Lies  järvi  Hämeenlinnan  ha. 1968 1970 49  6  7317  2,93 Jk — n — 
529/2  Yläne Raasi  Hämeenlinnan  ha. 1968  1970  47  6  6935  2,78 Jk — II —  
545/1  Kittilä  Pirun polkema Kittilän ha. 1969 1971 5  1 3347 1,36 Jv — II —  
mittäin 
b. METSÄHALLITUS 
Puulaji: Mänty  
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••
 • . 
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345/2  Sodankylä  Lokka  Luiron ha.  1969  1971 3 1 6577  3,30 Jv Saarni*  
349  Multia  Vehkoo Karstulan ha. Ky  lv. 1970 33 6 4949  1,98 Jk _ II _ 
350 Kuhmo  Lentiira  Lentiiran ha. Ky  lv. 1970 33 6 4948  1,98 Jk — w — 
351/2  Sotkamo Lehtomäki Iisalmen ha. 1969 1971 19 6 2840  1,14 Jk Koski/  
Saarni»  
351/3  Ilomantsi  Ukkolanvaara  Ilomantsin ha. 1969  1971 19 5-6  2813  1,13 Jk - « - 
352  Juuka Alaluostan vp. Rautavaaran  ha. Ky  lv. 1969 19 5-6  2775  1,11 Jk 
353/1  Rovaniemi  Hirvas  Meltauksen ha. 1969  1971 19 2-6  2650  1,07 Jk - 11 - 
353/2  Taivalkoski  Latvajärvi  Taivalkosken ha. 1969  1971 13 2-6  1600 0,64 Jk 
354/1  Kolari  Aalisjärvi  Länsi-Lapin  ha. 1969 1971 37  2-6  5200  2,09 Jk 
354/2  Kuusamo Kuolio Kuusamon ha. 1969 1971 26  2-6 3524  1,42 Jk 
354/3  Salla  Isomaa Sallan ha. 1969  1971 20  2-6 2727  1,10 Jk 
355/1  Kolari Aalisjärvi  Länsi-Lapin  ha. 1969 1971 26 4-6  3763  1,51 Jk 
355/2  Sodankylä  Lokka Luiron ha. 1969  1971 21  3-6  2955  1,19 Jk 
355/3  Salla Isomaa Ylikemin ha. 1969  1971 13 4-6  1867 0,75 Jk 
356/1  Taivalkoski  Latvajärvi  Taivalkosken  ha. 1969  1971 17 6 2540  1,02 Jk 
J?' jaiKeiaisKOKeex  omisiajaryu- ly it-ui-ui  IVUA.C1UCU 1UUMOUO 
mittäin  
b. METSÄHALLITUS 
Puulaji: Mänty  
Jk  = 
Pr  = 
Mk = 
Jv  = 
jälkeläiskoe  
provenienssikoe  
muu koe  
jälkeläisviljelys  - 140 - 

























UIETOSK* ka  
356/2 Sotkamo  Lehtomäki Iisalmen ha.  1969  1971 16 6  2387  0,96 Jk  Koski/  
Saarnic 
356/3  Lieksa Savijärvi  Jongunjoen ha. 1969  1971 16 3-6  2315  0,93  Jk  — 11 — 
356/4  Juuka  Alaluostan vp. Rautavaaran ha. 1969 1971 15 6 2204  0,90  Jk  
356/5  Suomussalmi  Haarakutsi Suomussalmen  ha. 1969 1971 14 5-6 2065  0,83  Jk  — ,f —  
358/1  Ikaalinen Löytynkangas  Parkanon ha. 1969 1971 16 5 3767  1,57 Jk  Hagman  
358/2  Pylkönmäki  Paajala  Karstulan ha. 1969 1971 16  3 2344  0,94  Jk  _ n _ 
358/3  Juuka Alaluostan  vp. Rautavaaran ha. 1969 1971 16  4 3059  1 ,25  Jk  _ H _ 
359/1  Tervola Runkaus  Kemin ha. 1969 1971 46  6 6856  2,76 Jk Koski/  
Saarni(  
359/2  Tervola Runkaus Kemin ha. 1969 1971 27 3-5 2919  1,17 Jk  — f» — 
360/1  Kuusamo Kuolio Kuusamon ha. 1969 1971 30 2-6 4274  1,73 Jk — " — 
360/2  Taivalkoski Latvajärvi  Taivalkosken ha. 1969 1971 22 2-6 3200  1,28 Jk  — 1' — 




360/4 Perho Säästöpiirin  kan- 
gas 
Lokka 
Kivijärven ha. 1969 1971 16 3-6  2216  0,89  Jk  — 
M —, 
375/1  Sodankylä  Luiron ha. 1969 1971 18 2-6 2411  0,97 Jk  




r (jajnteiäiBKOiieei. uujxa  w jo.x,y u— 
mittäin  
b. METSÄHALLITUS 
Puulaji: Mänty  
1 f — KJ 1 —VJ 1 rLua.ej.ueu xuuis.j_ uuö 
Jk = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk = muu koe 
Jv = jälkeläisviljelys  - 141 - 























Taimit/Kent  ka  
378/1 Kolari  Aalisjärvi  Länsi-Lapin  ha. 1969 970 7 1 2397  1.15 Jv Saarnio  
378/2 Rovaniemi mlk Hirvas  Meltauksen ha. 1969 970 7 1 2639  2,80  Jv 
386/1  Pello Ruuhijärvi  Länsi-Lapin  ha. 1970  972  28 1-4 1414 0,61 Jk 
388  Lieksa Kontiovaara  Koitereen ha. Ky  lv. 970 18 6  1712  0,68 Jk 
389/2 Rovaniemi mlk Hirvas  Meltauksen ha. 1970 972  38 2-6 3076  1,40 Jk 
390/1  Suomussalmi  Näätävaara  Suomussalmen  ha. 1969 972  32 1-4 1931  0,90 Jk  
391/1  Taivalkoski  Pihlajaselkä  Taivalkosken ha. 1969 1972 32  6  3008  1,32  Jk 
392/1  Multia Väätäiskylä  Karstulan  ha. 1970  1972 33 6  4927  1,98 Jk  
392/2 Pudasjärvi  Lehtovaara  Pudasjärven  ha. 1970  1972 33 6 4915  1,98 Jk 
392/3 Pello  Ruuhijärvi  Länsi-Lapin  ha. 1970 1972 33  6 4943  1,98 Jk  
393/1  Kuhmo Rytipalonen  Lentiiran ha. 1970 1972 33  6 4928 1,97 Jk  
393/2 Kuusamo Kuolio Kuusamon ha. 1970 1972 33  6 4490  1 ,82 Jk 
393/3 Salla  Kallunki Ylikemin ha. 1970 1972 33  6 4866 1,96 Jk 
396/1  Renko  0 joinen  Hämeenlinnan  ha. 1970 1972 51 3-6 5949  2,40 Jk 
397/1  Miehikkälä  Palvaanjärvi  Mikkelin ha. 1970 1972 68 1-6 6513  2,62 Jk 
F  Jälkeläiskokee  t omistajaryh- 1974-01-01  Kokeiden  luokitus 
mittain 
h. METSÄHALLITUS 
Puulaji: Mänty  
Jk = 
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Koe 
no. 
Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  






















teli  ja 
398/1  Simo Alaniemi Kemin ha. 1970 1972 29  3-6  2014  1 ,49  Jk Weissen-  
berg/ 
Saarnic  
399/1  Savonranta  Pirttimäki  Savonlinnan ha. 1970 1972 20  3-6  2875  1,16  Jk Saarnio  
399/2  Eurajoki  Pink järvi  Hämeenlinnan  ha. 1970  1972 11 2-6 1346  0,55 Jk _ M _ 
400/1 Rovaniemi mlk  Hirvas Meltauksen  ha. 1970 1972 11 2-6 1228  0,56 Jk — 11 —  
405  Kolari Aalisjärvi Länsi-Lapin  ha. Ky  lv .  1971 24  6 3600  1,44 Jk — » — 
406 Sodankylä  Lokka Luiron ha. Ky  lv. 1971 18 6 2700  1,08 Jk Koski/  
Saarnio  
407  Suomussalmi Haarakuts i Suomussalmen ha. Ky  lv. 1971 19 6 2848  1,14 Jk Saarnio  
421  Sotkamo  Laakajärvi  Iisalmen ha. Ku  lv. 1971 17 6 2550  1 ,02 Jk 
422/1  Viitasaari Kumpumäki  Viitasaaren ha. 1971 1973 31 6 4650  1 ,86 Jk 
422/2  Multia Kekälinen  Karstulan ha. 1972  1973 31 4-6 4575  1 ,83 Jk 
423/1  Pyhäntä  Jänisperä  Vaalan ha. 1971 1973 29  6 4350  1,74 Jk 
423/2 Simo Tainijoki  Kemin ha. 1971 1973 29 6 4209  1 ,69 Jk 
■ / 
424/1  Pudasjärvi  Iinatti,-järvi  
° 
Pudasjärven  ha. 1970 1973 35 6 5194  2,08  Jk Koski  
424/2  Kittilä  Paljukka  Kittilän ha. 1971 1973 35  6 5150  2,06 Jk Saarnio 
F  Jälkeläiskokeel  ; omistajaryh- 1974-01-01  Kokeiden  luokitus  
mittain  
b.  METSÄHALLITUS  





= jälkeläiskoe  
- provenienssikoe  
= muu koe 
= jälkeläisviljelys  
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Koe 
no. 













sä kpl  
Pinta- Ko- 






428/1  Inkoo Svartbäck  Hämeenlinnan  ha. 1971 1972 26  6 3883  1 ,56 Jk Koski/  
Saarnio  
428/2  Keuruu Pihlajavesi  Jyväskylän  ha. 1971 1973 26 6 3895  1 ,56 Jk  _ H _ 
430/1  Savonranta Leipämäki  Savonlinnan ha. 1971 1973 26  6 3891  1,56 Jk — »f — 
430/2  Ilomantsi Haja  Ilomantsin  ha. 1971 1973 26  6 3848  1,56 Jk 
431/1  Savonranta Leipämäki  Savonlinnan  ha. 1971 1973 14 6 2095  0,84 Jk — « — 
431/2  Keuruu Pihlajavesi  Jyväskylän  ha.  1971 1973  14 5-6  2073  0,83 Jk _ M _ 
435/1  Pyhäntä  Jänisperä  Vaalan ha.  1971 1973 17 6 2550  1,02 Jk _ 
II _ 
435/2  Haapajärvi  Hiidenkylä  Keski-Pohjan  ha. 1971 1973 17 6  2363  0,95 Jk — fl — 
436/1  Pello Ruuhijärvi  Länsi-Lapin  ha. 1972  1973 2 1 4829  2,50 Jv — ,f — 
437  Pudasjärvi  Iinatti  järvi  Pudasjärven  ha. 1972  1973 1 1 4940 2,00 Koski 




439/1  Pello  Ruuhijärvi  Länsi-Lspin  ha. 1972 1973 2 1 3212  1 ,40  Koski/  
Saarnio  
439/2  Salla  Kallunki Ylikemin ha. 1972 1973 2 1 2425  1 ,03 — 1* — 
440/1  Savukoski  T anhua Luiron ha.  1971 1973 38  3-6 4999  2,07 9  _ II _ 
440/2  Posio Parvavaara Kuusamon ha.  1971 1973 38 1 3450  1,38 Jk _ II _ 
P  Jälkeläiskokeet  omiotajaryh- 1974-01-01  Kokeiden  luokitus  
mittain 
b. METSÄHALLITUS 
Puulaji:  Mänty  
Jk = 






jälkeläisvilj  elys  
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e Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  
























Taimit/Kent  ka 
467/1  Kittilä  Paijukka  Kittilän ha. 1972 973  25 10 6250  2,50  Jk  Mikola 
467/2 Rovaniemi mlk Hirvas  Meltauksen  ha. 1972 973  24  10 5805  2,33  Jk  _ ii _ 
467/3  Posio Parvavaara Kuusamon ha. 1972 973  23 10 5750  2,30 Jk 
477/1  Viitasaari  Kolkku  Viitasaaren ha. Ky  lv. 973  15 7 5145  2,06 Jk 
477/2  Nurmes Mäntyjärvi  Jongunjoen  ha. Ky  lv.  973  15 7 5145  2,06 Jk 
477/3  Pyhäntä  Jänisperä  Vaalan ha. Ky  lv. 973  15 7 5145  2,06 Jk 
477/4  Suomussalmi  Saapaskoski  Suomussalmen  ha. Ky  lv. 973  15 7 5145 2,06 Jk 
477/5  Taivalkoski Valkiakangas  Taivalkosken  ha. Ky lv. 973  15 7  5145  2,06 Jk 
477/6  Posio  Parvavaara Kuusamon ha. Ky  lv. 973  15 7 5145  2,06 Jk 
477/8  Rovaniemi mlk Hirvas  Meltauksen ha. Ky  lv. 973  15 7 5145  2,06 Jk 
477/9  Salla  Kallunki Ylikemin  ha. Ky  lv. 973  15 7 5145  2,06 Jk 







Ö83 353  360,72  
F  Jälkeläiskokeet  omistajaryh- 1974-01-01 4  Kokeiden luokitus 
mittäin 
b. METSÄHALLITUS 
Puulaji: Kuusi  
Jk = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk = muu koe 
Jv = jälkeläisviljelys  - 145 - 
Koe 
no. 
Kunta Lähempi  paikka  Omistaja 





periä  toja  
kpl kpl  
Taimia 
yhteen- 











188 Kuhmoinen Partamäki Keski-Hämeen  ha. 1957 1961 3 ng  2925  1,17 Jk Hagman 
189 Äänekoski  Mämmi Saarijärven  ha. 1956- 1 961  9 121 37 4,85 Jk _ n _ 
190 Pertunmaa Kuortti  Mikkelin ha. 
57 
1957 1961 20  4 17215  6,89 Jk _ " _ 
237/2  Tammela Lies järvi  Hämeenlinnan  ha.  1964 1967 17 5-6 4834  1 ,93  Pr  
237/3  Miehikkälä  Palvaanjärvi  Mikkelin ha. 1964 1967  10 5-6  2831  1,13 Pr  
248/1  Tammela Lies järvi Hämeenlinnan ha. 1965 1968 25 6 7301  2,92  Jk 
248/2  Savonranta Leipämäki  Savonlinnan ha. 1965 1968  25 6  7282  2,91  Jk 
248/3  Savonranta  Leipämäki  Savonlinnan  ha. 1965 1968 25  6 7180  2,87  Jk - " - 
248/4 Jyväskylän  mli : Oravisaari  Jyväskylän  ha. 1965 1968 24  6 7215  2,89  Jk 
249/1  Jyväskylän  mli : Orav  isaari  Jyväskylän  ha. 1965 1968  28  6 8224  3,29 Jk 
249/4  Savonranta  Raatelampi  Savonlinnan  ha. 1 966  1969 27 6  7914  3,18 Jk 
249/5  Mietoinen Orrelankorpi  Hämeenlinnan  ha. 1965 1969 20  4 3913  1,57 Jk 
269/1  Loppi  Keihäsjärvi  Hämeenlinnan ha. 1967 1970  42  6 12244  4,94  Jk 
269/5  Savonranta  Leipämäki  Savonlinnan  ha. 1967 1970  38 5  8383  3,41 Jk 
270/1  Loppi  Keihäsjärvi  Hämeenlinnan ha. 1967 1969 24  8 9334  3,74  Pr  
270/6  Eurajoki  Lavila Hämeenlinnan ha.  1967 1970  10  5  2450  0,98 Pr  
p Jälkeläiskokee- b omistajaryh- 1974-01-0.1  Kokeiden luokitus 
mittain 
b. METSÄHALLITUS 








muu koe  
jälkeläisviljelys  






Lähempi  paikka  Omistaja  





























teli  ja 
275/1  Valtimo Rumo Valtimon ha. 1967 1970  32 6 9317  3,76  Jk Hagman  
275/2  Suomussalmi Kuivajärvi  Suomussalmen  ha. 1967  1970  31 6 9050  3,65  Jk — — 
275/3  Multia Kekälinen  Karstulan ha. 1967  1970  32 6 9336  3,76 Jk — " — 
275/4  Sonkajärvi  Kontiomäki Iisalmen ha. 1967  1970  32  6 9301  3,76 Jk — M — 
275/5  Kinnula Kontumäki  Kivijärven  ha.  1967  1970  31 6 9068  3,65 Jk — " — 
275/6  Lieksa Laklavaara Jongunjoen  ha.  1967  1970 28 6 8171  3,29 Jk _ M _ 
276/1  Juuka  Alaluostan  vp.  Rautavaaran ha. 1967 1970  8 7 22350  8,96 Jk _ I! _ 
276/2  Kannonkoski Vuoskoski  Viitasaaren ha. 1967 1970  8 7 22469  8,96 Jk — ff — 
276/3  Kuru  Itä-Aure Parkanon  ha. 1967  1970  7 7 15972 6,40 Jk . It . 
278/2  Tammela Lies järvi  Hämeenlinnan ha. 1967 1970 66  6 9605 3,86 Pr  Koski  
278/3  Kolari Aalisjärvi  Länsi-Lapin ha. 1967 1970  51 6 7462  3,00 Pr — n — 
278/4  Salla  Isomaa Ylikemin ha. 1967 1970 47 6  6905  2,78 Pr — 11 — 
278/5 Kolari Aalisjärvi  Länsi-Lapin ha. 1967 1971 43 1  4406  1 ,84 Jv — — 
278/6  Savonranta Pirttimäki Savonlinnan  ha. 1967 1971 68  1  8824  3,57  Jv — fl — 
319/1  Simo Alaniemi Kemin ha. 1970 1972 19 4549  1,84 Jk Koski/  
Saarnic  
a- daiKeiaisKotceet omisxajaryn-  
mittäin 
b. METSÄHALLITUS 
Puulaji: Kuusi  
Kokeiden luokitus 
Jk = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk = muu koe  
Jv = jälkeläisviljelys  
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Koe Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  






















Taimit/Ken'  ka 
319/2  Rovaniemi  mlk Muurola  Meltauksen  ha. 1969 1972 18 5 4283  1 »75  Jk Koski/  
Saarni(  
319/3  Pudas  järvi Ruonalampi  Iin ha. 1969 1972 15 5 3668  1,47 Jk _ 1! _ 
319/4  Taivalkoski  Varisvaara  Taivalkosken ha. 1969 1972 11  5 2688  1 ,08 Jk _ II _ 
321/2  Savukoski  Tanhua  Luiron ha. 1968 1972 40  5 4783  1 ,92  Pr Koski  
321/3  Sotkamo  Laakajärvi  Iisalmen ha. 1968 1972 63  1 4943  2,13 Pr  
321/4  Kittilä Kiistala Kittilän ha. 1968 1972 35  1 2519  1 ,01  Pr 
322/1  Inkoo Svartbäck  Hämeenlinnan ha. 1968 1972 88 5 6978  2,82  Jk  




323/1  Inkoo  Svartbäck  Hämeenlinnan ha. 1968 1971  95 4 6014  2,43 Jk  
323/2  Juuka  Alaluostan vp. Rautavaaran ha. 1968 1971 79  2-5 7881  3,21 Jk - " - 
324/1  Savonranta Raatelampi  Savonlinnan ha. 1968 1971 75  3-5 5833  2,35  Jk 
324/2  Kinnula  Kontulehto  Kivijärven  ha. 1968 1971  55 2-5 5434  2,20 Jk - " - 
366/1  Kolari Aalisjärvi  Länsi-Lapin  ha. 1968 1971 21  3-5 1444 0,58  Pr 
366/2  Ikaalinen  Löytynkangas  Parkanon ha. 1968 1971 34  4-5  4174  1 ,70 Pr - " - 
366/3  Kolari Aalisjärvi  Länsi-Lapin  ha. 1968 1971  12 1 1256 0,57  Jv 
F  Jälkeläiskokeet  omistajaryh- 1974-01-01  Kokeiden luokitus  
mittäin 
b. METSÄHALLITUS 
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Koe Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  





















no  • 
Taimit/Kent  ka 
366/4 Eurajoki  Lavila Hämeenlinnan ha. 1968  1971 32 1 2911  1,10 Pr Koski  
395/1  Renko Nummenkylä  Hämeenlinnan ha. 1970  1973 15 12 2015  0,82 Jk MikkolJ  
395/2  Asikkala  Urajärvi  Mikkelin ha. 1970 1973 8  12 1328 0,54 Jk _ ii _ 
441/1  Kittilä Paijukka  Kittilän ha. 1971 1973 5 5 1173  0,24  Pr  Malmi- 
vaara  
441/2 Rovaniemi  mlk Muurola Meltauksen  ha. 1971 1973 5 5 1132  0,25 Pr _ n _ 




441/5  Kuhmo  Lentiira  Lentiiran ha. 1971  1973 5  5 1225 0,49 Pr  *' 
442/1  Kittilä  Kiistala Kittilän ha. Ky  lv. 1972 21 5 5145  1 ,05  Pr 
442/2  Rovaniemi  mlk Muurola  Meltauksen  ha. Ky  lv .  1972 21 5 5134  1 ,05 Pr 
442/3 Salla Kallunki Ylikemin ha. Ky  lv .  1972 21 5 5145  1 ,05  Pr 
442/5  Kuhmo  Lentiira Lentiiran ha. Ky  lv. 1972 21 5 4200  1,05 Pr 
57 377  271  1 A 7 ft I  f  1  ■,  J  o 
F Jälkeläiskokeet  ; omistajaryh- 1974-01-01  Koko: iden luokitus 
mittain  
b. METSÄHALLITUS 








jälkeläisviljelys  3 
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no. 












a yhteen-  















Sotkamo Loukku Valtimon ha. 1 966-  
67 





























I 3 omaa  Ylikemin ha. 1969  1971 20  1-6 30597  12,48  Mk — M — 
374/1  
P.cont 
Rovaniemi mlk Hirvas  Meltauksen ha. 1969 1971 18 1 5783  2,88  Pr  Hagman  
374/2  
P.cont 




F  Jälkeläiskokeet omistajaryh- 197' 4-01-01  Kokeiden luokitus 
mittain  
b. METSÄHALLITUS 





= jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
= muu koe  
= jälkeläisviljelys  
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Sotkamo  Loukku  Valtimon ha. Ky  lv .  1969 14  4  5600  2,24  Mk  Saarnic 































15 155 746 68,03  
F Jälkeläiskokeet  omistajaryh- 1974-01-01  j  kOKeiaen IUOKIIUS 
mittain 
b. METSÄHALLITUS 




Jk = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk = muu koe 
Jv = jälkeläisviljelys  3 
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2ÖO/A2 Viitasaari  Keihärinkoski  Viitasaaren  ha. 1967 1969 111 8  4116  3,40 Jk Raulo  
>80/B2  Vihti Kouria  Hämeenlinnan ha. 1967 1969 14 2 11144 4,48 Jk — ff — 
542/1 Kuru  Itä-Auree  Parkanon ha. 1968 1970 7 2 8624  3,50  Pr  _ »f _ 




542/3  Kuusamo Kuolio  Kuusamon ha. 1968 1970 7 2 7870 3,50 Pr  • tl — 
587/1  Inkoo  Svartbäck  Hämeenlinnan  ha. 1970 1972 45 5-6  6546  2,48 Jk  Koski  








587/4  Parkano  Kovero  Parkanon  ha. 1970  1972 39  5 4699  1 ,95 Jk  














































*15 J outseno Konnunsuo Mikkelin ha. 1971 1973 28  6 4063  1 ,63  Jk  - ti — 
\ 1 6 Ilomantsi 11^ anvaara  Ilomantsin ha. 1971 1973  19 6 2850  1.14 Jk • 
II — 
*80 Renko  Viialan palsta  Hämeenlinnan  ha. 1970 1971 52 1 806  0,74 Jk  S  aarn Ii- 
joki 
1 7  93  664  40,34 
c) Muu valtio mittain 
c. MUU VALTIO  
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Koe Kunta Lähempi  paikka  Omistaja 
Kokeen pe- Alku- 
rustamis- periä  




Taimia Pinta- Ko- 
yhteen-  ala keen  






Taimit/Kent  ka 
Vilppula  Kotiniemi  Sosiaalihallitus  1960 1964 16  6 2400 0,96 Pr Hagman  
d) Yhtiöt 
r aiKexaisKOK.ee i. oujis ua.ja.x-,y u- 15  1  H 
—










muu koe  
jälkeläisviljelys  
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Koe 
no. 
Kunta Lähempi paikka  Omistaja 























1 Perniö Teijo  Wihuri Oy  1951 1954 4 3 3468  0,79 Jk  Hagman  
108 Vieremä Nissilä  A.Ahlström Oy  1 956-  1958  6 2-13 15356 5,64  Jk  _ tt _ 
155 Virrat  Sara-aho W. Rosenlew Oy 
57  
1957 1960 7 3-4 2400  0,96 Jk 
160 Savitaipale Hyrkkälä  Oy Kaukas Ab 1957 1960 1 
6 2500  1,00 Jk 
192 Lapväärti  Etelämäki Terrasilvana Oy  1958  1961 H  2 4000  1,62 Pr  - » _ 
260  Pohja  Fiskars  Fiskars  Oy 
Askolin  Oy  
1966 1968 
1 
4 2163  0,87  Jk 
268/1  Pernaja  Isnäs  1967 1969 42 6 12317  
f '  
4,94  Pr  
271/1  Pernaja  Isnäs Askolin Oy  1967 1969 18 7 6170  2,82 Pr  - " - 




530/2  Heinolan mlk Nynäs Kymin Oy 1968 1970 16 6 2370  0,95 Jk Saarnic  
569/ Pohja  Fiskars  Fiskars  Oy  1968 1970  22 6 6468  2,59  Jk Hagman  
418  Tenhola  Harparskog  Fiskars  Oy 1971 1973 26  6 7542 3,02 Jk 
12 
. — . . . .  
72 985  28,49  




t omistajaryh- 1974-01-01  Kokeiden  luokitus  
Jk = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk = muu koe 
Jv = jälkeläisviljelys  
- 154 - 
Koe 
no. 
Kunta Lähempi paikka  Omistaja 





















Taimit/Kenl  / ka  
97  Mänttä Kortepoukama  G.A.Serlachius  Oy 1954 1959 3 n  4800  1,92 Jk Hagman 
102 Ristijärvi  Jokikylä  Kajaani  Oy  1955 1959 5  1 4864  3,36  Pr  
175 Multia Kallionikara  W. Rosenlew Oy 1957 1961 5 H  4500  1,80 Jk 
213  Kuhmo Katerma Kajaani  Oy 1960 1963 3 
1 
8232  3,29  Jk 
237/6  Ruotsinpyhtää  Tess  jö  Askolin  Oy  1964 1968 15 6 4402  1,76 Pr  
24  2 Kärsämäki Venetpalo  W. Rosenlew Oy 1960 1965 12 6 1770 0,71 Pr  
249/2  Mänttä  Riihossalmi  G.A.Serlachius  Oy  1965 1969 28 5 6760  2,70 Jk 
249/3  Heinolan mlk Nynäsinsalo  Kymin Oy 1965 1968 28 6 8228 3,29 Jk 
269/2  Heinolan  mlk Nynäs Kymin Oy 1967  1970  42 5 9278  3,80 Jk 
269/3  Mänttä Vuohijoki  G.A.Serlachius  Oj  1967  1970  42 5 10127 4,10  Jk 
269/4  Kerimäki  Matko Enso-Gutzeit  Oy  1967  1970  41 6  11960 4,80  Jk - 11 - 
270/2  Imatra  Halikkala Enso-Gutzeit Oy  1967  1970 24  8 9341  3,70 Pr  
270/4  Pernaja  Isnäs +  Kosken-  
kylä 
Askolin  Oy  1967  1970 24  7  7429  3,00  Pr  
275/7  Nurmes mlk Jokikylä  Enso-Gutzeit Oy  1967  1970 31 6 7974 2,80 Jk 
14  99 665  41  ,03  
F  Jälkeläiskokeet  omistajaryh- 197^ 1-01-01 Kokeiden  luokitus 
mittäin 
d. YHTIÖT 





= jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
= muu koe 
= jälkeläisviljelys  
- 155 - 
Koe 
no . 
































Perniö  Teijo  Wihuri Oy  1951- 
52 
1954 3 2 486 0,19 Jk Hagmar:  
182 
Betula 



















Noormarkku Torajärvi  A.Ahlström Oy:n  
Eläkesäätiö 






Noormarkku Torajärvi  A.Ahlström Oy:n  
Eläkesäätiö 








6 30 557  12,00 
F  Jälkeläiskokeet  omistajaryh- 1974-01-01  Kokeiden luokitus  
mittäin 
d. YHTIÖT 









- 156 - 
Koe 
no. 
Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  





periä toja  
kpl kpl  
Taimia 
yhteen-  














Porvoo mlk Tolkis  Tampella Oy. 1953 1954- 
55  






Sippola Metsäkoulu  Kymin Oy 1950- 1952- 
51 53 





Jyväskylän  mlk Vaajakoski  S0K:n  Vaajakos-  
ken tehtaat  
1950- 1951-  
51 52-53  






Ruotsinpyhtää  Pet  järvi  A.Ahlström Oy 1954 1955 4 1-2 300  0,50 Jk — M — 






486  Noormarkku Torajärvi  A.Ahlström Oy:n pist.  1970- 1 1 25 0,05 Jv Saarni-  
Pop.  
visa 
Eläkesäätiö 67  joki  
6 8 623  4,51  
E tjaiiteiaisKOKeei;  omisxajaryn- iy/4-ui-ui ft-OKeiaen iuokixus  
mittäin 
d. YHTIÖT 
Puulaji: Lehtipuut  
Jk = 
Pr  = 
Mk = 





- 157 - 
Koe 
no. 
Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  
























A  Inu  s 
laj.  
Porvoo mlk Tolkis  Tampella  Oy  1951- 1955  
52-53  






Mänttä Mustalahti  G.A.Serlachius  
Oy  




Noormarkku  Torajärvi  A.Ahlström Oy:n 
Eläkesäätiö  







Noormarkku  Torajärvi  A.Ahlström Oy:n 
Eläkesäätiö 




Noormarkku Torajärvi  A.Ahlström Oy:n  
Eläkesäätiö  






Noormarkku Torajärvi  A.Ahlström Oy:n 
Eläkesäätiö  
1968 56  1 332  0,15  Jv  — — 
485  
Alnus 
Noormarkku Torajärvi  A.Ahlström Oy:n 
Eläkesäätiö  




Noormarkku Torajärvi  A.Ahlström Oy:n  
Eläkesäätiö 
1967 2 1 700 0,25  Jv  
8 5260  3,28 
P Jälkeläiskokeet  omista jaryh- 1974-01-01  
mittain 
d. YHTIÖT 
Puulaji; Lehtipuut  
Kokeiden luokitus  
Jk = jälkeläiskoe  
Pr  = provenienssikoe  
Mk = muu koe  
Jv  = jälkeläisviljelys  
- 158 - 
Kokeen  pe- Alku- Tois- Taimia  Pinta- Ko- Kokeen  
Koe Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  periä  toja yhteen-  ala keen  suunnit  
110. vuosi  
Taimit/Kent  





Noormarkku  Torajärvi  A.Ahlström Oy:n  
Eläkesäätiö  
pist.  1969 45 1 225  0,10 Jk Saarni-  
joki 




Jk = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk = muu koe  
Jv = jälkeläisviljelys  




Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  








toja yhteen-  











3  Karuna Maalu L.Jätinvuori  1951 1954 3 3 2601  1 ,04 Jk Hagman  
24  Rautalampi  Karjala  J.Roschier 1951- 1955  
52 
18 1-2 54  0,17 Mk — •• —  
268/4  Kerimäki Kokkolahti  J.Karvinen  1967 1971 6  1 153 0,08 Jk 
3  2808  1,29 
o ax  Ke ia is  Ko  tee  ex oidib u- i?ih-vi-ui  UVibWXMVU  
mittäin 
e. YKSITYISET  
Puulaji: Kuusi 
Jk  = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk = muu koe 
Jv  = jälkeläisviljelys  
- 160 - 
Koe  
110. 
Kunta  Lähempi paikka  Omistaja 




















90  Tenhola Lindö Vapaaherra  De 
la Chapella  
1955 1959  7 4 13000  4,94 Jk Hagman  
95  Juva  Pekurila  A.Väisänen  1955 1959  4 4 10000  4,00 Jk 
123 Tyrväntö  Haukilahti J.Holmberg  1954 1958 4 4 4096  1,64 Jk 
132 Orivesi  Neulaniemi  E.Korri 1954 1958 4 3 2100  0,84 Jk - 
" - 
143 Vihti Hiiskula H.Brummer  1954 1959  7 4 11200  4,48 Pr  
144/2 Kontiolahti Paihola R.Eklund  1957 1961 5  2-5 4875  1,95 Pr  
146 Pornainen  Kotojärvi  J.P.Hornborg 1955 1959  7 3-5 6139  2,46 Pr  
147 Janakkala  Vanantaka G.Strandenskjöld  1954 1958-  
59  
6 2-5 8122 3,25 Pr  
170 Sysmä Lepikkömäki  E.Kolli  1960 1964 28 2 4200 1,68 Pr  
193 Finström  Emkarby G.Rundberg  1957 1961 9 4 4310 1,72 Pr 
194 Kerimäki  Ahoranta H.Pesonen  1957 1962 18 4-6 8567  3,43 Pr  
219  Geta Labnes G.Sundberg  1960  1964 31 6 4650  1,86 Pr  
221  Närpiö  Borskär E.E.Nordström  1960  1964  21  6 3075  1 ,23  Pr  
234  Lauttakylä  Sampu  T.Veikkola  1960 1964  16 6 2400  0,96  Pr  
F Jälkeläiskokeet omistajaryh- 1.974-01-01  
mittain  
e. YKSITYISET  
Puulaji:  Kuusi  
Kokeiden luokitus  
Jk  = jälkeläiskoe  
Pr  = provenienssikoe  
Mk -  muu koe 
Jv = jälkeläisviljelys  
- 161 - 
Koe 
no. 

















































16 97 283 38,72 
F  Jälkeläiskokeet  omistajaryh- 1974-01-01  Kokeiden ;  luokitus  
mittäin  
e. YKSITYISET  
Puulaji: Lehtipuut  
Jk = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk = muu koe  
Jv = jälkeläisviljelys  
- 162 - 
Koe 
no. 
Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  








toja yhteen-  










teli  ja 
57  Hartola  Pohjola  L.Huuri  1953- 1957 4 2-3 2816  1,13 Pr  Hagman  
Betula 






Hartola  Mansikkamäki  Impolan  yht.  
metsä 






















Hollola Laitikkala Asko  Oy  1954- 1956  
55 







Pornainen  Kotojärvi  J.P.Hornborg 1955- 1958  
56  
6 1-4 764  0,61  Pr  — ii — 
P Jälkeläiskokeet  omista jaryh- 1974-01-01  Kokeiden I Luokitus  
mittain  
e. YKSITYISET 
Puulaji: Lehtipuut  
Jk = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk = muu koe 
Jv = jälkeläisviljelys  
- 163 - 
Koe Kunta 
no. 









toja yhteen-  











Vexär L.Grenmar  1958 1960  10 4 4000  1,60 Jk Hagman  





Enonlahti C.G.Londen  1958 1960  3 7 1408 1,27 Jk  









198 Lempäälä  
Pop. 
rist. 




















11 13 885  9,79 
52 Pukkila  
Pop.  
Larix  
Simolinna  M. ja J. Simolinna 1952- 
54  
1956 3 1-3 653 ■  Mk Hagman  
f) Muut, kunnat,  yhteisöt  jne. F Jälkeläiskokeet  omistajaryh- 1974-01-01 Kokeiden  luokitus  
mittäin 
f. MUUT 





= jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
= muu koe 
= jälkeläisviljelys  
— 164 — 
Koe 
no. 
Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  
















































14 Pr  — !• — 
271/3 Dragsfjärd Överölmos  A.Anderssonin  
Säätiö  
1967  1969 15  5 3575  1,43 Pr  _ H _ 
271/4  Sund  Prästö  Maakuntahallitus  1967  1969 15 8 5236 2,10  Pr  _ II _ 
346  Hausjärvi  Torhola  Kmlk. Tapio  1967  1969 68  7 3924  2,45 Jk Tiger-  
stedt  
347  Hausjärvi  Torhola  Kmlk. Tapio  1967  1969 23 17 1556 0,97 Jk — 
n _ 
377  Iitti Niinimäki Kmlk. Tapio  1966 1969 19  6 2777  1,11 Jk Saarnio  
8 32  91  1 12,39 
F  Jälkeläiskokeet  omista jar yh- 1974-01-01  Kokeiden  luokitus 
mittäin 
f. MUUT 
Puulaji: Kuusi ja muut havupuut  
Jk = jälkeläiskoe  
Pr = provenienssikoe  
Mk  = muu koe 
Jv = jälkeläisviljelys  
- 165 - 
Koe 
no. 
Kunta Lähempi paikka  Omistaja 








toja yhteen-  












P.  abi' 
es 





Äbolands  Skogs-  
värdsförenin-  
gars Förbund 












Tampere Leinola  Niemi-säätiö  1957- 1961 
58-59  
4 1-6 15146  5,50 
4 








3  5 1125 0,34 Mk Hagman 
348 
uarix 
Hausjärvi Torhola  Kmlk.  Tapio  1967 1969  25 12 1200 0,75 Jk Tigers-  
tedt 
3 17 471  6,59 
Jälkeläiskokeet  omistaja- 1974-01-01  Kokeiden  luokitus  
ryhmittäin  
f. MUUT 





=  jälkeläiskoe  
= provenienssikoe  
= muu koe 
= jälkeläisviljelys  
- 166 - 
Koe 
no. 
Kunta Lähempi  paikka  Omistaja  





















teli  ja 
39 Saarijärvi  Metsäkoulu  K-Suomen  pmlk.  1952 1955 2 1 10 0,03  Jv  Hagman  
94/1 Siilinjärvi Metsäkoulu P-Savon  pmlk.  1953 1955 3 1 588  0,24 Jk _ II _ 
250/3  Kemiö Kesä-Angela  Salon/Vaskion  
seudun Osuus-  




476/1  Iitti Suokanta  Kmlk. Tapio 1965 1967 32  5 7840 3,14  Jk Raulo 








6 24 676  mm 
7 Jälkeläiskokeet  omistajaryh- 1974—'  01-01  KOKeiaen iuokixus  
mittain  
f. MUUT 
Puulaji: Haapa  ja Poppelit  
Jk = 
Pr = 




muu koe  
jälkeläisviljelys  
- 167 - 
Koe Kunta 
no. 
Lähempi  paikka  Omistaja  























28 Suomusjärvi  Kettula MTK:n säätiö  1951 1952  
-53 1 1 296  
H 
Hagman 
42 Finström  Grelsby  Maakuntahallitus pist .  1955 8 1 37 1 — •• — 






105/3 Siilinjärvi  Metsäkoulu  P-Savon  pmlk. 1951 
-52 
1955 8 1  40 Jv — M — 
247/1 Kemiö Kesä-Angela  Salon/Vaskion  
seudun Osuus- 




247/2  Kemiö  Kesä-Angela  Salon/Vaskion  
seudun Osuus-*, 





6 1 028  1,51 
168 
































2  Sippola  1 951  -  1 954  4 3 289  3468  1 ,39 • Verrata plus-  ja nor-  Alkuperät;  E-Suomei  i ■ «￿ 1 
52  maalimets. jälkeläist  
kasvua  ja kehitystä  
keskenään 
normaali- ja plus-  
metsistä  
Hagman  
55/1 Bromarv 1954 1957 3 2-7 225  3150  1 ,27  _ »t _ Alkuperät;  E-Suo- 
men norm.mexs. al-  
















83 Pohja  • 1956 1959 *  2 8000  3,20 _ 
n 
_
 Alkuperät;  Onkamo 
plusmets.17  ja 
Tammisaaresta  nor-  
maalimänty  _ n __ 
116 Suomusjärvi  1955- 
56  
1 957-  
"58  
5 1 2600  1 ,04  Verrata pluspuun,  
plus- ja norm.metsi-  
kön jälkelä.is.tö  jen 
kasvua  ja kehitystä  
keskenään 
Alkuperät;  Itä-Suo- 
mesta plusmetsiköt  
no. 3,1  7,18,70  ja 
Sulkavalta  -männi- 
köstä  __ M _ 
127 Jomala 1958 1960 1 — — 1851 0,53  Seurata  Neuvostoliit-  
tolaisen mäntyalkupe-  
rän kasvua ja kehit.  
Alkuperä;  Neuvos- 
toliitosta, Kras-  






 1955-  
58-59  
1961 8 4  225  7200  2,88 Verrata  Suomalaisten  
ja Neuvostoliitto-  
laisten mäntyalkupe-  
rien kasvua  ja kehi-  
tystä keskenään  
Alkuperät; Suoma- 
laisista plus- ja 
norm .männiköistä  
ja Neuvostoliitto-  
laisista metsikö-  
istä -  " -  
G Metsänviljelyköet  
Mänty  •  





Kokeen  pe- A.lku-Cois-  
rustamis- periätoja  


















180 Rautjärvi  HB A00- 
841  
10441  4,00  Puulajikoe,  muutettu 
mets.vilj. (mänty,  
kuusi,  larix, Betula)  
Alkuperät; E-Suo- 
mesta ja Neuvosto- 
liitosta  Hagman  
V irrat ■n 100 1100 0,44  Seurata Neuvostoliit-  
tolaisen mäntyalkupe-  
rän kasvua ja kehit .  
Alkuperä; Neuvos-  





401/1  Längelmäki  ■31 4 354 4354  2,05  
• 
Pluspuuristeytysjäl-  
keläistöjen  metsän- 
viljelys  
Alkuperä; E-Suomen 
pluspuitten  väli-  




45814  18,24 
G Metsänvilj  elykset  
Kuusi 





Kokeen  pe- A.lku- 
rustamis- periä 
vuosi kpl  
Taimit/Kent  
Dois-Ruu-  















9 Sippola  1949- 
50 
1954 5 1-3 225 3375  1,35; 
.  
Verrata kotimaisten  
ja ruotsalaisten kuu- 
sialkuperien  kasvua  
ja kehitystä  kesken.  
Alkuperät;  E-Suomen  
■pluspuu-  norm. met-  
sikkö-  ja ruotsalai  
sia alkuperiä  Hagman  
89 Tenhola 1951- 
52 
.1955 2 2 225 2000  
. 
0,80  Verrata kotimaisten  
ja tanskalaisen  al-  
kuperän  kasvua ja ke-  
hitystä  keskenään  
Alkuperät;  E-Suo-  





92 Tammisaari 1955 1959 2 1 7650 7650  3,06 Verrata kotimaisen 
ja puolalaisen  alku-  
perän  kasvua ja ke-  
hitystä  keskenään  
Alkuperät;  Tuusu- 





93  Siilinjärvi 1955 1959 . 4  1 16^3 1653 0,66 Verrata kotimaisten 
plus-  ja norm, ja 
puolalaisen  metsikkö  
siem.  jälkeläistöjen  
kasvua ja kehitystä  
keskenään 
Alkuperät;  P-Sävo,  
E-Karjala, Ouluni,  
■ja  .Puolasta  
96  • Saarijärvi  1955 1959 4  4 625 10000  4,00  Verrata kotimaisten  
pius- ja norm. metsi-  
köiden jäin:, kasvua 
ja kehitystä  
Alkuperät; plus-  
mets. no. 5, 8, 9 
ja norm.mets.  
— w — 
1-24 Tyrväntö  1955 1959 3 7 196 4116  1 ,65 Verrata kotimaisten  
plus-  ja norm. 
metsikköalkuperien  
kasvua ja kehitystä  
keskenään  
Alkuperät;  plus-  
mets.no. 8 ja 9 se- 






G Metsänviljelykset  
Kuusi 
• 

































Hämeenkyrö  1954 1958  5 
H 
300  1 0000  4,00  Verrata pluspuiden,  Alkuperät; pluspuut  
plus-  ja norm.met- 
siicköal  kup .  kasvua  
ja kehitystä  
E 229", E 230, E 231 
sekä plus-  ja norm, 
metsikkö  Hagman  
133  Tuulos 1954 1.958  5 3 300  4490  1 ,80  _ 
n 
_
 Alkuperät; pluspuut  
E 149, E E 230  
sekä plus-  ja norm, 
metsikkö  _ M _ 
144/1  Kontiolahti  1955 1959 6 3 225  6500  Z
,
 60  Verrata kotimaisten 
ja neuvostoliitto- 
laisen alkuperien  
kasvua  ja kehitystä  
Alkuperät;  plusmet-  
sät no. 8 ja 9 sekä 
kaksi  kotimaista ■ ja 
yksi neuvostoliitto 
lainen alkuperä  _ T! _ 
148 Pernaja  1955 1958  9 2 400  7158  2,86 Provenienssikoe  Alkuperät;  E-Suo-  
mes.ta,  Puolasta,  
Itävallasta ja Sak- 
sasta _ M _ 
171 Pinby  
'  
1958 1962 27 6 100 14459 5,78 — 
,f 
—
 Alkuperät; Keski-  
Euroopasta,  vertai-  
luerä Tuusulasta | - / 
174 Lohja mlk 1957 1961 3 
A 225  2700  1 ,08  Verrata pluspuiden jj 
norm.mets. jälkeläis-  
töjen kasvua ja ke-  
hitystä  keskenään  
Alkuperät;  pluspuut  
E 8, E 65 ja norm, 
siemen 
178 Föglö  1957- 1961 
58  
3 5 1125 
- 
0,45  Puulajikoe  (Kuusta  
ja mäntyä)  
Alkuperät; Punka-  
harjulta, Ruotsis-  
ta ja Kanadasta  _ n _ 
G Metsänviljelykset  

































181 Pyhäjärvi  1957 1961 6  4  625  15000 6,00 . Provenienssikoe  Alkuperät; E-Suomes  
ta, Puolasta,  Neu- 
vostoliitosta ja 
Tsekkoslovakiasta  Hagman  
191 Lavia 1957 1961 2  6 vaiht  5272 2,11  _ n _ Alkuperät; Urjalan  
plusk.  9:stä  ja 
N euvo  stoliitosta _ H _ 
208  Inkoo 1957 1962 A ff 2105  0,84  _ n _ Alkuperät;  Urjalan  
pluskuusikko  9:stä  
ja Sveitsiläisiä  
alkup. Ruotsinky-  
lästä _ II _ 
216  Ruotsinpyh-  
tää 
1960  1964 2 1 fi- 
ll?  
!  
ff 4066  2,03 _ n _ Alkuperät; Pornais-  












Alkuperät;  Vilppu-  
lasta ja Puolasta Hagman  
237/8  Pernaja  1964 1969 14 1 227Ö 2278 0,94  _ 11 _ Alkuperät;  Roma-  
niasta ja  Länsi-  
Saksasta _ n _ 
441/4  Lieksa  1971 1973 5 1 1197 1197 0,53  « _ 11 _ 
kotimainen  
Alkuperät;  Inari,  









G I yietsänvil  j el  yks  et  
- ] fluut havupuut  





Kokeen  pe-  
rustamis-  
vuosi  

























4/2  Tuusula 1950  1954 
1 
1 44 44  0,07,  Seurata eri mänty-  
lajikkeiden  ja -muo-  
tojen kasvua ja ke- 
hitystä 
Alkuperät; E-Suoma-  
laisia silvestris  




109 Perniö 1954 1956 
I  
1-2 vaiht  2480  0,99  Seurata  eri maista Alkuperät; 
vosta ja Länsi- 
Saksasta 
ja  paikkakunnilta  
peräisin  olevien  La-  
rix sibirica ja La- 
rix  europea alkupe-  
rien kasvua ja kehi-  
tystä Hagman  
126 Rovaniemi  
mlk 
1954 1958 2  1 13-14 1814 1.13 Seurata Larix lari-  








129 Korppoo  1954 1958 3 1 vaiht 860  0,34  Seurata  Picea glauca  
kasvua ja kehitystä  
lAlkuperät;  Kana- 
dasta _ 11 _ 
130 Korppoo  1952  1958 2  1 60  60 0,02  Seurata Picea site - 
hensisken  ja Ps.doug-  
lasiin kasvua ja ke-  
hitystä 
Alkuperät; USA 
(sit  chensis )  
Kanada (Ps.dougla-  
sii)  _ II _ 
163 Salo 1954-  
55-57  
58-59  
1960  17 1 4520 4528  1 ,81  Seurata eri puulajie  
•lähinnä  ulkolaisten 
kasvua ja kehitystä  
Puistoistutus  
lAlkuperät;  E-Suo- 
mesta, USA:sta,  Ka- 
nadasta,  Japanista  






1958 1963 1 i  vaiht  1710 1,57 Seurata  Picea gleh-  
hiin kasvua ja Kehi- 
tystä  






a Metsänvi 1j elykset  
Muut havupuut  































214  Karvia 1958- 
59 
1962 1 1 2600  2600  1 ,04  ,  Seurata  Larix suka-  
czewiin kasvua ja ke-  
hitystä 
Alkuperät;  Neuvosto 
•liitosta Sverdlovs-  
kaja Oblast Hagman  
240/  "I Ahvenanmaa 1965 1970 
• 
19 1 4275  4275  1 ,71  Seurata eri Ps.doug-  
lasii-alkuperien  kas-  
vua ja Kehitystä  
Alkuperät;  E-Suo-  
mesta, Ahvenanmaal-  
ta ja Kanadasta 
338  Nauvo 1964 1968 2 1 1000 1000  0,40  Seurata kahden  Abies 
pectinata-ailcuperän  
kasvua  ja kehitystä  






3.44 Nauvo 1 961  - 
62-63  
64-65  
1968 9 1 vaiht  1518 0,61  Seurataeri  puulaji-  
en  (lähinnä  ulkolais-  
ten) kasvua ja kehi-  
tystä 
Alkuperät;  E-Suo-  






446  Kolari  1971 1973 1 1 693  693  0,26  Seurata Larix larici-  
nan  kasvua ja kehi- 
tystä  





21.583  9,95  
4 
G Metsänviljelykset  
Koivu 
- 175 ■  
Koe  
N :  o 
Paikka-  
kunta 




























12 Tuusula 1951 1954  3 1 700  700 0,28  Seurata icanden hies- 
Koivuciikuperän  kas-  
vua ja Kenitystä  
Alkuperät;  Rovanie- 
meltä ja Punicanar- 
julta  Sarvas  
1 5  Punkaharju  1951 1954 5 1 23- 
250 
441 0,18 Eri koivulajikk.  ver-  
tailu ( formamuotoja)  
■Alkuperät; E-Suo- 
mesta, Pohjanm. ja 
USA:sta  — tl — 
16 Punkaharju 1951 1954 8 1 10- 
180 
461 0,18 B.verruc'osan ja run-  
kovisan  kasvun  tark- 
kailua  






56/1-  Bromarv 
* 
s 
1954 1957 1 1 1390  1390  0,56 Seurata ulkolaisen  
koivualkuperän  kas-  
vua ja kehitystä  






56/2 Rovaniemi  
mlk 
1954 1957 2 1  5775  5775  3,61  — 
N 
—
 Alkuperät ; E t  elä- 
Islannista  ja Itä-  




72  Tuusula  1946 1949 
-53 
4.  1 646  646  0,26 Seurata  B.pubescens  
ja verrucosa  alkupe-  
rien kasvua  ja kehi- 
tystä  
Alkuperät; Etelä- 






94/2 Siilinjärvi 1954- 
55  
1957 2 1 196 369  0,15 Risteytys-  ja vap.  
pöl.jälkeläisten  ver-  
tailu 
Alkuperät;  Tuusu- 
lasta (risteyt.  
B.japonica  x  vap. 
pöl.) ja Haapamäen 
havaintotilalta 
B .verrucosa Hagman  
G Me  t  sänvi 1 j elyks  e  t 
Koi  v  u  
- 176 - 
Koe  
N : o 
Paikka-  
kunta  
























Tuusula 1949- 1955 
5;>  
27  1 4-16  115 0,05. Eri koivulajikkeiden  
ja erikoismuotojen  
kasvun ja kehityksen  
seuraaminen  
Alkuperät;  3--Suo- 
mestä, Ruotsista  
ja Itä-Saksasta  
Hagman  
183 Varkaus 1957 1961 1 14 59Ö1 5981 1,98  Seurata  koivuhybridin  Alkuperät;  Tuusu- 
kasvua  ja kehitystä  
(kok.  mukana kuusta)  
lasta,  B.japonica  
x vap.pöl.  sekä 
yksi  kuusierä Piek- 
sämäeltä II _ 
184 Mäntyharju  1957- 1961 
58  
1- 1 349  349  0,11  Seurata  koivuhybridin  
kasvua ja kehitystä  
Alkuperät; Tuusu- 
lasta,  B.japonica  













17 667  7,90 
G- Metsänviljelykset  
Muut lehtipuut  (Populus ja Alnus)  - 177 -  
Koe 
N:  o 
Paikka-  
kutita  




























2 1 1100  1100  1,76 Seurata  hybridihaa-  
van  ja tavallisen 
haavan  kasvua  ja 
kehitystä  
Alkuperät; P.tremu- 
la x P.treiruloides 
ja P.tremula x P.  
tremula Hagman 




2 1 310 310  0,50 • Seurata  hybridihaa-  
van  kasvua  ja kehi- 
tystä  
Alkuperät; P.tre-  
mula x P.tremuloi- 
des — f? — 
69/1 Tuusula 1951 - 
52 




27 0,04 Pistokaskoe  Alkuperät; Poppeli  
pistokkaita Länsi-  
Saksasta  - ff — 
69/2 Tuusula 1951- 
53 














69/3  Tuusula 1951 - 
53 
1954  6 1 30  30 0,05 _ 
n 
__
 Alkuperät; E-Suo- 
mesta ja Kiinasta 
(Eri Populus  laje-  
ja)  — ff — 
99/2  Punkaharju  1951- 
53  






Kanadasta ja Kii- 
nasta — 'f — 
111 Perniö  1953- 
54  
1956 1-2 1077  1077 1,72 Seurata  eri Poppeli-  
lajikkeiden  kasvua 
ja kehitystä  
!  
Alkuperät; USA, 
Japanista, Kana-  
dasta ja  E-Suomes-  
ta _ 
11 _ 
G- Metsänviljelykset  
Muut lehtipuut  (Populus  ja Alnus)  

























117 Suomusjärvi  1958 1 1 1698  1698  0,68 Seurata hybridihaa-  
van kasvua  ja kehi-  
tystä 
Alkuperä; P.tremu- 
la x P.tremuloides  
Hagman  











48/2 Tuusula 1954 1956 1 1 100 100 0,04 Seurata  yhden harmaa-  
leppäpluspuun  jälk.  
kasvua  ja kehitystä  






■1 5 337  5,23  
H Tuhoutuneet kokeet puulajeittain
Mänty  
Koe  
N : o 
Paikka-  
kunta  

























67  Tuusula 1953- 1958 
54  
3 7-25  46  0,04 Provenienssikoe Alkuperät; liemen 
USA:sta  ja Mongoli-  
asta Hagman  
85 Rantasalmi  1959 129 4 452  0,72  Hyvän perusasun,  eli  
geenien  vaikutus  val-  
tataistelussa 
Alkuperät; Punkahar-  
julta, Kokonharjun  
metsiköstä,  varttei-  
ta Kalela 





 3644  0,82 Tutkimusmets.  alkup.  
tarkkailu  
Alkuperät; Ruotsin- 
kylän koemetsiköstä  
( Sudenkuopanmäki ) Hagman  
122 Suomusjärvi  1959 - - 2700  1,10 - Alkuperät; epäsel-  
vät' _ n _ 










Taimet tul loutuneet j  o tail itarhai: .a (Nui  imisen ilmoitus)  Alkuperä; Venäjältä  — M —  
" /1 2  J 
H Tuhoutuneet  kokeet  
Mänty  












































3 1 tU 








eet jo t  
1708  
t  ukset 
aimits  
0,72 
i yhteydessä  metsäpalo 
.rhalla. Siemenvilj. 
testaus 
Tuhoutunut  versosyöj  











6 (12)  8574  
i 
3,41 
H Tuhoutuneet kokeet 
Kuu  ai 

































(141) Perniö 1961 Koet  ta ei ole p erusteti  u  omis  tajan vaihdoksen  taki  a Hagman  
162 Inkoo 1957  1960 3  - - 1402 0,56  Tuhoutunut  heinäkasv  
vuoksi.  







Karvia  1957  1962  25 50 10000  4,00  Provenienssikoe  Hallatuhot  ( suolla^  _ II _ 
(212) Tuusula 1962 
.




218 Karvia 1960 1964 29 6 25 4325  1,73 Provenienssikoe  Hallatuhot  (suolla  _ n _ 
(244)  Kolari  1965 Taim 3 1 tU houtun  eet  tain itarhs .ssa. _ n _ 
(245)  Kolari  1965 _ n - _ n _ 




21  5  5145  1,05 Tuhoutunut vesivahin kojen vuoksi.  Malmi- 
vaara  
4 (8)  20 872  7,34  
H Tuhoutuneet  kokeet  
Muut havupuut  - 182 - 
Hoe  
































Suomusjärvi  1957 1959  1 1 2000  2000  0,80 Seurata Larix sibi- 
rican kasvua ja ke-  
hitystä  






Punkaharju  1959 1963 21  2-24  25  4682  1 ,93 Koe  on ns. prof. 
Langnerin  kansainvä-  
linen Larix leptole-  
piskoe  
Alkuperät; 21 japa-  
nilaista Larix lep-  
tolepis  alkuperää  




Halsua -  vart
.
 1959  21  1-2 64  1472 0,59 Seurata eri Larix-la-  
jien vartteiden ja 
siementaimien kehi-  
tystä -  
Alkuperät; Lx.sib.  
Lx.decidua, Lx.  












1959 1963 2 1 49)  
207  
256  0,19 Seurata Larix sibiri-  
can ja Larix sukac-  
zewiin kasvua ja  
kehitystä  
Alkuperät; Lx.sibi-  






4 8 410  3,51  
i  
H Tuhoutuneet kokeet 
Koivu  
- 183 ■ 
Koe  
IT:  o 
Paikka-  
kunta  


























68 Tuusula  1955 1958  1 1 21 21  0,02 Seurata visakoivu-  
vartteiden  kehitystä  
Alkuperät; E 901  
Perniö Hagman 
74  Tuusula  1950 1953  1 1 800  800  0,32  Seurata  Italialaisen  













B.pub. = Bromarv  _ n _ 
76  Tuusula  1951 1954 1 1 300  300  0,12 Seurata  Islantilaisen  
koivualkuperän  kehi-  
tystä 
Alkuperä; Islanti,  
Sö-Island  Boejar 
stadur  — >• _ 
100 Sippola  
" 
1952- 1954 
53-54 -55  
5 1-4 81 3190  1,28 Verrata hybridi- ja 
tav.rauduskoivualku-  
perien  kehitystä  
Alkuperät; B.japo-  
nica  x B.verr. 
B.japonica  x vap.  
pöl. B.verr. vap. 
pöl. Sarvas  
101 
(107)  












Tuusula  1955 Taim leltur eet taiD itarhc issa mm mm 
H Tuhoutuneet  kokeet 
Koivu  





Kokeen pe- A.lku-Cois-Ruu-  
rustamis- periätoja dussa  
















Renko  1954 1956 3 6150  2,46;  Seurata  hybridi-  ja 
visakoivun kehitystä  
Alkuperät; B.japo-  




118 Suomusjärvi  1954- 1958 4  
55-56 -59 
2745  1,10 Seurata visakoivual-  
kuperien  kehitystä  
Alkuperät; Keuruu,  
Rovaniemi, Punka-  
harju, Aulanko  Hagman 
158 Punkaharju  1960 13 5 100 3890  1,56 Seurata  kanadalais-  
ten  koivulajikkeiden  
kasvua ja kehitystä  
Alkuperät; B.neo- 
laskana  ja B.pa-  
pyrifera  _ »I _ 
168 Lapinjärvi  1959- 1963 7 
60 
728  0,29 Seurata eri koivu-  
hybridien  ja vap.  
pöl. jälkeläistöjen  
kasvua ja kehitystä  
Alkuperät; B.verr. 
B.verr. x B.pub.  
B.jap. x B.pub.vi-  










18 375  7,60 
h :  Euhoutuneet kokeet  
i  Saapa 
- 185 - 
Koe  


































1-4  5  110 0,28 Seurata eri populus-  
lajien kasvua ja ke- 
hitystä  
Alkuperätj kansairn  
väl. poppelikoe  
P.euramericana  
P.  trichocarpa  Hagman  
25 Punkaharju  1951 1952 1 1 465  465  0,43  Seurata  hybr.haavan  
kasvua ja kehitystä  
Alkuperät;  
?  "E 295 P.tremula  

















47 Tuusula 1949 1954 1 1 214  214  0,34 Seurata kotimaisen  
haaparist . jälk. ke-  
hitystä  
Alkuperät;  
9 Tuusula  
E 397  Vilppula  _ ?1 _ 
48/1  Tuusula  
. 
1953 1956 1 1 80  80  0,03  Seurata kotimaisen 
haavan (^) jälk.  
kehitystä  
Alkuperät; $ Hel-  





63  Parainen 1950 1952 1 - 1 100  100 0,04 Seurata hybr.haavan  
kasvua  ja kehitystä  
Alkuperät;  
9 U 200b P.tremu- 
loides 









9 E 295 P.tremula  
cjU 2502 P.tremu- 
loides  _ M _ 
H Tuhoutuneet  kokeet 
"
 Haapa  































66 Ut3joki  1951 1954 1 200  0,32 Seurata  hybr.haavan  
kasvua  ja kehitystä  
Alkuperät;  
$ E 295  P.tremula  
d1 U P.tremu-  
loides Hagman  
70  Sääminki  1951 1952 1 385  0,62 _ n _ Alkuperät;  
9 E 295 P.tremuls  
d* U P.tremu- 
loides — M — 
86 Asikkala  1953 1955 5  5 25  
i 
390 0,36 Seurata  hybr. ja 
tav. haavan kasvua 
ja kehitystä 
Alkuperät; Useita  
risteytyksiä,  P. 
tremula x P.tremu- 
loides, P.tremula  




99/1 Punkaharju 1950-  1955 
52-53 
11  41 0,07 Seurata  eri populus-  
lajien vartteiden  
kehitystä  
Alkuperät; P.tremu- 








105/1 Tammisaari 1951-  1955 
52  
7 47 0,07  Seurata kotimaisten  
haapavartteiden  ke- 
hitystä 






105/2 Saarijärvi  1951- 1955 
52  












H 1 Punoutuneet kokeet 
I  laapa  





































1955 7 42  0,07 Seurata kotimaisten 
haapavartteiden  ke-  
hitystä  





Tuusula 1952 1955 2 27 0,01  Seurata kotimaisten  
haapojen  juuripis-  
tokkaiden  kehitystä  
Alkuperät; E  
Tuusula  ja E 371  
Punkaharju 
113 Noormarkku  1 954-  1956 6 550  0,51  Seurata  hybr. ja ta- Alkuperät;  P.tremu- 
la x P.tremuloides  
ja P.tremula x P. 
tremula alkuperiä  
•  






201  Lieksa 1959-  
- 60 
1962  1  1 230  230  0,21 Seurata  hybr.haavan  
kasvua  ja kehitystä  
Alkuperät; £ K 75C  
P.tremula x 
d1 U  2566 P.tremu-  
loides  — ,f — 
207  Tohmajärvi  1959 1962 4 5 25 394  0,36 _ 
M 
_
 Alkuperät (; P.tremu-  
la x P.tremuloides  _ H _ 
211  Punkaharju  1959- 
60 
1962 16 942  0,38 . Seurata  hybr. ja ta- 
vallisen haavan kas-  
vua 
Alkuperät; P.tremu- 
la x P.tremuloides  
P.tremula x P.tre- 




5 100  5,13  
H T urautuneet kokeet  
Kuut lehtipuut - 188 - 
Koe  
N : o 
Paikka-  
kunta  


























Tuuaula  1954 1957  18 1-2 1-120 554  0,22 Seurata Betula papy-  
rifera alkup.  kasvua 
ja kehitystä  (54/1)  
Pop.tremula  juuripist  
(54/2)  
Alkuperät;  Alaskas-  
ta 17  Betula papy-  






Tuusula 1950- 1952-r  
51 53 
2 1 141, 
181 
322  0,29 Seurata hybridihaavan  
ja A.incanan  kasvua  
Ja kehitystä  
Alkuperät;  P.itremu-I  
la? E 295  x P.  
tremuloides 2501  
A.incana,Punkahar ji 
> 
L - " - 
119 
Quercus  
Suomusjärvi  1958 1 1 1000  1000  0,40 Seurata  Quercus  robu- 
rin kasVua  ja kehi- 
tystä 
Alkuperä; Tammi-  
saaren Knipnäsbas-  




Bromarv  1956 1958'  
'
 3  1-5 49  545  0,22 Seurata kolmen  Alnus 
glutinosa kantapuun  
jälkeläistön kasvua  
ja muuta kehitystä  
Alkuperät;  Ruissa-  
losta E  1178, E 





1 35/1*  
Fraxin.  
Lemu  vart. 1958 5  9 1 45 0,02 Kloonikoe, seurataan 
eri kantapuukloonien  
kehitystä  
Alkuperät;  Fraxi-  
nus E 903, E 906, 
E 906A, E 915, 
E 1017 _ 11 _ 
135/2 
Ulmus  
Lemu  vart. 1958 9  1-6 1 60 0,02 _ 
H 
_
 Alkuperät;  E 1011 A 
E 1012, E 1013, 
E 1015, E 1264,  
E 1265, E  1266,  
E 1267, E 1268  — tt — 
135/3 
Quercua  
Ltjmu  vart. 1958 2 1 10 10  0,01 Kloonikoe,  seurataan  
kahden tanskalaisen 
kloonin kehitystä  
Alkuperät;  Tans-  
kasta U 2308 ja 
U 2309  _ 11 _ 
H Tuhoutuneet  kokeet 
Muut lehtipuut  
- 189 - 
Koe  








periätoja dussa yht . 
















Helsinki  1955- 1958 
56  
8 1-10 1 60 0,15 Kloonikoe, seurataan 
A.incana  ja A.gluti-  
kasvua 
ja kehitystä  
Alkuperät; A.incana  
E 909, E 909A, E 
909B, A.glutinosa  
E 11.80, E 1195, E 
1196, E 1197, E1271  Hagman  
(255)  
Salix  




Nauvo 1961- 1966 
64  
7 1 1-47 65 0,06 Seurata Alnus gluti-  
nosa-prov.  ristey-  
tys  jälkeläistöjen  
kasvua ja kehitystä  
Alkuperät; Suomi x 
Puola,  Suomi x Suo-  





9 (10 I 2 661  1,39 


